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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
T K L E G K A » Aá C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r h , 'diclemltre 9f <t l a s 
6k <le la- t a r d e , 
Oliaas osy'inolav. A $16.70. 
\ eutenea, á 84 .80. 
I» v ia.uto pupcl oomcrcial , «0 djv . . 0 fi 7 i 
por KM), 
(JumbiOH sobro l oJ i í l res , 00 div. (bnuqueros) , 
4 $-t .80i . 
Moui soüru P a r í s , (10 div. (buoqnoroa), A 6 
¡raucos 21 i c t« . 
Mom Mobro Harnbur^o, «0 ÍÍT. (bumiuoro!.) 
B̂ UOH : ' T i - i f i lo. do los Gstudo*»Huidos, 4 
por 100, d 127J ox-cuptín, 
i . utrTfiitras ». l o , pol. » « , d « i . 
< oatn l i l l a s , u^olo y (loto, A «S. 
"flRulftr « bneu r c l í n o , de ó i 't 5 i . 
A /.ib j: .b miel, do 5 d 61. 
Mfleleéi d H2i. 
E l morondo flriné* 
Maulo .u .«-i kiroerpiaji ¡ 1 0 . 3 0 . 
i iHrinu pfttént .ri<Muo8ota, í í . i e . 
L o n t l r e s , H i c l e m b r e U. 
Asfloar do rv ii>elacba« d Í2[£ . 
Azdcur coutrUnxa, [tof. A 14{0. 
• dom rntrnlai ronnr». A l á p 
(«si! ollilados, A 07 l i l O «x - lu to r í s . 
rriutro por oiepto «vp.uiol, A 72í ox*lnter<^( 
De i''1 ^HJO. Banco do [nsrlAtArrn, 5 por KM». 
F a r i s , d i c i e m b r e U, 
\ i - t*. 3 por 10<», A 87 francos OOcts. ex-
dividoudo. 
C O T I Z A C I O N E S 
Ulfil. 
O O L S C S - X O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KSPASA 
INQLATEHUA 1 ™ $ $ $ } 
FRANCIA 1*0$ 
A L E M A N I A í * J * . 
14 4 i).8 P-. oro es-
feclin y cantidad. 
; P., oro 
Gütliv. 
: P., oro 
3 div. 
« ••í P-S P - o 
CBpunol, á 3 div. 
ICHTADOS-UNIDOS \ ¿̂¿̂ Jt5 
DESCUENT 
; P., oro 
3 d iv . 
EaU O M E R C A N - í 
riC, ) 
José Dolores Guzmdn y Feniándoe, 41 do 1870 
SantiaRo do Cuba, Lorenzo y María. 
Andrés Espinosa, 12 de 1870, Manila, Andrés y 
Juana 
Mariano Juan, 19 do 1871, Manila, Facundo ú Ino-
cencia. 
Joa^in Saenz, 2 de 1871, idem, Leandro y Calixta. 
Pedro Alfonso Sum/.i , 3 de 1871, Manila, Domingo 
é Isabel. 
Gregorio Amarillo, 4 do 1871, Manila, Gregorio y 
Marfa. 
Jesús María Rodríguez, 5 de 1871, Santiago do Cu-
l)u, lootfguito, Juana. 
Valeriano Espárragos, (J de 1871, Manila, Agustín y 
Alaria. 
Narciso Pigaroro, 7 de 1871, Idem, Miguel y Ga-
briela. 
l'.iMo Estrella, 8 de 1871, idom, Ruflnoy Salvadora 
lOurique Enuiso, 9 dz 1871, idem, Joaquín y Esco-
bibtica. 
Ciríaco Mario, 10 de 1871, idom, Matías y Juana. 
Gabriel Douila, 11 de 1871, Idem, Marcelino y Ma-
ría. 
Dimos do los Santos, 12 do 1871, idem. Benedicto y 
Marcela. 
Pedro Soris, 13 do 1871, idem, Eduardo y Antouino 
Tomás Clemente, 15 de 1871, idem, Clemente 
•I uaná. 
Pedro Pascual Servando Balanza Aleo, 17 de 1871 
Santiago de Cuba, Salvador y Luisa. 
Salvador Burgos, 20 de 1871, Saiito Domingo, in-
cópnilo. SalomeT 
Dionlsib Espérete, 24 de lS7l, Manila, Marcos y 
Antonia. 
Mariano Rooba, 25 do 1871, Idem, Bernabé y Mi-
caela. 
Dimos Si-rraga, 2ti do 1871, idem, Antonio y Ma-
nuela. 
Pedro do la Cosa, 28 de 1871, Santiago de Cuba, 
Incógnito, Ir-íno. 
Frauolsco José, 29 de 1871, Manila! Rosendo y Fe -
lipa. 
Podro Martín, 30 de 1871, Santiago de Cubo, I n -
cógnito, Luciana. 
Juan Saturnino Zamora, 23 de 187), Santiago de 




M ü r c ; A d o n a c i o n a l . 
AXOOÍLUKB. 
blanco, IrtmAt de Deroino y 
Klllleuz, bnJo & rotular... . 
Idem, idem. Idem, Idem, bao-
no á lüpsriot 
Idem, idom, idem. Id., IJ^reto. 
Coqucbo, inferior 6 regular, 
AtUnaro 8 ó 9. (T. 11.) 
Idem, buerto á superior, nd-
niero 10 L I I , idem 
Quebrado, inferior (l regular, 
• 12 á 14, idom 
Iden, bueno, u? IH á 16, Id . . 
Idom, superior, n'.' 17 A 18, Id. 
Iitun. florólo, n? 19 i 20. id.. I 
M e r c a d o o x t r n n j ^ r o . 
OBSTBlrraAS DE OÜARÍJ'O.—Polarizoolón 94 á Pft 
Socos: do (ij á 7 rs. oro or., scgÚT número.—Boco 
yes: Nominal. 
JLZOOAI; DS UIKL.—Polarización 87 á 89.—De 3J á;4 
rcalts oro arroba. 
ABOOAR MABOABADO.—Común 6. regular refino.— 
Polarisaolón 87 á 89.-Do 3J á 4 reales oro arroba. 
S o ñ o r o a C o r r e d o r e s de neznana. 
D E CAMIUOS.—D. Alvaro Florez Estrada, au 
sili.ir do Corredor. 
D E FRUTOS.—D. José Ruiz v Gómez, y D. Car-
los Jiménez Jiménez, auxilior de Corredor. 
E s copla.—Habana, 10 de diciembre do 18F9.—El 
MínilicoVrosidonto Interino. Joié M* de Montalván. 
de 1873, Manilo. Julián y Teo-
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O ) Abr id A 240 por 100 j 
) c i e r r a de 240i A 2-lOi 
OÜÑO ESPAÑOL. S t*01* XW* 
FONDOS P D B L I C O S . 
BlUetnsIlipatocarlor, déla Isla de 
Cuba 
Bonuf. Jol Ayruitamlouto j 
ACCIONES. 
B a .> Bhfpafiol do lo Isla do Cubi'. 
Banco AVríoolo 
B.VKIÜ ilúi Comeroio, Ferrooarri-
lon ao/dos do la Habana y Al -
del do K--gla 
QorapanU ds (!an»ln4)fl do ÍUnrro 
Com t̂iifitA tle CoJuinos de Hierra 
i I lalbarlte i 
Compal'iía de (-'amiuos ilo lliorro 
de Matíuuas A HabanllU 
Compartía de Caruinos do Hierro 
do Sagua lo Grande 
Coini>ania do Caminos de Hierro 
do Clonfut'gos á Villaclara : 
(•ompaQíu del Ferrocarril Urbano, i 
CompañíadM Ferrocurrildel Ocsto 
Uorap-xAía Cubana do Alumbrado' 
do GUH | 
Compañía KBpallola de Alumbra-
do de QM 
Compar.!:» -le Gas Flispano-Amo-
rlcanu (̂ "oniulidada 
Uoropoftía Espaíiola de Alumbra-
do do Gas do Mutuuzas 
Beflncría de Cáfdeuoi 
Don 'Vi lio Aiiu.-uiouoB do Ho-
couditdos 
Kmvr'Ka do Fomento y Navegn-
ción Jnl Sur 
OolppaMa de AimAoenes de I)o-
póyiU) dn la Habant 
Onllgauiouo: hipotcoariaa do Clan-
fnOfffl* • Vi'!- : 
10« á 116 
41t á 43 
!»} á 10} 
75 á (15 
4J á 4i 
Tí á 8i 
i D A par 









10 á 33 
:!.v. á :ÍI; 






09 á 58 O 
00 á 90 D 
U á 20 P 
ll.ilmna. 10 de ilicicinbro de 1889. 
DE OFICIO. 
DON JUAN MARTÍNEZ ILLKSCAS Y EÜEA, 
Ooptranlmlrante do la Armada, Comun-
da&te general dol Apostadero y Escua-
dra, oto. etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor general del 
Apostadero D. Jtiariuíu Moreno y Lorenzo, 
be dlspuostoíiuo l.i visita gonoral ( » presos, 
sujetos .-i, la jurisdicción do Marina y que 
debe proceder ú la üoeta do la Natividad de 
Nuestro Señor .Jesucristo, cenforme A bis 
loyos, tengan lugar ol viernes veinte dol 
cerrión to mos, i) las ocbo do la mañana , em-
pesÜDdola por la Koal Cárcel de esta ciu-
dad y tormiuAndola por ol Pontón "FlornAn 
Cortóe". Dónse las órdenes oportunas á hi 
Mayoría gonoral, A las Comandancias de 
Marina y Ayudant ías , donde existan pre-
sos, participóse al Sr. Fiscal dol Apostado 
ro y publlquese on la Gacela Oficial y DIA-
($10 D I U MARINA para general conoci-
mlt'iito. 
Biababa sioto do diciombre de mil ocbo-
píéntoa od íen la y nueve.—Joaquín Moreno. 
•—Juan M. UloBcas.—Antó mi.—Josó Gra-
bados.—Es copla. - E l Secretarlo do causas, 
José a r a ñ a d o s . 
ÚOAIAMDACI V Di: UAIMNA V CAPITANIA D E L 
f l l U T O DI. S \ ? T i Aí;i) DKCUBA. 
Relación do los individuo* inscriplos dol distrito do 
Bantlnau ile Cuba, cuyo paradero so ignoro, que deben 
presentarse ú acreditar su existencia y situacién á la 
mlori\lad ilo marina do dicho punto, d la del punto on 
'I'"' " 'i l-"". advirlieiidolfs do noliaoerlo asi basta 
fin «leí corrionto afio, serán dados do bnja on lo Ins 
oripclón. 
Nombres y anollidos.—Polio.—Vaturolidod.—Nombro 
del padro.—Nombre de la madre. 
Jmé Manuel de Castro, 2 do 18-17, Uumocao, Caye-
tana. 
Bartolo Arlilot y (¡onzález, 3 de 1854, Santiago do 
(.'iiba, KraiH-isco y Antonio. 
Ramón Galán y GalderÍD, 2 de lfi55. Idem, Manuel 
y l'rudenniana. 
ToiniiH Qarzón,Sdo 1802, idem, incógnito, Inés. 
Tun ís Si-gura, 11 de 1802, idem idem, Caridad 
• n olis Rodrigues, 20do 1862, Cumaná, Juad y An-
tonii, 
JOBÓ Uuriín y Rolg, 30 do lHfJ2, Harcelona, Salva-
dor i Tiifoaa. 
Migu-il Antonio GntlArroi y Martínez, 31 do 1862, 
Santiaj'o do Cubu, .lnaii y liuniona. 
Antaulo l'almer, 3 ilo ÍM'A, Habano, Incógnito, Ro-
salía. 
Joié Oapdotorlo Sánohex, 12 do 1803, Santiago de 
Cuba, idem, María. 
Prouci-co Venoz, 4 do 1804. Idem idem, Luisa. 
3o»i Nicoslo Aleo, IV de IXtiT. idem Idem, Luisa. 
.IOKÚ linlulccii) Lazo, '.' do 1807, Coney, José y Ma-
nuela. 
JtUfl Sáncbez, 7 de 1869, Santiago de Cubo, Incóg-
nito. Oleslina. 
Joaé llomobono Fortune y Suárez, 12 de 1860, idem 
José y Lorenza. 
Juon Mclcbor. 15 de 180Í», Africo. 
•Ilion Nazorio Henedit y Pueiro, 21 do 1809. Coru-
ño, Johé y iMimuula. 
José lízeiiuiol González, 22 do 1869, Santiago de 
Cuba, Incógnito, Ano Muría. 
S uitiagoLiliorio Hoyos, 23 de 1869, idom idom, 
María. 
Ensebio Ortir, 2 de 1870, idem idem, Braulia. 
Pedro Ibáfioz y León, 3 do 1870, Manila, Mariano y 
Josefa. 
José Antonio Sáncbcz, 5 de 1870, Santiago do Cu-
ba, Incógnito, Antonia. 
José Martiniano Infante y Fernández, 17 do 1870, 
Idem, Nicolás y Tecla. 
Martín Ramírez, 23 do 1870, Cobro, Incógnito, Ma-
ría do la Cruz. 
Josó María Colás, 35 de 1870, Santiago de Cubo, 
idom. Moría. 
,lo ir do Jesás Florentino Vivas, 28 do 1870. San-
tiago ilo Cuba, Incógnito, Magdalena. 
Moteo Ignacio, 29 delH70, Manila, Ignacio y María. 
Cornelio Calixto, 30 do 1870, Manila, Calixto y Ana. 
Domingo LUá, 31 do 1870, Manila, Mariano y Ju-
lia. 
Galllermo Alejandro, 33 «le 1870, Manila, Joan y 
María. 
Ramón García Pardo, 33 do 1870, Oviedo, Manuel 
6 Ignaolu. 
Podro Alcántara, 38 do 1870, Manilo, Miguel y Va-
l.ntina. 
Juan Ouijano, 39 Uo 1870, Manilo, Manuel y Do-
órres, 35 de 1871, Manila, Domingo y 
Liberato. 
Leandro Grenoter, 8 do 1872, Santiago de Cubo, 
Incógnito, Clemencia. 
Apolonio Villaílorcs, 4 de 1872, Manila, Juan y E u -
genia. 
Gregorio Amor, 5 do 1872, idem, Mateo y Pelroua. 
Miguel Novada, 6 de 1872, idom, Mariano y Lucio. 
Pablo Silva, R de 1572, ideJn, Agustín y Vicenta. 
Angel Porto y Torrente, 9 do 1S72, Son Martín, 
Juan y Rosalía. 
Pablo Rafiol. 10 do 1872, Manila, Sebastián y María. 
Ignacio (¿uintanilla, 13 de 1872, idem, Manuel 
María. 
Isidro Sido Lluana, 14 de 1872, Idem, Fernando y 
María. 
Juan Basltio, 15 de 1872, Idem, Macarlo y Policar-
pia. ¿Í. 
Narcso Hansuola, 46 do 1872, idem, tíret*orio y 
Antonia. 
Guillermo Soguano, 17 de 1872, idem, Santiago y 
Magdalena. 
Carlos Alejandro Micbel, 18 de 1872. Santiago do 
Cubo, Incógnito, Francisca. 
Andrés Narciso Ramos, 2 do 1873, Santiago de Ca-
bo. Incógnito. Liduvino. 
Francisco García, 7 ^
dora. 
Saturnino Orozcn, 12 de 1873, Santiago do Cuba, 
Manuel y María. 
Tomás Mnrtítiez v PeCa. 17 do 1873. Santiago do 
Cuba. Tomásy Mana, 
José Eusebio Oonzále-, 17 de 1873, Canoy, Juan y 
Clara. 
Morcos la Rea, 19 do 1873, Santiago de Cuba, Juan 
y Antonia. 
Manuel de Jesús Granado, 21 do 1873, Santiago do 
(-'iiba, Miguel y Demetria. 
Salvador Rodríguez. 34 de 1873, Santa Cruz do Te-
nerife, Gabriel y Nioolosa. 
Florencio Guzmán, 41 de 1873, Santiago de Cuba, 
Lorenzo y María Josefa. 
Juon Ilornández, 42 de 1873, Sonto Domingo, Ma-
nuel ó Hipólita. 
Francisco Diaz y Durán, 54 do 1873, Santiago do 
Cuba, José y Mannola. 
Canuto Martén, 57 de 1873, Santiago do Cuba, I n -
cógnito, Dorotea. 
Mirador Caldero Núñez, 67 de 1873, Ibiza, Crlitó-
bul y María. 
E fas Andrés Rodríguez, 71 do 1873, Santiago do 
Cuba, Incógnito, Manuela. 
Sunlos Voillant, 75 de 1873, Cobro, Incógnito, C a -
ridad. 
Juan Roig y Marés, 73 de 1873, Cotalufia, Pedro y 
Margarita. 
.luán Carmeuoti y Ferrogut, 81 do 1873, Palma de 
Uollorco, Jaime y Josefa. 
Domingo Karcoló y Juanedo, 87 dú 1873, Calviá, 
Sebastián y Francisca. 
Juan Antonio Pérez, 88 de 1873, Caney, Juan y 
María. 
Francisco Blanco y Blanco, 9-1 do 1873, Soria, Ma-
tuoy Bárbara. 
José Rodríguez y Piñón, 97 de 1878. Galicia, Pedro 
y Moría. 
Aguslín Ballari, 97 de 1«73, Vinaroz, Agustín v 
María Francisca. 
Jerónimo Salo y Salo, 100 de 1873, Barcelona, An-
tonio y Rosa. 
Eugenio Morios, 102 do 1873, Sotbomos, Antonio y 
Vnn. 
Hipólito Borromeo Gutiérrez, 105 do 1873, Manila, 
llipónto é Isabel. 
Domingo Almiráll y Ferré, 107 de 1873, Cutaluña, 
luán y HftTUi 
Daniel Polacios y Ecbevarría. 107 de 1873. Santia-
go do Cuba, .losó y Juana. 
Maximiliano Morcán, 111 de 1873, Santiago do Cu-
a. Incógnito, Belén. 
Ignacio Garrido Riobo, 113 de 1873, Son Martín, 
Benito y Benita. 
Miguel Díaz Benovides, 114 de 1873, Santiago do 
^ubu, Bartolo y Trinidad. 
.luán Fromita y Arias, 116 do 1873, Santiago de 
laba, Felipe é Inés. 
Aiiimiel López Morlosa, 117 do 1873, Ares, Juon v 
Hurla. 
.I i i; Hernández Siborí, 119 do 1873, Baracoa, An-
onlo y Teresa. 
Cosme Casa y Martí, 120 do 1873, Barcelona, Juan 
y Alia. 
Domingo Gardoqui, 129 de 1873, Vizcoyo, no cons-
a. no consta 
W'I IM . ^IU) Fiiiacios. 132 do 1873, Santiogo de Cu-
... [uongnUo) Saturnina. 
.lu í ('(icsto y Céspedes, 131 de 1873. Santiago do 
'iibo, Aseucio y Dolores. 
Miguel García Soa, 137 de 1873, Valencia, Pedro y 
Dodata. 
Telcrforo Oisbort y OJeda, 138 de 1873, Santiago do 
Coba, •'oró y Norberto. 
BebMtiftn Martínez, 141 de 1873, Santiago de Cuba, 
José y Antonia. 
Leonardo Avilés y Forror, 1-13 de 1873, Santiago 
lo Cuba. .1 . so y Belén. 
Antonio Abad y Mustelior, 145 do 1873, Santiago 
le Cuba, Francisco y Candelaria 
Adriano Saavedro y Lobaudoiro, 140 de 1873, Co-
lino, •'osé y Moría. 
Manuel Alonso, 149 de 1873, de Santiago de Cuba, 
rerónimu y Dolores. 
Francisco Esperón y Lores, Iq^ de 1873, Galicia. 
Sfanael v .looquino. 
Félix Vilo y Navarro, 155 de 1873, Barcelona, Sol-
viul r y Francisca. 
Antonio Samloya y Pé'ez, 157 de 1873, Habana, 
guació y Lorenzo. 
Pedni VIO Jes, 159 de 1873, Gerona, l'edro y Ano. 
I Iregono Mtrtfuez y Arce, 162 de 1873, Canarias, 
lo é y Mnrír» 
Joié Niebla y Díaz, 163 de 1873, Galicia, Manuel y 
Vntonio 
Jocó Lorenzo González, 161 de 1873, Galicia, Ma 
noel 6 1 abel. 
Domingo Lucero González, 165 de 1873, Galicia, 
Munui 1 ó Isabel. 
José Navorro, 166 de 1873, Valencia, Vioeutoy V i -
enta. 
.M imicl l'ereira, 168 do 1873, GUIIola, Monuel y 
B rnardo 
Germán Urisa. 171 ce 1873, Trinidad do Cuba, José 
Mercedes. 
.losé Savcllas y Muroto, 189 de 1873, Catalufio, 
JIIÍUI y Roso. 
Jerónimo Rjsell, 181 do 1873, Santiago do Cubo, 
non y Luisa. 
Josó Miguel Pelel is, 182 de 1873, San Mortln, An-
ulo y Moría. 
Ramón Pego y Franco, 181 de 1873. San Esteban 
«1 Valle, José y Manuela. 
Basili» Silveyro Delpés, 185 de 1873, Santiago de 
Cubo, Antovio, no consto. 
Pablo Mar íncz, 186 do 1873, Santiago de Cuba, 
José é Inestoro. 
Pedro ' oaraofio, 187 de 1873, Corníia, Mateo y Rita. 
Florentino Portuondo, 188 de 1873, Santiago do 
Cuba, Incógnito, Juana. 
Juan Alvarez, 190 do 1873, Santiago de Cubo, F a -
undo y Eulogio. 
José Voleriano Riero. 191 do 1873, Santiago de C u -
bo, José y Tomasa. 
José Migués Fasonda, 195 de 1873, Galicia, Monuel 
Teresa. 
Ramón Martínez, lfl7 de 1873, Oviedo, Francisco y 
Josefa. 
Francisco Medrano y Sánchez, 201 do 1974, Ponte-
vedra, Francisco y Moría. 
Manuel de León Morroro, 202 do 1874, Santiago do 
Cuba, Pedro y Muría. 
Domingo León y Marrero, 204 de 1874, Santiago do 
C b.i, Pedro y María. 
losó María Quevedo y Custodio, 208 de 1874, San-
o Domingo. Hipólito y Lucía. 
Amér co Betiguifo y Linares, 211 do 1874, Santiago 
b Cuba, Lino y Mercedes. 
Perfecto Carbonel, 212 de 1874, Santiogo de Cuba, 
Nemesio é Iné^. 
Solero Garbey, 213 de 1874 Santiago do Cuba, Ma-
nuel y Dolores. 
Agustín Torres Santiesteban. 216 de 1874, Santiago 
do Cubo, Agustín y Ramona. 
Valentín Artemán, 220 de 1871, Santiago do Cuba, 
osé y Rosa. 
Pedro Alvarez, 227 do 1874. idem, Juan y Josefa. 
Adolfo Ulloa, 228 de 1871, Santiago do Cuba, incóg-
nito, Clemenola. 
Vioento R meo y Corbonell, 231 de 1874, Boyomo, 
Vil-unto Mnrla. 
JUÍV Martín y Diaz, 236 do 1874, Barcelona, Pedro 
Juana. 
Félix Alvarez v Ramos, 233 do 1874, Caney, Mo-
nuel y Kncornaclón. 
Juan Riera, 243 de 1874, Santiago do Cuba, Juan y 
Ana. 
Miguel Guerra y Mas, 252de 1874, Catalufio, Fran-
clsno y Mario. 
José López, 253 de 1874, Santiago do Cubo, Incóg-
nito, Teresa. 
Lorenzo Gutiérrez, 254 de 1874, Manila, José y 
María. 
José Antonio Fernándes y Valdés, 257 do 1874, As-
turias, Manuel y María: 
Josó Zacarías Zarza y Jiménez, 261 de 1874, Cádiz, 
uan y Calina. 
Elias Regincos y Oliet, 262 do 1874, Catalufia, Juan 
Ana. 
Manuel García de la Vega y Méndez, 263 de 1874, 
\iturla*, Juan y María. 
José Antonio González y Vlzoso, 265 de 1874, Ga-
lioia, Francisco y Josefa. 
Juan Francisco Mayobro y Montero, 266 de 1874, 
Ga icia, Antonio y Antonio. 
José Vidal y Neo, 268 de 1874, Galicia, Manuel y 
Vicenta. 
Rafael Tur y Valido, 378 do 1074, Santiago de C u -
ba, Esteban y Caridad. 
Pedro Zamora y Reina, 278 do 1874, Santiago de 
Cuba, Pió y K.itofanía. 
CosUno Zoyos y Rodríguez, 277 do 1874, Santiago 
do Cuba, Mariano y Catalina. 
Juan Compelo, 278 (lo 1874, üftlici», lac^nito, Y l -
ceuta, 
Bernordo T«yada y Yanueso, 281 do 1874, Santiago 
de Cuba, Elias y Fraucisca. 
Beniio Espálela del Real, 284 do 1874, Santiago do 
Cuba. Juan v Felicia. 
. Juan Fernández Vioz, 287 de 1874, Oviedo, Josó y 
Ju.ma. 
José Santiago Romos, 288 de 1874, Corulla, Antonio 
y Josefa. 
Bernordo Comacbo Olosogoati, 294 de 1874, Santia-
go de Cuba, Bernardo y Gregorio. 
José Gómez, 297 de 187», Manzanillo, Incógnito, 
Josefa. 
Isidro Gutiérrez y Bonilla, 298 do 1874, Santiago do 
Cuba, Ventura v Rito 
José Dolores Ojoda, 299 de 1R74, Cobre, Incógnito, 
Norberto. 
Manuel Odio Rui¿, ?0I de 1874. Sontiago de Cuba, 
Félix y Maedoleno. 
Perfecto Francisco Montes, .'504 do lf7ó, Manila, 
Francisco v Catalina. 
Vicente listé vez, 306 do 1875, Pontovcdra, Josó y 
Antonia. 
Enrique Llompoy y Pérez, 3d9 de 1875,, Málaga, 
Francisco y María. 
Santiago Lago Lorenzo, 310 de 1875, Gállelo, Ig-
nacio y Morío, 
Nozario Anto', 313 de 1875, Coruña, Manuel y Rosa 
Juon Rodríguez Menéndez, 323 do 1875, Asturios, 
Nicolás y María 
Pablo Plores Puedes, 329 do 1875, Barcelono, Do-
minga Justina. 
.José Alvareá Reyes, 332 de 1975, Cabré, José y 
Moría.. ,, • • . . - ^ . . . , „ 
Ricardo Rodríguez, 333 de 1875, Matan ros, Juan y 
Juana. 
Marcos Blanco y Torres, 336 de 1875, Santiago de 
Cuba, Podro y Juana. 
José Kecarcg yjlaurillo, 340 do 1875, Coruña, Ma-
nuel y Josefa. 
Vicente Ríos y Roig, 342 do 1875, Barcelona, José 
y Rosa. 
Artonio Avtazs, 346 do 1875, Vizcaya, Justo y Ma-
ría. 
José Cisneros, 347 dé 1875, Santiago do Coba, José 
y Josefa. 
Juan Marino, 350 de 1875, Santiago do Cuba, José 
y Marina. 
José Silventro Turró, 352 do 1876, Baracoa, Pedro 
y Mario. 
Francisco Solazar, 353 do 1876, Cobro, Juan y Fe -
liciana. 
José Acostó, 354 de 1870, Santiogo de Cubo, José y 
Moría. 
Ramón Borouello, 357 do 1876, Santiago de Cuba, 
Badriano y Belén. 
Leandro Dávila y Velárquez, 359 de 1876, Coruña, 
Ramón v Cnrmtm, . .., d 
Josó Víctor López, 360 de iSlQ, Gálició, Juah y 
Tomaso. 
Manuel Rodríguez, 363 do 1876, Balboa, Manuel y 
Agustina. 
Miguel Gardo, 3S4 de 1876, Coruño, Martín y Se-
gundo. 
Gregorio García, 368 de 1876. Coruño, Francisco y 
Rosa. 
Francisco Esperó, 370 do 1870. Lérida, Isidro y An-
tonia. , -
Felipe Durán, 37l do 1870, G luaitáfím'»; Felipe y 
Victoria. 
Pedro Peña Rodríguez, 372 de 1876, Cádiz, Ildefon-
so y Morío. 
Ramón Paniies, 374 de 1876, Cataluña, Ramón y 
Ursula. 
José Dolores Zoyos, 375 de 1876, Santiago do Cuba, 
Jerónimo y Juana. 
José Olivares Pérez, 379 de 1876. Santiago de Cuba. 
José y María. 
Juon Rabón, 387 do 1879, Figueras, Domingo y To-
rosa. , 
José Borceló y Llavador, i'e l^O, Alicontc, 
José y Josefa. > i . , , ^ 
José García Guillén, 389 de 1879. Orihuela, Anto-
nio y María. 
Valentín Roscón y García, 391 de 1879, Asturias, 
Valentín y Petronila. 
Fernando Cortinas, 393 de 1879 Santiago de Cuba, 
Lngenio v Beitriz. 
Lladio"Pérez, 397 de 1879, Sontiago de Cuba, In-
cógnito y Lucía. 
Rómulo Dalolo, 400 do 1879, Manilo, Tomás y Mo-
ría. 
Pedro Corbonell y Griñt, 414 do 1879, Cotolulia, 
Cri tdlial y Raimunda. 
Facundo García y Morillo, 418 do 1879, Santiago de 
Cuba, Bernabé y Juana. 
Manuel Llopary Turren, 431 do 1879, Gerona, 
Francisco y Rosa. 
Juan Esquer y Ruiz, 436 de 1879, Coruña, Juan y 
Narciso. 
(Vndrés Ortego, 437 de 1879, Santiago do Cuba, In-
cógnito, Mercedes. 
José de los Santos Reyes, 450 de 1880, Santiago de 
Cuba, Incógnito, Sceundino. 
Francisco Gntiémz v A'modea, 453 de 1880, Trini-
dad de Cuno, José y Margarita. 
Manu'.-l Fcrnán>l':í y Roclia, 40 de 1880, Santa Cruz 
de Tenériféi Antonio y Ana. 
Fran.-isco Martínez, 41 de 1880, Cartagena, Fran-
cisco y Jo.sefa. 
FrancUco Marín y Marín, 47 de 1880, Mallorca, 
Vicent i y Moría. 
Mateo Arcadió, ul "'e 1880, Manila, Gregorio y E s -
UTunía. 
Jo.-é María Sáncbcz, 52 de 1880, Santiago tle Cuba, 
[uuogtaito) Juana. 
tVlfredo Uobcrt, 3 do 1881, Santiago do Cubo, In-
cógnito, Carmen. 
Jacinto Garufa, 4 do 1881. idom. Incógnito, Juana. 
Aniceto Mora. 6 do 1881. Jigii Miy, idem, Margarita. 
Eulogio Debrns Cala, 9 do 1881. Santiago de Cuba, 
Mam-ic.io y Terc-so. 
Angel Femriudez Diaz. 10 de 18X1. Asinria». Sal 
va-lor y Celentina. 
louaro Cisneros, 3dolfe§2, Santiago de Cuba, lu-
cógeito, Jnann. 
Fcrnnndo Tcjailn, 5 do 1882, Santiago de Cuba, 
lu .•(•>|i;iiit() y Josefa. 
Antonio Fernández Otero, 8 do 18*2 Ferrol, Anto-
nio y fcucirnoción. 
Jum Bruno Muñoz. 3 de 18«3. Sontiago de Cubo, 
Juan y Caimen. 
JOÍC Li-iizo Formosa, 45 de 1881, Galicia, Juan \ 
Man i 
Jot,é Antúnes y Navas 181) do 1873, Santiago de 
Cuba, Hoiinencg'ldo y Petronila 
Alejandro Al»arez y Reyes, 407 de 1879, Cobro, 
Juan y Antonia. 
Silverio Alvarez, 25 de 1881. Cobre, Incógnito y 
Marta 
Ramón Saturnino Conde y Rivera, 27 de 1872, San-
liaeo de Cuba, Antonio y Muí i a 
Manuel Clero Ecbevarría, 207 do 1874, Santiago de 
Cuba. Pedro y Josefo. 
Juan José de los Dolores Collazo, 2 de 1866, San-
tiago de Cuba, Incógnito y Ascención. 
A-nstfn Crespo y Castillo, 392 de 1879, Santiago do 
Cuba, Manuel y Juana. 
Ramón Contó Tozón, 41 de '881, Pontevedra, Ig-
nacio s Aiiloniu. 
Andrés Castañeda y Baglio, 7 de 1886, Monila, Vio-
toriono y Silverio. 
Felipe Durán, 371 de 1876, Guontánamo, Felipe y 
Victoria. 
Aniceto Durán y Cardoso, 377 de 1*66, Guántana-
mo. Pantalcón y María. 
Juan Figuero y Signé, 158 de 1873, Cobre, Francis-
co y Roso. 
José María González, 51 do 1869, Santiago de Cuba, 
Incógniio y María. 
Francisco González, 144 de 1853, Cobre, Incógnito 
y Agustino. 
Manuel González, 144 do 1873, Santiago do Cubo, 
Celestino y Polonia. 
Juan González, 247 de 1874, Santiago de Cubo, I n -
cógnito y Antonio. 
Manuel González Truans. 380 do 1878, Coruña, V i -
cente y Nicolasa. 
José de la Candelaria Larrios, 3-1 do 1870. Santiago 
do Cuba, Incógnito é Isabel. 
Marcelo de lo Cruz .Víaldoluyo, 2 do 1872, Monilo, 
Victoriano y Caridad. 
Lorenzo Vicente Martínez. 127 do 1873, Santiago 
de Cuba, Incógnito v Eusebia. 
Benjamín Pérez Dales, 194 do 1873, Santiago de 
Cuba. Lorenzo y Rita. 
Andrés Pérez, 214 do 1874, Santiago de Cuba, In-
cógnito y Brígida. 
Perfecto Ruiz, 131 de 1873, Sontiago do Cuba, I n -
cógnito y Dolores. 
Pablo Seguí, 10 de 1873, Santiago do Cubo, Incóg-
nito y Eligió. 
Juan Seguí, 175 de 1879, Santiago de Cuba, Santio-
go y Moría 
Santiago do Cubo, 21 de noviembre do 1889 —José 
Navarro y f'ernánrte:. S-4 
DON GI;II.I.KHMO BEaN.vi. r BERNAL, Magistrado de 
de Audiencia Territorial de las do fuera de la 
Habana, y Juez do primera instancia dol distrito 
Oesto de aieba ciudad. 
Por el presente, bogo saber: que be dispuesto sacar 
por segltnda vez á pública subasta, con término do 
veinte días, dos lineo ds.lerrcnos y las obras en ellos 
construidos, situado el prím'íro en la calle de lo Leal-
tad, sin número, entre las de la Loncípción de la V a -
lla y Figuras, con unu superficie de ou'atrccisntos 
treinta y troi metros cincuonto y cinco centímetíc», 
equivalente á seiscientos tres varas planas, y laxado 
en cuati o mil quinientos tres pesos oebento y nueve 
centavos oro, y el ¿egundo do diebos lotes en la citada 
callo de la Concepción do lu Valla, sin mimero, entre 
las éo Companano y Lealtad compuesto do doscientos 
cuarenta J* r̂ c metros sesenta y ocho centímetros, 
equivalentes á trescíeeta') treinta y seis varas cuadra-
das, y tasada en dos mil dóscfeMos diez y siete pesos 
veinte y nueve centavos en oro, bnhinido señalado 
para el remate el día nueve de enero del nflo proísimo 
a los dooo de lo mañana, en el Juzgado, callo de Pan 
Miguel número cincuenta y uno: advirtiéndoso que 
solo existen como títulos de dominio los documentos 
aoompafiados y la ccríllidación del Registro do la Pro-
piedad que obran en los autos, y estarán de manifiesto 
en la Escribonio para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en lo subasto, con provención de 
que tendrán que conformarse con ellos y sin tener de-
recho á exigir ningunos otros: que en el remate servirá 
de tipo el precio del avalúo con la rebuja del veinte y 
¿Inco por cienp, no admitiéndose postaras que no cu-
bran la:; dos terceras partes de ese tipo) y que pora 
hacer propósícióne-' dóo'erán ¡os licitadores conaiffnar 
previamente en la ffiosa del Juzgado, ó en el estable-
cimiento destinado al efeettí, uüá cantidad igual por 
lo menos el diez por ciento efectivo do l í qtfo Siívo de 
tino en la subasta, sin cuyo requisito no sefán admi-
tidos. Pues así l't tengo mandado en los ejecutivos se-
guidos por la representación del Sr. Marqués de Arcos 
y de Casa-Colvo contra D. Hilario Franquís en cobro 
desposo i. Habana, diciembre cinco de mif ochocientos 
ocnent": y. ¡ineve. — Ouillermo Bernal.—Ante mí, 
José Kieolái d* Ortega. 14936 3-8 
S i l ircai. 
T A J P O R E S D S T I í A V E S I A , 
Sg E 8 P E E A N . 
Dbre. ii SllvÉttS: tamfta y Cayo Hueso 
. . 11 Euskaro: LfveíjiO'Ól y eícahu. 
.. 12 City of Colambla: Nc*r 7orr):. 
. . 12 Orion: Nueva York. 
. . 12 Torgorm: Glasgow. 
12 San Froncitco: Vigo y escalas. 
13 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
11 Karatogo: Verocrai y es^a!*».. 
. . 14 Hernán Cortés: Barcelona y escolas. 
1$ O'"'!*1'! Condal: Nuevo York. 
. . ííaj.Orla: Pncrto Rioo v osoti*». 
.. 15 LcfeTÍií^tsfltótttt. 
.. 15 Hobano: vu'^níz ^ f í c á * * 
. . 16 City of Washington: New xóíS. 
. . 17 Sofía: Liverpool y escalas. 
.. 18 Alfonso XII: Progreso y Veracrnz. 
. . 18 Saint Gcrmoin: St. Nozairo y esoola». • 
. . 19 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 19 ( ity o( A'..¿iua: Now Ifork. 
19 Albinia: Veraoruz. 
21 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . ? ! Alicia: Liverpool y esoalaa. 
. . 25 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 34 M. L , Víllnverde: pto. Rico y escala* 
. . 25 Fode.io: Ltve^'ool y efiedafl. 
. . 26 íJéaeca: KuiTa Vicífi. '' • 
. , '¿1 Catalán: Liverpool • OBCíÜrá; 
. . 29 yumuri: Nueva-York. 
Enr? 5 Manaoiit» v María: P. Rioo y oí calan. 
7 Méndez Núfiez: Colón y escala». 
S A L D R A N . 
Dbre. 11 Olivctte: Tompa y Cayo Hueso. 
. . \ \ Uutcbinson: Nueva Orleans y esoa'as. 
.'• 18 Séneca: New York. 
13 OriVn: V e r r ^ n r v ««ealaa. 
12 Beta: HaBlaá.-- v..^. '»4¿''v 
14 Saratoga: Nuova Yot». • 
. . 14 Son Francisco: Colón y escolas. 
16 Lafoyette: St. Nazairo y escola» 
. . 16 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
19 City of Columbia: New York. 
. . 19 Saint Germain: Veracruz. 
Manuela: Puerto Rioo y oacalas 
20 Albinia: Hambnrgo y escalas. 
23 City of Alexandria: Voracrux y ysoala» 
. . 26 City of Atlanta: New York. 
30 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. s i M. (J. Viürtvnrdo: Pío. Itirr. r osoVn 
ENTRADAS. 
Día 9: 
Á(\ c Montevideo en 42 días, bca. esp. Josefa, ca-
l itáu Font, tons. 359, trip. Vi, á J . Balcells y 
Comp.—& las 4. 
D í a l f : . , 
AC\(i. Liverpool y escalas, en 21 (lias, Hf. •*8n.,l$Ü8-
~z»J\J \áxoi cap. Zabandecoeohea, tons. 1,396, tr.pú-
lación 39, á C. Blauch y Comp.—A las 7. 
A Q 7 Matanza*, en 6 horas, vap. amor. Séneca, co-
• puiin ...ívr...,-. tono. »;9ta. trip. 46, « Hidalgo 
y Comp.—A los 7J.—De tránsito. 
SALIDAS, 
Díoíl: 
Parq Veracruz, vapor alerdáíi Áibmg"!á, cáp. Pletscb. 
Día 10: 
Para Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Rosalt. 
Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Cataluña, cap. JaurcguíZár. 
Puerto-Rico y eecalas, vop. efip. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca. 
AYUDANTIA DK MARINA Y CAPITANIA D E L 
IM E K T O D E BARACOA. 
Relocióu de los inscriptos del Trozo de Boracoo, 
cuyo paradero «o ignora y á los cuales se concede 
bosta el 31 de diciembre próximo pora hacer su pre-
sentación, bien seo ol Comandante de este Trozo, nlen 
á la autoridad de Marina del punto donde resida, con 
advertencia que de no presentarse en el plazo señala-
do, será dado de bt̂ ja en la inscripción. 
Emilio Malicia y Golo, inscripto en 18 de junio de 
18̂ 8, ignorándose la edad. 
Baracoa, noviembre 28 de 1889.—Juan Cristany. 
10-11 
COitlANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A IIADANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l paisano D. Luis Castilla, sobrino y apoderado 
de D. Jacobo Martínez Costilla, vecino que fué de la 
calle del Prinoipti Alfonso número 131, y envo domi-
cilio boy so ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría dol Gobierno Militar de la Plaza, en dio y boro 
hábil, con el Qn de entregarla un documento que le 
pertenece. 
Habono, 5 do diciembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTA MIENTO. 
SECCIÓN 2?—HACIKÍIDA. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido se-
ñalar el plazo de un mes, que vencorá el cinco de e-
nero próximo, poro que los causante» de arbitrio de-
nominado "Ganado de Lujo," ó sea el de uso portl-
oular que so destino á tiro ó sillo, ocurran á satisfacer 
las cuotas que les correspondon en el corriente oño 
económico, á la olicino de Recaudación sita en lo ca-
lle de Mercaderes número 8}, aecnsorio E , á corgo do 
D. Manuel Diaz Rodríguez, de ocbo á diez de la ma-
ñona ó de once A cuotro de la tarde; en el concepto 
de que los quo no lo verifiquen en dicho plazo, sufrirán 
los recargos prevenidos en el uliego de condiciones 
publicado en el Boletín Oficial do trece do agosto 
último. 
Do orden de S. E . se liaco público por oste medio 
paro generol conocimiento. 
Habana, 5 de diciembre de 18VI.—El Secretario, 
Agustín Chtaxardo. 01826 3-8 
Orden de la Plaza 
del día 10 de diciombre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L DIA 11. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del batallón de 
Ineenieros Voluntario», D. Juan Bastillo. 
Visita de Hospital y provisiones: Ctomandancia Oo-
cidantal de Artillería, cuarto capitán. 
Cauitania Genera! y Parada: Batallón de Ingenie-
ros Voluntario». 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailen. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £11? 
de la Plaza, D. Cario» Juatlz, 
Imaginaria en idem: £1 2? de la misma, D An-
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el de la Subinspeccióu 
de Infantería. D. JOBÓ Sezano. 
Reoouocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
E» copia. E l T. Coropel Sargento Mayor, Ál /rc io 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do lo CORUÑA y SANTANDER, en el vapor es-
pañol J'Júekaro: 
Sres. D. Andrés ürreta—Francisco Mujica—Rai-
mundo Gifuentes—Santiago Urribaro—Josó Antonio 
Aguerreohu—Pío Aurelio Martín—Jacinto Herrera— 
Josó Gutiérrez—Toribio Goyechea—Domingo Astruy 
Venancio Marte—Canuto Amestegue—Justo Coca— 
Juan B Tellecheo—Elíos Bilbano—Policorpio Corte-
za—Juan T. Marechago—Antonio Solatamado—De-
metrio Suárez—Modesto Fernández. ' 
S A L I E R O N . 
Para N E W - Y O R K , en el vop. esp. Vizcaya: 
Sre& D Ventura Blanco—José F . Valdés—Maria-
no Viedmá— Manuel J . Alvarez —Ramón Guerra—Ra-
Kión Kuiiacaba.—Además 1 de tránsito.—Total, 7. 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A , 
en el vap. cor. esp. Cataluña: 
Sresr D, Francisco Javier Llinús-Ramón Bisco— 
B. Recio y 1 niño—Temás Gómez—Benito Navarro— 
Luis Gastón—María Reyes—Julio Ramírez y 2 utfios 
—Francisco Romírez—Manuel Medino—Miguel Rie-
ra—Juan Rodríguez Ruiz, Saa. y 5 hijos—Jacinta Or-
toll—Antonio Díaz—Juan Pérez—Ramón Rubín— 
Mauricio Cariel y 2 uifios—Ramón fiondrich—Juan 
Madú—Paula Pérez é bija—Leopoldo Pérez—María' 
Jiménez—FrcnciBco L . García—Antonia Calvo de la 
Zeja y 2 niños—Isabel Fió del Castillo y 4 h^os—Ma-
nuel Santana—Matilde Martínez—Miunel Ferrer— 
Vicente Reselló—Beotriz García—Pablo Cabeza— 
Juan Soboter—Enrique Darder—José Uría—J. A. 
Iriarte, Sra. v 3 hijos—Miguel Seijas—Charles Lomó-
le—Joaquín Micó—Juan Ruby—Antonio Poiomores 
—Mario Martínez de Cobertoret—Isabel Muñoz— 
Salvador Suárez—Manuel González Juan C. Quin-
jana—Juana Salduendo y 2 hijos-Juan Aguilera— 
Fermín Pozuelo—Ceferino Quesada y 5 büos—Fran-
cisco Ouesoda—Vicente García—Francisco Vega A -
roña—Francisco Vega Monzón—Henry Pels—José 
R, do Santiago—Juan Arias—Félix L . Manso—Ma-
nuel M. Espada—Dámaso Menéndez—Casimiro C a -
beda—Félix Novo—Francisco Militar—Ramón Risco 
Domínguez.—Además 20do tránsito.—Total, 112. 
M o r c a n s í a s i m p o r t a d a s 
De Montevideo, en la barca española Josefa: 
Consignatarios; 310,000 kilogramos carne do tosajo 
y 1 c. plumos do avestruz. 
De Liverpool y escalas, en el vapor español E u s -
karo: 
Para la Habana, 
J . Jeffrey: 150 cascos cerveza. 
Consignatarios: 1000 sacos arroz, 3 sacos, 1 cesto 
muestras. 
Hoyley y Cp: 16 cty'as mantequilla. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 19 líos, 4 ciyas quesos. 
Juon Ruiz y Cp: 500 BOCOB orroz. 
H. Van Lent é hijo: 125 cajos queso. 
Van E . Van Ommerez: 140 cajas idem. 
H. Scbwokoff y Cp: 27 ciyas ferretería. 
Díaz y Rodríguez: 4 cajas ferretería. 2 cujas fieltro. 
Ricardo Pérez: 43 tubos de vapor, 3 cascos tubos. 11 
cascos, 4 cajas ferretería, 24 atados planchas de hie-
rro. 
Gutiérrez. Alonso y Cp: 9 ci\jas, 1 barril ferretería, 
6 cascos idem. 1 casco lebrillos de hierro, 2 idem hie-
rro, 2 idem pernos, 186 onafes. 
Lobé y Cp: 1 caja cognac. 
Romos y Castillo: 3 bultos ferretería. 
A. Soto y Cp: 3 cascos depósitos para agua, 5 cas-
cos, 5 barriles, 1 caja ferretería, 117 fogones. 
M. JoLnson: 1 caja té, 20 ciñas aceite de castor, 7 
caja, 10 cascos, 2 fardos productos farmocéutico» y 
medicamentos. 
M. C. Galindez: 5 fardos tejidos. 
Inclán y Cp: 9 fardos, 2 rajas tejidos. 
Fernández, Revuelta y Cp: 2 caja» idem. 
G. del Valle y Cp: 8 fardos Idem. 
W- Gamba y Cp:3 fardos idem. 
Emilio Nazobal: 1 idem, 1 caja id.-m 
Juon F . Arenos: 1 idem idem. 
Martín F . Pollo: 2 fordos idem. 
J . Rodríguez: 2 idem idem. 
Luis Ibáüez: 9 idem. 2 cajas idem. 
L , Ruiz y Cp: 2 fordos idem. 
López y S. Pelayo: 10 idem idem. 
Moribona, García y Cp: 1 idem idem. 
J . M. Galán: 2 cajas idem. 
A. Lenzono: 10 fardos idem. 
Fernández, lino, y Cp: 4 idem, 1 cojo idem, 
Quirós, Loríente y Cp: 2 ciyas, 3 fardos idem. 
F . Solís: 2 fardos idem. 
.'aureguízar. Garrido y Cp:4 fardos, 1 caja ídem. 
Prendes y Cp: 2 cajas idem. 
Terán, Arenal y Cp. 2 fardos tejidos. 
Hawkes y Sommerville: 5 fardos sacos. 
T. J . Wcalthy: 2 cajas perfumería, quincalla y ju -
guetes, 250 c^jas productos de agua mineral, sidra, 87 
atados tubería, 40 cajas chonos de hierro, 5 cascos, 
317 tubos de hierro, 1 huacal borro, 1 fardo tejidos. 
J . P. Cotiart: 5 cajas maquinaria para ingenio. 
Schwab y Tillman: 1 caja ferretería, 1 caja ídem 
quincalla y tejidos. 
Gustavo Korp: 2 barriles quincalla, 2 cajas 2 atodos 
ferretería. 
José Sarrá: 8 barriles sulfato de sosa, 1 cojo loza. 
E . E . y Mead: 26 fardos sacos. 800 sacos arroz. 
J . Fernández y Cp: 1 huacal barro. 
Humara y Cp: 2 iaem idem. 
P. Ortiz: 2 huacales loza, 1 caja ferretería. 
J . Callizo: 1 huacal barro. 
J . Gómez y Cp:2 idem idem. 
A. Alonso: 3 idem idom, 1 casco vidrio. 
De Santander para la JTabana, 
E . Yllera y Cp: 329 s. harina. 
L Amiel y Cp: 600 o. sardinas, 30 c, pescado, 83 
fardos alpargatas. 
Br.dia y Cp: 82 c, binlto ¿n consmti 
Barandiarán y Hno: 10 barriles sardina» en sal 
muera. 
Costo Vives y Cp: 5 fardos olporgatas. 
E . García: 1 c. queso, castañas, nueces, 235 c. oas-
toñas. 
Coro y Quesada: 1 pp. sidra, 1 c. castaños y 28 c. 
chorizos.-
Fcrnández Cerrillo y Cp: 112 c. conservas. 
Consignatarios: 153 c. id., 50 barriles vino. 
L . Ruiz y Cp: 9 c. embutidos. 
Coca y Armengol: 100 c. horfaBzss, 220 c. frutas. 
J . Barcells y Cp: 700 c. pescodo, 
Lorrea Equilior y Cp: 169 c. sardinas, 17 e. bonito, 
300 barriles vino. 
J . M. Alvarez y Cp: 2 id. id., 1 c. conservas y otros. 
Prendes y Cp: 77 c. montequilla, 30 c. embutidos. 
J . M. Pelcio: 1 c. eícoboche. 
Cede» LoycLití y Cp: 50 c. pescado. 
Suero Andes y Cpl i&c. mantequilla, 34 c. embu-
tido». 
A. Coma: 26 c. mantequilla, 20 c. embutidos. 
(Món y Cp: 26 c. frutas, 1 c. queso, 1 c. chorizos, 
1 c. calamares y sardinas 
García Sorra y Cp: 1 c. queso, dulce» y frutas, 50 c. 
castañas. 
J , Rafecas y Cp: 500 s. harina. 
J . Fernández: 'JO fardos tacos. 
P. Talsdrid: 6 c. betún. 
R. Argudiní 1 c. castañas, 2 c. sidra. 
Lastra y Cp: J)6 narrHea clavos. 
J . Quintana y Cp: 56 id. id. 
Bonito Alvarez y Cp: 4 id. id/ 
Pardo y Hoyo: 6 id. id. 
•Baguer, Uno. y Cp: 109 s. harina. 
Urosandi, Alvarez y Cp: 4 bocoyes vino. 
A. Fernández: 1 barril id., 1 c. pasas, 1 c. galletl-
ca«, 1 serón higos y 1 barril aceitunas. 
L . García: 300 s. harina. 
T. Fernández y Cp: 15 barriles vino y 11 c. tubos de 
vidrio. 
J . M. Alonso: 1 c. carne y 15 barriles vino. 
M. López Rivero: 15 c. y 11 jaulas muebles. 
B. Larrazábal: 95 barriles vino, 4 c. aguardiente, 2 
Cíjarí ciííno y 3 c. frutas. 
Df IH Ccrrtiilapara la Habana. 
Codes, Loyobate y Cp: oO c. pescado. 
D. Carreras: 1 c. encojes. 
G. Fernández: 1 c. id. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 76 s. habichuelas, 5 c. syos, 
1 caja embutidos y otros, 1,500 canastos cebollas y 58 
idem castafias. 
Velga, Sola v Cp: 1 o. calzado. 
Miró- y Otero: 20 c. carne. 
B. LloverAsí 3 bocoyes vino. 
- J . A. Bances: 2W c. pescado. 
Alonso, Jauma y Cp: 61 e. chocolato. 
De Liverpool para Matanzas. 
J . P. Cotiart: 2 ruedas y 3 c. maquínari i. 
Amézaga y Cp: 100 barriles cerveza, 48 chapas de 
hierro, 38 alados hierro, 131 bultos ferretería y 1,100 
sacos arroz. 
J . Suris y Cp: 1,600 s. Idem, 35 fardos sacos y 1 pa-
quete ¿.meatros. 
Heldegger y Cp: 25 fardoz sacos. 
J ; Liffarw.a c. tejidos, 
Bea, Bellido y C?: 1 c. y 1 barril ferretería. 
Alegría y Cp: 12 lámitras do hierro. 
Ingenio "Santa Rila:" 79 barras de hierro. 
De Liverpool para Ságtté, 
Miyares, Radelat y Cp.: 30c. sidra, 500 8. arroz, 
75 borriles cervezo, 40 c. bacalao y 1 poquete mues-
tras. 
Ferrán é Iborro: 4 huacales, 1 cosco loza y 5 c. vi-
drio. ^ 
H . ¡Tal 7ador Vidal y Cp: 35 c. queso. 
P . Carboncíl: 3 cesóos ferretería. 
W. A. Spanow: 20 c. oafílleflí 
E . E . y Mead: 62 fardos sacos. 
Moro, OBa y Cp.: 3 o. tubos de hierro, 14 bultos fe-
rretería. 
Jorrín y Nodal: 440 calderos de hierro y 5*3 bultos 
ferretería. 
J . G. Alonso: 225 s. arroz: 40 c. bocolao, 40 c. agua 
mineral y 2 c. galletas. 
Parots, Antelo y Cp.: 25 c. bncoloo y 375 s. orroz. 
De Liverpool para Quantánnmo 
BrftoVf» y Cp:: 1 c. coche,! c. barros y 1 paquete 
mtiestruá. 
C: Bronet y Cp.: 47 bultos ferretería, 1 c , 2 hua-
cales barro, 2 c. sombrerod j SCI s. arroz. 
Tatjer: 1 c. mnquinorio. 
A. Ingloda y Cp..- 909 bultos ferretería. 
De Liverpool para Santiago de Cuba. 
J . Bueno y Cp.: 1 lio carne y 3 cubos quesos. 
Sánchez y Hno.: 1 fardo (ejidos. 
J . Fons: 25 B. arroz y 30 c. quesos. 
Cabillas y Cp.; 1U H. arroz y 26 c. queso. 
Titas f Cp.: 1 c. licores. 
Herrera; Jtaff-'néíy Üp.: 5 fardos tejidos. 
Serradell y Cp.í 7 id., 7 C. id. 
Hill y Cosas: 9 o., 18 lorrtoa-fd. 
J . M". Egnilior: 440 s. arroz, fO c. queso, 10 c. ba-
colao y 1 c. bizcochos. 
A. ínglodoy Cp.: 104 bultos ferreterío. 
Porets Llovet y Cp.: 9 id. id., 1998 colderos. 
C. Branet y Cp.: 21 bultos ferretería, 3 id. mues-
tras. 
De TAvn-pool para. Cienfuegos. 
Alvarez, Llano y Cp.: 425 s. arroz. 
H. Kuiz: 1 000 s'. id: 
F . G'V'tiífr P. QUi éfifitifi httacoles barro, 1 cosco vidrio. 
A. Copperii 2 Câ vs (erretería. 
H. M. Blaír: 100'Ta.nm tsacce. 
' i . Qajíes: 1 fardo tejidos. 
Castaño é Intriago: 130 fardos sacóá, i paquetes 
ü.uest'-.s. 
G. Castillo: 3 fardos. 4 c. tejidos. 
Plana» y Sánchez: 50 s. arroz. 50 >. bacalao, i lios 
yócsoH, 3 Üt^cf tunela. 
J>r tiunidniítr rpr" Matanzas. 
5; Si:.'.-', Cp; x^i c. soruin.^. ' 
De Santander para SagilS. 
Miyorcs. Radelát y Cp: 20''>8. harina, 
J . M. Beguiristain: 13 fardos alpargatas, 109 s. ha-
rina, 25 borricos vino. 
. De Santander para Gaantánamo. 
J . BuCílo y Cp: 220 s. harina. 
De Sanlandei"pafa "antiago de Cuba. 
Elias Illcrii. ébijo: WÍl t. oaribiti 
J . Cuevas: 25 c. pescado. 
C. Braur.ty Cp: 15 c. carne en oonservií. 
Bosch y Cp: 12 c. chorizos. 
J . Bueno y Cp: 'ÍOO sacos horino, 1 borril cidro, 2 
idem vino. 
De SanídMer para Cienfuegos. 
Castaño 6 Intriago: 420 ?- bovino, 70 c. conservas, 
100 s. sal. 
EH-t" Ulora é bijo: 30 bles. vino'. 
Joáó Cobruja: 4 fardos alpargotos. 
Gándoro y fli**.: 20o s. fioriíía. 
De la Coruña pai^a Cienfutgos. 
Canto: 1 c. jamones y otróS. Benito 
S a t r a d a r . do o a b o t a j e . 
Día 10: 
De Nuevitos. vapor Mortero, cap. Vilar: con 200 ter-
cios tabaco; 500 rose» y efectos. 
Guanee, vapor Guoniguonico, cap. Marín: 126 
tercios toboco. 
Sagna. gol. 1? de Asturias, pat. Simó: con 1,500 
sacos carbón. 
Grnnadillo, gol. Joven Felipe, pat. Mir: con 2,000 
sacos carbón. 
Sagua, gol. Marina, pot. Lancirica: con 140 pipas 
aguardiente y efectos. 
Mantua, gol. Catalina, pat Eeprius: con 800 sa-
cos corbón. 
Bones, gol. Dos Isabeles, pat Gil: en lastre. 
D e s p a c l i a d o s de cabotaje . 
Día 10: 
Para Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Ferrer: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat Covas: con efectos. 
Sonto Cruz, gol. Joven Manuel, pot. Mocip: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Poro Nusvo-Orleons y escalos, vap. amer. Hutehin-
son, cap. Staples, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vop. esp. Vizcaya, cap. López, por 
M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo espa-
ñol Cotoluño, cap. Jaureguizor, por M. Calvo y 
Comp. 
Veracruz, vop. franc. Lafayette, cap. Nouvellon, 
por Brldot, Mont' Ros y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz, vapor alemán Albingio, cap. Pietsch, 
por Palck, Roblson v Comp.: con 47,805 cajetillas 
de cigarros y carga de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
boy. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Steven», 
por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 9 















E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Cíjetillas cigarro» 47.805 
Rdo. 
Rdo. 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 10 de diciembre. 
Albingia, de Amberes: 
160 cajas bacalao 
250 id. id 
Serra, do Santander: 
1200 canastos castafias Rdo. 
7 ciyas chorizos L a Asunción 13 rs. lata. 
3 id. morcillas L a Asunción 15i rs. lata. 
Alfonso X I I , do Santander: 





















13 rs. lata. 
Rdo. 
1} rs. libra. 
id 5 rs. libra. 
f W Í ie travesiíi. 
P a r a N u o v a - O r l a a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u o s o . 
Los vapore» de esta linea saldrán de la Habana lo» 
MIAÍU'OLEB ó las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HüTCHINSON. . cap. Baker. Marte» Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staple». Mole». Dbre. 4 
HÜTCHINSON.. cap. Baker. . . Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
ta» directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse & Mercad ere» 86, n i 
eooBignatarin», LAWTON HKBMANOS. 
G B N S E A L T R ñ í U T l A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
S A U T A K r D B H ESPASá-
S T . S T A S A I K E FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o a p u e r t o s d i r e c -
t a m o n t o a o b r e e i d i a 1 G d e d i c i o m -
b r e á l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o i r a n c ^ s 
ca 5 l t á n N o u v e l l o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a B u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L i o s c o n o c i m i o n t o a 
d e c a r g a p a r a B i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n ea:-
p e c i í i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r o n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 d o d i c i e m b r e e n e l m u e l l e d o C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p o s o o m t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e ha b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u . s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d a t a b a c o s 3T. 
N o s o a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
U025 
B H I D A T . M O N T ' H O S y C p . 
10.1-7 lOa-iT 
COMPAÑIA 
General Trasa t lánt i ca de 
V A P O R E S - C O R E E O S FRANCESES» 
Para V^XACST/Z dlreoto. 
Raldríi para dicho puerto eoüro el 19 de diciem-
bre ol vnpor 
c a p i t á n K e r s a b i o c . 
Admito carga á fleto y pasteros. 
advierte á los sefiore» importadores que los mer-
oauuiae d» Franela importadas por estos vapores, pagan 
Igasléa Serasbos quo Importadag por pabellón espaüol. 
Tarifas muy reducidas con conocimienton directos do 
todaa las ciudades importante- do Francia. 
Loo señores empleados v miliUrea obtendrán venta-
JM en viajar por esta ü» es. 
Oe m&s ponnenp1- s imponIr&n Amargura n. 5. 
rirtCníterioK B R I D A i . MONT" ROS Y CP* Con-i 
15090 8d-10 80-IO 
P l i A J í T S T E A M S M J P L I N E 
A N e w - " S r o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos auioricanos. 
MASÍÍOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» 
los mlórcoles y sábados á la una do la tardo con escala 
on Cayo Huoso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros ft Nueva York oln cambio algu-
no, pasando por Jacsbonville, Savannah, Cbarlestou, 
BtaflXáond] Washington, Filadolfla y Baltlmore. Se 
venden bill;1^ para Nueva Orleans, St. Louia, Chica-
go y todas la« principales oiodades de los Estado» Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejoros 
lineas de vaporas que salen de Nuevn York. BiUotea 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Lo» 
conductores hablan el castellano. 
Para nri.i pormenores dirigirse á BUS consignatario» 
L A W T O N HERMANOS; Mercadere» n. 85. 
J . D. Haahagen, 261- Broodway, í íuovR-York.— 
O B. Footá, Agento General Vialoro. 
r» . jo-" - W H . T 
NEW-YORK &• CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N B W - " 5 r O R K . 
bOS míüMOSOB V A P O S E S D E E S T A COM-
PAÑIA, 
ffcldxázi como signe: 
D E N B W - S - O K S 
f ,»* ttlKHCOLES A L A S 4 DB L A T A R D E Y 











CATif O F COLüMBt/ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N DRIA 
S E N E C A • 
Y U M U R I 
C I T Y O F C O L U M B I A 
8AKATOGA -
L A H A B A N A 
L O S JIJKVKS Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Dbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A ; \ \ 
8 A R A T O G A . . - . . J;* 
C I T Y O F C O L U M B I A 1» 
ORION 21 
C I T Y OF A T L A N T A 2h 
C I T Y O F WASHINGTON 28 
Esto» hermosos vapore» tan bien conocidos por la 
rapidez Y aegoridad dé »U8 viijes, tienen excelente» co 
modidades para passjero» en sus pfipaciosaa cámara». 
También so llevan á bordo excefeutoa cocineros e» 
pacióles y franceses. . . „ 
L a cargi". so recibe en ol muelle do Caballería nastt 
la vapora del día do la salida, y so aomito carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte 
-^eo á 80 ele., parí Santos á 85 cts. y Rio Janeiro K 
. ''"O con conocimientos directo», 
ots. piecnuw. - .„ia B0 admitirá únicamento en la 
L a corresp0OQ«w.. (forreo». 
Administración GenerfJ u>. 
. . . . . . . . ' - nsta línea 
Se dan boletao tí:) «aje por los vapore» a» ,, .ion 
dlrectamonte á Liverpool, Londres, Soüllmm».,.^ 
Havre París, en conexión c«n la línea Canard, Whitc 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con la* líneas de 
Saint Noraire jr la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON E S C A L A EN NASSAU Y 8ATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E K . 
C m K T F X J E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma signlente: 
D e N e w - y o r k . 
C I E N F U E G O S Dbre. 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Dbre. 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 








P^Paaaje por ambas líneas á opción del vlajoro. 
Para fletes, dirigiífle á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus oonaignatarlot, 
Obrapla número 25. H I D A L G O Y COMP. 
n B64 812-1 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G r e r m á n P é r e z . 
Establecida delinitivaniente la linea do Canarias, 
esto vapor emprenderá su segnndo viajo el 11 do ene-
ro á las doce del dia, tocando on Caibarióu para los 
puertos do 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d o G r a n C a n a r i a . 
La carga so recibo por el muelle de Caballería has-
ta ol 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por ol muo-
r.e de Luz, encontrando u bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámara» prenaradas expresamente pura 
estos viajes, teniendo igualnionto un trato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera cámara $ (18 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 28, 
I 18 10-d 
T A P O E E S - C O R K E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M O LOPEZ Y ílOÜP. 
HLiínea d a ^ e w - ^ o r k 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Ucrán tres vlnJcs mensuales, naliendo los vaporo» de 
eets puerto y del do Nueva-York, lu» día» 10, 20 y 80 
de cada me». 
NOTA.—E»ta Comnafifa tif.r.e abierta una póllsa 
flotante, así para e»ta línea couio para to'la» la» demá», 
"I.M ) la cual pueden asegurarse todo» loa efecto» que 
•o embarquen en su» vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oñoio» n? 28. I n. 19 812-1 B 
L I N E A de E U R O P A á C O L O U . 
Combinada con las compañía» del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAíí FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá el día 14 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos quo á continuación so 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
oíllco. 
L a carga se recibo el día 










Santiago do Cuba.. . . 
L a Guaira 












Santiago de Cuba 





















H B G r H B S O . 
PUERTOS 




Sabani l la . . . . . . . . . . . . 
Puerto Cabello 


































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedentu del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
on Puerto-Rico al vapor-corroo quo procede de la 
Penínsnla y al vapor ?A. L . Viüavexñe 
Y GOMP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B I i B . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A I i G A V I S T A , 
sobro Londres, Parí», Berlín, Nnova-York. y demá* 
(lazas imporUntes do Francia, Alemania y Efltadoe-Inldo»; así como «obro Madrid, tona» las oapltalou do 
provínola y pueblo» chicos y griuidon de Espafift, I»1M 
laloire» y CauariM . M 
V. 1454 !ftrt-2 Of 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N EJL A N O 1 8 3 9 . 
do Sierra y Grómez. 
Situada en la r.alle de Juslic, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al fado del eaf¿ de L a Marina-
— E l mlórcoles 11 del actual, á las doce so remata-
rán con intervención del Sr. ngmilo do la coinpaiim dn 
Seguros Marítimos Alemana, 7 fardos OoptomUldo 
cada uno 7,200 pliegos do panel blanco do Imprlnur, 0 
sean un total de r)ü,400. on ol estado on quo se bállen. 
Habana, 9 do diciembre de luid.—Sierra y aómtt . 
innin 2-l() 
M E I I O A N T J T J E S . 
Comisitín Llquidudom do 1» Cuja do Ahorros , 
DeHCiionloM y DoptótitOB do lu I lnbuim. 
D. Emilio Roig, como apoderado do D. .'Jenígno 
Várela Casanova, ha participado ol extravío dol cer-
tificado do depósito con interój námero 84,377 por 
tro mil pesos billetes, y solicita un duplicado. Lo 
que se anuncia por quince días, á fin de quo si alguno 
»e considera con den cho al depósito de referencia, 
ocurra á manifestarlo á las oficinas de la l.iiiu dación, 
O'Roüly uúnioro 25; en la inteligencia de qU( vj en di-
cho tórmlno no so presenta reclamación alguno, »0 
expedirá ol dnnlicado, (iiieilamlo la pi imil ivi mii l i 
caolón nula y «o ningún valor—llalianu, noviombro 
15 do 1889 — E l Secretario, Ignacio líemirez. 
14R56 Ifl 2Hnv 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d o l a H a b a n a 
y A l m a c e n o s d e R e g l a . 
F E I I R O C A R K I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
La Junta Directiva de esta Sociedad en soslón quo 
celebró el día 21 del pasado, acordó subastar nuev.-t-
nicnto el arroi:damieuto, por término de un año, de lo» 
lóculos pura cantina, tabaco, ote,, do las citaciones 
do Guanabauoa, Regla, Campo Florido, Ilaiuoay Ma-
tanzas, y en cumpliiniento do lo acordado no anunclu 
por este medio para cunocimiontu de los que so inte-
resen en la subasta, lo» oue podrán enterarse do las 
cuudiciones do osos arrendamientos en la Secretaria 
de esta Administración Generul, Villunuovu. de dooo 
á cuatro de la tarde, on días hábiles; advirtióndoso 
quo se admitirán proposiciones escritas y en pliegoB 
cerrados basta el 17 do diciembre corriente, á 1U 11M 
de la tardo, á cuya hora so abrirán á presencia do una 
Comisión do la Directiva, del quo suscribo y do Ion 
postores que concurran al acto, adjudicándose ol 
arrendamiento á los que mejore» proposlclone» hu-
bluren presentado. 
Habana, 4 diciembre do 1889.—El Admininlrador 
General. ^I.jVfweno. C1790 12a-4 l ld-4D 
BANCO D E L C O M E l l C l O , 
FoiTOcarrilos Unidos do hv Habana y 
Almacenes de llegla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde ol dia 8 dol próximo mos do diciembre las 
merciiucias quo BO presonten al despacho on Villanuo-
va y Luz, asi como las cargas do patio, solo so recibi-
rán hasta las 5 do la tardo. 
Lo quo se publica para general conocimiento. 
Habana, 30 do noviombro do 1880.—El administra-
dor general, A . de Ximcno. 
Cn 1770 15-30a—lü-l 
VAIMÍR ESl 'ANOL 
T R I T O N 
A . 
DE 
D E L C O L L A D O TST C O M P » 
(HOCIl'.lMD KN COMANDITA.) 
Capitón D. K I C A R D O R E A L . 
V I A J E S 8EniANALE8 D E L A HABANA A B A -
HIA-nONI>A, ItlO B2,AN(!0, MAN C A Y E T A -
NO Y RIALAS AGUAH Y V J C E - V E I I S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
abo, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al umanecor. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Rubia-lleuda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasiyes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
Consolación dol Norte), su goreuto, D. A N T O L I N 
3 E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -




Para V E R A C R U Z dlrecio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 7 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga á flete, pasajero» de proa y unos cuan-
to» pasivieros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
En proa 12 
« * * 
Para H A V R E y IIAMBÜRGO con escala cn H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 20 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimiento» directo» para los si-
guiente» puntos: 
"RSiv/vní»' IJONDBEB , Sonthampton, Grimeby, 
I L U I u p o . . Hnu. LIVERPOOL, BUEMEN, AMBE-
ÍÍEP, Rotterdam, AHSTERDAH, Bordcaux, Nante», 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gotlionburg, ST. PB-
TEBSBITBO y LISBOA. 
América del 8 ^ : ^ ^ ^ 
Santos, Paranagna. Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIUEB, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PDEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A c í n • CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
-".Hltt. Slngapore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
í m 
j NÉM. 
Australia* ^DEr'AlDB» MELBOORNB y Sn>-
r V h f l A r v f l P Í ^ I V L a carga para L a Guaira, Puor-
V ^ D S e r V a U O I l . ^ Cabello y Curazao ae trn*-
borda en St. Thomas, la demá» en Hamburgo. 
Admite pasajero» de proa y unos cuanto» de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hambnrgo 
á precios arreglado», sobre lo» que impondrán lo» con-
•i^natarlo». 
L a cr-rja so recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conBignatarlo», 
callo de San Ignacio námero 54. Apartado de Como» 
|47.«.FALK. ROHLBBN ¥ OP. 
Jn? 1709 N5S~SÍTW 
tnOSf Port Sald, Suez, CAPETOWN. Algoa Bav 
tU/H». Moaselbay, Knlsna, Kowie, EastLondoii 
E M P R E S A 
DE 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
¿ £ S O B l t l N O S D E M E J t R E l l A , 
V A P O l t _ _ _ _ 
c a p i t á n D . B a l d o x a e r o Vil*..?"-
Esto vapor saldrá de este pncfk) el día 17 dó flf-
cembre á la» 5 do la tardo, para los do 
N u e v i t a a , 
P u e r t o - P a d r e , 
G - i b a r a . 
M a y a r l , 
B a r a c o a . 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodriguen 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabrlol Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Mayarí.—Sru». Qruu y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
8o despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . Sao 
Podro numero 26, plaza de Lu». 
T n. 18 812-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S 
Lloydsde N. York, bajo la cual asegura tanto la» 
mercancías como lo» valores que se embarquen en BOJ 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrlnoo de Herrera, San Pedro Vi, 
plata «l«Lu. Ilí» Ma-1K 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G - a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e v i c a n L i g b t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en sesión 
celebrada cn Nueva-i'orkol 22 del currionlc, acordó 
repartir un dividendo do 1 y i por ciento, cprretfpon 
diento al cuarto trimestre do este afio, entre los necio 
nistos quo lo sean el 19 do diciembro próximo, á cuyo 
efecto no so admitirán cn eso día traspasos do accic -
ne* en esta ofleina. Lo que so publica por acuerdo del 
Consejo de Administmción, pura que los señores ¡ic 
cionistas de t ita Isla so sirvan ncudir de«do el día 16 
del citado diciembre, de doco á trc. do la tardo, á )u 
Administrución situada on la calzada del Monto n. I , 
pura percibir sna resiiect ivas cuotas con ol aumento 
del 10 por ciento, (jne os el tipo do cambio lijado para 
el paco do este dividendo ñor las acciones InsorUga on 
esta Secrelaría. Hobana, 25 do noviembre do l&Sil.— 
El Sflcretario dol Consejo do Aóniiniblración, Tibur-
ció Costafioda. C JV-iC. 22-20 
A P E R T U R A D E E S C O T I L L A S . 
Habiendo entrado cn este puerto, procedente do 
Londres. Amberes y escnlaB, «1 vapor Inglés Parthian, 
capitán Thomson, con carga gonoral para varios, so 
avma por este medio á MUS ooDtljnialarió» porcioles, 
liaberso nombrado á D. Juan Cinuaifo para que pro-
seucio la apertura do escotillas y el reconocimiento do 
la estiva basta su total descarga. 




V A P O R 
Capitán ÜBRUTIBEA8COA 
S A L I D A . 
Boldrá le» mléroolee de cada semana. & la» sol» de 
la tarde, del muelle de Luz, y llagará á Cárdena» y 
SWflMít losjueve» y 6. Oaibarién los vlerne». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caiburién directamente para la Haba-
na lo» domingo» por lu mafiona. 
T a r i f a d e i l o t a s o n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Vívele» y fomtería - • • • • • 0-30 
M er canelas • < 
A 8AQDA. 
Vivero» y íerretoría • « OJO 
Mercaneías • 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vlvoroayíerrotorlaconlaucliage 9 0-40 
Mercancía» idem idem 0-66 
MOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zaia, 
ta despachan conocimiento» eapeoiale» para lo» para-
deros do Tirio», Zulueta y PlaeeSas. 
OTRA.—Estando on combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimiento» dlreoto» 
para los Quemados do Giiiuei. 
Be despacha á bordi. ó Informar Cuba n? 1. 
n i i«()9 ' D 
ALMANAQUE LITERARIO 
¥ A M ANA; 
MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 
E l mojor y nula notable do los Almana-
ques do su cliiso quo so publican on E s p a ñ a 
í lús t ranlo numorosos grabados intorcaliidns 
on ol texto y magníficas l.luiinas en cromi' 
litografía, representando sucosos nótáblefl 
dol iiño, retratos de persomijus cólobroa, 
copias do ciiiidroa asi Dacioiialcs mmo ex-
tranjeros, paisajes, etc., etc. E l texto, cu 
quo alternan la poesía y la prosa, so halla 
escrito por los principales literatos, figu-
rando entre otras firmas las de los sofioros 
Balart, Blanco Aeenjo, Castro y S e m n i n , 
Cavestany, Pornilndoz Bremóo, Grilo, Fe-
r rán , Mas y Prat; Reina, Rueda, Sánchez 
Moguel, Velarde y otros. 
Dicho ALMANAQUE so regala A los eus-
critorcs A L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 
y L A ÍLL'.STKACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI-
CANA, que lo soan por ol año próximo da 
1890, se vende 
A DOS PESOS B l i E T E S E J E M P L A R 
en la callo do la Muralla n0 89, ontresuolofl, 
y en el despacho de anuncioa dol D ia r io do 
la Mar ina . 
c 1820 o-8 _ 
E D I C I O N |ALMANA(iCE¡8] 
J n DE LA 
| MILIA CRISTIÁE 
;j el aíío do 
ROS DE LETRAS. 
Esto ALMANAQUE 
contiene, entre sus 
varias y notables 
ilustraciones, nn 
niagnílico cromo 






caricaturas, y un 
cuadro para cono-
cer los grados do 
parentesco do una 
laioilia. 
1890. 








H A B A N A . 
DE VENTA: Z U L U E T A , N. 28, 
E l texto de oslo 
ALMANAQUE o» in -
teresantísimo. 
Además do la ex-
pllcactóu do SUEI 
grabados contieno 
n o t a b l e s (raba-
jos en prosa y ver-
so, biografías, via-
jes, novelas, anóc— 
dotasycuantopiu'-
dirhacer grata BU 
lectura, todo den-
tro de la más mirti 
ortodoxia católica. 
A 1 l'KSO m i , L E T E S E L E j T E i H I ' I . A U . i 
C 1784 0-4 
3.03, -ACrUIAH 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a » á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nnevo-Orlean», Veraorua^MÓJloo, 




rín, Mealna, &, así cmao oobr-̂  todiv» la» capitalt* ) 
pueblos de 
E S P A Ñ A É tíhíS C A N A R I A S . 
í jNUeva- iorK, XNneva-v^neans, v oraorui, moiioo, 
Juan de Puerto-Klco, Londres, Parí». Burdeos, 
i , Bayona. Hamburgo, Boma, Nápole», Milán, 
m , Mar»ella. Harro. WllA, R intoél, 8t. Qnlntín, 
•pe, ToiüuBÓ, Venoci"., Florunela, PÍIIOIT-O, TU-
E L CORREO D E U M U . 
P E R I O D I C O 
do M o d a s , L a b o r e s y L i t e r a t u r a 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
^ÚLTIMOS I'IGUJUNES D E MODAS, DE THA.TKH Y DO 
PEINADOS DB BBSOIU, ILUMINADOS 
EN TAUIfl. 
Patrono» dibrOados de tamaRo natural. P^ronetf 
cortado». Adorno». Laboro» do aguja. Crochc!. T a -
picería, etc. etc. 
Poesías. Novela». Crónicas do Balones y \catro». 
Viaje». Higiene y ooonomíadomóstlca. 
P A T R O N E S CORTADOR 
con iu»trnccione» para que cada tmscritorapueda atro-
glarlos á su medida. 
P E I N A D O S D E SEÑORAS 
representado» en magníficos fignrlno». 
Al primer ntimorb de cada me» aoompafia nu pliego 
de dibujos y patrono». 
Al 2'.' un patrón oortado, 
AI A? un pliego do paUouc» por ambos lado». 
Al 4? un nuevo pliego de dibujos con letra» y labo-
res. 
En mavo y noviembre, dos figurines do peinados. 
Todo» lo» número» del me» llevan además de. lu di-
cho, figurín Iluminado. 
So admiten suscripoioneo á loa precios siguientfs: 
Por un nflo $ 10 (10 oro ) „ . in„in,iA 
„ „ flomestro , ü 00 „ 5 
Agonto general on toda la Isla, los Sres. J'olinw jf 
Julí. Rnyo S0 ""buna, 6 por medio do »us oiontos. 
H A B A N A . 
MARTES 10 JíK DIcit MnUl í DE 1889. 
T e l e g r a m a s por e l Cable. 
SERVICIO PAJiTICÜLAJí 
D i a r i o do la M a r i a a 
A I i D I A R I O D B L A H A R I N A . 
Haba-n»-
T E l í E G - K A M A D E A N O C H E . 
Boma, 9 de diciembre, á l a s ) 
8 de la noclie. \ 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o de S u S a n -
t i d a d , M o n s e ñ o r R a m p o l l a , h a des-
m e n t i d o l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r e l 
ETeraUl de N u e v a I T o r k , r e l a t i v a a l 
e s t a b l e c i m i e n t o de u n a S o c i e d a d 
C a t ó l i c a M e r c a n t i l . 
T E L E G R A M A S D E S L O T . 
M a d r i d , 10 de diciembre, á las ) 
8 y 30 tns. de la m a ñ a n a . $ 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l 
S e n a d o s e a c o r d ó n o m b r a r u n a c o -
m i s i ó n q u e i n f o r m e s o b r e e l a s u n -
to de l o s c a ñ o n e r o s . 
J ú z g a s e i n e v i t a b l e l a d i m i s i ó n d e l 
M i n i s t r o de M a r i n a . 
Lisboa, 10 de diciembre, á l a s ) 
9 de la m a ñ a n a . \ 
E l e x - e m p e r a d o r D . P e d r o , b a v i s i -
tado l a E s c u e l a P i r o t é c n i c a . 
H a b l a n d o c o n v a r i o s p e r s o n a j e s 
b r a s i l e ñ o s , m a n i f e s t ó l a d u d a de que 
e l n u e v o G-obierno p u e d a c o n t r i b u i r 
á l a p r o s p e r i d a d d e l p a í s , d i c i é n d o -
l e s q u e h a b í a r e c o m e n d a d o á v a r i a s 
p e r s o n a s i m p o r t a n t e s q u e c o n t i n u a -
s e n p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s á l a n a -
c i ó n , n o o b s t a n t e e l c a m b i o o c u r r i -
do; y a g r e g ó q u e n u n c a h a b í a c r e í -
do q u e f u e s e t a n g r a n d e e l n ú m e r o 
de l a s p e r s o n a s d e s l e a l e s a l I m p e -
r i o . 
S e n e g ó á c o n t e s t a r á l a s i n d i c a -
c i o n e s que s e l e h i c i e r o n r e s p e c t o 
de s i p e n s a b a a b d i c a r . 
E l C o n d e de E a u r e g r e s a r á á e s t a 
c a p i t a l , d e s p u é s d e s u v i a j e á M a -
d r i d . 
Viena, 10 de diciembre, á las i 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a . ) 
S e h a n s e n t i d o f u e r t e s t e m b l o r e s 
de t i e r r a e n D a l m a c i a , S o s n i a y H e r -
z e g o v i n a . 
Bruselas, 10 de diciembre, á l as} 
9 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a c a u s a d o g r a n s e n s a c i ó n e n es-
t a c i u d a d u n a r t í c u l o de l a Gace ta de 
P r a n k f ort e n e l q u e s e d i c e q u e s i e l 
R e y L e o p o l d o d e s e a c o n s e r v a r e l 
t rono , debe s e r m u y p r e c a v i d o . 
Ber l ín , 10 de diciembre, á las ) 
10 de la m a ñ a n a . \ 
E l R e i c h s t a g h a a p r o b a d o e l a r t i c u -
lo d e l p r e s u p u e s t o r e l a t i v o a l i m -
p u e s t o s o b r e e l a z ú c a r . 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e l a c o n f e r e n -
c i a a z u c a r e r a v o l v e r á á r e u n i r s e e n 
L o n d r e s e n e l v e r a n o p r ó x i m o . 
Londres, 10 de diciembre, á l a s ) 
10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
A s e g ú r a s e q u e s e h a n r e c i b i d o no-
t i c i a s a n u n c i a n d o q u e e l E m í n s e 
h a l l a m e j o r . 
Nueva York, 10 de diciembre, á las ) 
10 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a e m p e z a d o á t r a b a j a r l a re f ine-
r í a de a z ú c a r q u e h a e s t a b l e c i d o e n 
P i l a d e l f i a e l S r . S p r e c k l e s . 
S u s a p a r a t o s p u e d e n r e f i n a r c a d a 
v e i n t e y c i n c o h o r a s dos m i l l o n e s de 
l i b r a s . E l costo de l a r e f i n e r í a h a 
s i d o de t r e s m i l l o n e s de p e s o s . 
E n l o s t e r r e n o s a d y a c e n t e s , e s t á n 
c o n s t r u y é n d o s e l o s ed i f i c ios e n que 
h a n de s e r c o l o c a d o s otros a p a r a t o s 
p a r a podor r e f i n a r e l doble d e l a z ú -
c a r q u e h o y e l a b o r a . 
Nueva York, 10 de diciembre, á las / 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . \ 
H a f a l l e c i d o u n a h e r m a n a d e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , S r . H a r r i -
s o n . 
Tar i s , 10 de diciembre, á l a s 11 i 
de la m a ñ a n a . $ 
A y e r h u b o e n l a C á m a r a u n deba-
te r u i d o s o . 
S e p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n pi-
d i endo q u e s e d e c l a r a s e v á l i d a l a 
e l e c c i ó n d e l g e n e r a l B o u l a n g e r . 
L o s b u l a n g i s t a s e s t u v i e r o n v io -
l e n t o s c o m o n u n c a . 
L o s o p o s i t o r e s t r a t a r o n a l g e n e r a l 
c o n g r a n d e s p r e c i o . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é r e c h a z a d a , de-
c l a r á n d o s e v á l i d a l a e l e c c i ó n d e l 
S r . J o f f r i n . 
A c o n s e c u e n c i a de h a b e r p r o r r u m -
p ido e n v i v a s a l g e n e r a l , todos s u s 
p a r t i d a r i o s q u e s e h a l l a b a n f o r m a n -
do u n grupo , s e p r o m o v i ó u n i n m e n -
s o a lboroto . 
E l P r e s i d e n t e , S r . F l o q u e t , v i e n d o 
q u e n o p o d í a r e s t a b l e c e r e l o r d e n á 
p e s a r de todos s u s e s f u e r z o s , d i s -
p u s o q u e s a l i e s e n l a s p e r s o n a s que 
h a b í a e n l a s g a l e r í a s y s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n . 
L a c o n f u s i ó n q u e r e s u l t ó enton-
c e s f u é t r e m e n d a . 
S e h a d e c l a r a d o u n a e p i d e m i a de 
f i ebre e n e s t a c i u d a d y s e a s e g u r a 
q u e a s c i e n d e n á c u a t r o c i e n t a s l a s 
p e r s o n a s q u e e s t á n e n f e r m a s . 
Nueva York, 10 de diciembre, á las ) 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . \ 
H a l l e g a d o p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o C i t y o f A t -
l a n t a . 
Buda-Pesth, 10 de diciembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
H a h a b i d o u n d u e l o á l a e s p a d a 
e n t r e e l c o n d e de H a r o l y i y e l s e ñ o r 
L a v a r , q u e d a n d o é s t e ú l t i m o g r a -
v e m e n t e h e r i d o . 
Berl in , 10 de diciembre, á l a s l 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l 
A f r i c a p a r e c e n c o n f i r m a r l a d e l a s e -
s i n a t o d e l D r . P e t e r s . 
Londres, 10 de diciembre, a las l 
11 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
D í c e s e q u e m u c h o s e s t u d i a n t e s 
t e n í a n e l p r o p ó s i t o de h a c e r u n a 
m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a e l o x - E m p e -
r a d o r D . P e d r o . 
F O L L E T Í N . 18 
El M I L L O N D E L T I O R A C L O T , 
Noyela escrita en francés 
ron 
E M I L I O R I C H E B O U R G . 
(CONTINÚA) 
—Yo soy, caballero, respondió la mujer 
que t en í a al n iño. 
—Entonces, es usted la persona á quien 
debo entregar esto, manifestó el Notario, 
poniendo los billetes de Banco en la mano 
de l a esposa de Antonio. 
Ambas mujeres se miraron asombradas. 
—Señora , es un socorro, añad ió el Notario, 
Y para evitar preguntas, rep i t ió , poco 
m á s ó menos, lo que h a b í a dicho á la mujer 
de Maigrot . 
—Entonces, dijo ella colocando á la cr ia-
tura sobre sus rodillas, aceptemos lo que la 
Providencia nos envía . 
Y , quitando el alfiler que m a n t e n í a j u n -
tos los billetes, a la rgó uno á l a otra, dición-
dole: 
—Toma, querida Luisa; ah í tienes m á s 
de lo que ven ías á pedirme para comprar 
pan á tus hijos. 
—No, hi ja , no, ba lbuceó Luisa. 
—Toma, hermana mía , no temas que m i 
marido se enfade. 
Y d i r ig iéndose al Notario, cont inuó: 
—Esta es m i c u ñ a d a , caballero, la mujer 
de L e ó n Ber t rand . que ven ía á pedirme 
diez francos, y yo no pod ía p res tá r se los , 
p u ó s sólo tengo cinco para pasar hasta el 
s á b a d o , dia en quo se cobra. M i c u ñ a d a no 
puede trabajar, y m i c u ñ a d o apenas gana, 
lo cual hace que e s t é n siempre muy necesi-
tados, algo m á s que nosotros, y eso que lo 
estamos bastante.- ./ i 
Viena, ^0 de diciembre, á las ' 
I I y 50 ms. de la m a ñ a n a . 
S e h a d e c l a r a á o l a e p i d e m i a de l a 
g r í p p e e n L e m b e r g y C r a c o v i a . 
T a m b i é n s e b a d e s a r r o l l a d o e n 
L o n d r e s y e n S p a n d a u ( A l e m a n i a ) . 
U L T I M O T E L E G B A M A . 
Madr id , 10 de diciembre, á l a s } 
8 d é l a noche. S 
L a m a y o r í a d e l S e n a d o , c o m p r e n -
d i endo l a g r a v e d a d de l a p r o p o s i -
c i ó n p r e s e n t a d a c o n m o t i v o de l o s 
c a ñ o n e r o s , q u e f u é a c e p t a d a a y e r , 
e n l a q u e s e a t a c a a l m i n i s t r o de 
M a r i n a y e s a t r i b u i d a á m a n e j o s de 
l o s c o n s e r v a d o r e s , s e d i s p o n e á r e -
c h a z a r l a . 
S e a s e g u r a q u e d i m i t e e l i í ü i n i s t r o 
de M a r i n a . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
d i s c u t i é n d o s e l a i n t e r p e l a c i ó n r e l a -
t i v a a l A y u n t a m i e n t o de e s t a C o r t e . 
Las cuestiones sociales. 
H a b r á visto el lector la alteza de miras, 
generosís imo espír i tu y nobles pensamien-
tos que el Soberano Pontífice demuestra en 
las palabras recientemente consagradas por 
él al examen de las cuestiones sociales, al 
dirigirse á los peregrinos de una de las na-
ciones europeas donde no sólo preocupa é 
interesa más su solución, sino se dedica m á s 
preferente cuidado á su estudio. L o que 
tan admirablemente ha dicho L e ó n X I I I en 
el orden religioso, bajo el punto de mi ra de 
la conciencia, lo tienen que reconocer polí-
ticos y economistas, y lo reconocen. Es 
preciso, es indispensable fijar la a tención 
i 
en esos problemas que son innumerables, 
quo donde quiera se plantean, que en todas 
partes tienen importancia suma; y debo 
procurarse resolverlos, no en un sentido es-
trecho que mantenga y p e r p e t ú e la discor-
dia, sino de aquella manera amplia que ase-
gura la h a r m o n í a de los intereses afines 
que no es posible vivan en perenne, i n -
terminable guerra. 
. Así sucede que se presta mayor atención 
á las deliberaciones de Congresos y de aso-
ciaciones dedicadas á ese orden de cues-
tiones, no obstante la aparente pequeñez 
de algunas de las que examinan, que á los 
debates del Parlamento a l emán acerca de 
los medios de reprimir el socialismo. Y en 
efecto: tales debates responden á una nece-
sidad pr imordial para todo Estado, ó sea la 
defensa de su propia existencia, de los fun-
damentos de la organización social, y del 
orden, pero recaen sobre circunstancias e-
ventuales, transitorias; mientras que el es-
tudio que en Academias, Congresos y socie-
dades se hace, obedece al propósi to de dar 
definitiva solución á situaciones perma-
nentes, crear un definitivo modo de ser i n -
dustrial y económico en el mundo, que atra-
viesa, nadie se atreve á negarlo, una p r o -
fundís ima y grave crisis que c a r a c t e r i z a r á 
al actual p'eríodo de la historia. 
No hace mucho tiempo que se a t r i b u y ó á 
la siempre audaz iniciat iva del primero de 
los d iplomát icos de la época moderna, la 
idea de reunir un Congreso Internacional 
universal, a l que se sometieran las cuestio-
nes obreras ó industriales, Congreso quo 
se dijo h a b r í a de presidir Su Santidad. A -
caso ese pensamiento hubiera sido m.ls 
fructuoso de lo que puedan serlo cuantof 
proyectos de repres ión del socialismo dis-
cuta el Roichstag. Porque esas discusio-
nes pod rán salvar las dificultades de un 
día; pero de ja rán pendiente el problema, 
porque t a l vez a c e r t a r á n en los medios de 
defensa social contra las exageraciones y 
las utopias, pero no d a r á n , de seguro, solu-
ción á las reclamaciones justas y á las as-
piraciones leg í t imas , sin cuya sat is facción. 
parece como que falta autoridad moral pa 
ra repr imir las utopias y las exageraciones, 
en aquel l ími te y en aquella forma que per-
mite y favorece l a d ispensac ión de la j u s t i • 
cia cuando és t a es la que se demanda. 
Véase lo que e s t á pasando con esos mis 
mos proyectos del Canciller Bismarck, para 
cuya acep tac ión por el Parlamento g e r m á -
nico se ha visto obligado á hacer tantos 
equilibrios que le facultaran para obtener 
de mayor ías constantemente variables, el 
mantenimiento de un rég imen de excepción 
que cada un a ñ o ó dos ha tenido que poner 
nuevamente á discusión. Hoy reconoce que 
no ha conseguido con esas sucesivas p r ó -
rrogas del estado de sitio temporal, otra 
cosa que aplazar el peligro ó conjurar do 
momento sus efectos; y ahora intenta con-
vert ir lo en estado de sitio perpetuo, en re 
gla permanente, con lo cual demuestra que 
el mal no ora temporal n i curable con re-
medios extraordinarios, sino que nace de 
un vicio de cons t i tuc ión , del funcionamien-
to irregular y anormal del organismo, mal 
y vicio no corregibles sino por medios per-
manentes. L o m á s sensible del caso es que 
vista la deficiencia de la medicina aplicada 
por años , no hay motivos para pensar que 
administrada perpetuamente, deje de pro-
ducir iguales, negativos efectos. E l pr ínci-
pe de Bismarck so equivoca cuando crée 
que, así como ha podido i r poco á p o c o con-
virtiendo el septenado mi l i t a r en eternado, 
t a m b i é n p o d r á aclimatar eternamente, con 
vi r t iéndolas en leyes o rgán i ca s del Impe-
rio , aquellas leyes de circunstancias que los 
Parlamentos han ido aprobando, de año 
en a ñ o , no sin repugnancia. P o d r á t r i u n -
far, t r i un fa rá en este nuevo empeño ; pero 
—Me alegro mucho de encontrar aqu í á 
esta señora, respondió el Notario; puede 
devolverle á usted el billete que tan gene-
rosamente le ha ofrecido, porque t ambién 
tengo que darle m i l francos de parte del 
bienhechar desconocido. 
Y, abriendo su cartera, a l a r g ó los billetes 
i la mujer. 
L a pobre Luisa estaba estupefacta; no 
pudiendo contener su emoción, se echó á 
llorar. Pero ahora ya pod ía dar de comer á 
su marido y á sus hijos. Las l á g r i m a s que 
ver t ía eran producidas por la a l e g r í a y , el 
agr ¡ideci míen to. 
E l amigo del Sr. Kousselet s a l u d ó á las 
dos mujeres y salió. 
—¡Oh! ¡Qué buenas gentes! exclamaba al 
bajar las escaleras de los cinco pisos. 
U n cuarto de hora después , se hallaba en 
casa del ansiano Bertrand. 
E n c o n t r ó al viejo sentado jun to á una 
ventana abierta, y fumándose una pipa. A 
su lado trabajaba su hija, que t e n í a el ofi-
cio de chalequera. E n un r incón del cuarto 
revolcábase por el suelo un n i ñ o de cinco 
años, muy entretenido enjugar con un ga-
to. E l otro rapazueio, de nueve años , se 
encontraba en la escuela. 
—tQuién es ese, Julia? p r e g u n t ó el viejo 
á su hi ja , mirando al Notario con cierta i n -
quietud. 
—Soy un hombre encargado de una i m -
portante y bienhechora misión para usted, 
Sr. Bertrand, respondió el Notario. 
—En ese caso, me t r a e r á usted algo de 
parte de Maigrot ó de Antonio; probable-
mente tabaco, porque deben saber quo ya 
no tengo, á pesar de que me he condena-
do á no fumar m á s que tres pipas al día . 
Señor. Bertrand, no vengo enviado por 
su hijo de usted n i por su yerno, sino por 
una persona desconocida que favorece á 
loa ancianos que, como usted, üan trabaja-1 
•••\ peligro no h a b r á desaparecido, y una na-
ción ilustrada como Alemania no manten-
d r á en sus Códitcos un sistema de persecu-
ción, de desconfianza y de verdadera injus-
t ic ia , la injusticia que envuelven las desi-
gualdades legales. Los problemas difíciles 
no dejan de serlo porque se impida que se 
planteen. Los problemas sociales no estri-
ban en las locuras de los socialistas alema-
nes; arrancan de una s i tuación industrial y 
económica que no se cambia, por medio de 
decretos que autoricen á las autoridades 
imperiales á desterrar á algunos díscolos 
ó á suprimir una docena de periódicos ex-
travagantes; de una s i tuación industrial y 
económica que merece hoy la mayor aten-
ción á todos los estadistas europeos y ame-
ricanos. 
¡Cuán dist inta es la misión pacificadora, 
reparadora y justiciera que se impone hoy 
á todos los hombres pensadores! Pacifi-
cadora, porque tienda, si no á borrar, por-
que eso es difícil que suceda nunca, las 
eternas quejas del pobre contra el rico, res-
tablezca siquiera en esta perturbada socie-
dad del siglo X I X , que caflíiP e s t á ya augu-
rando lo que ha de ser la del siglo X X , una 
s i tuac ión de normalidad en la que sean po-
sibles las inteligencias fecundas, y las t ran-
sacciones generosas. Reparadora, porque 
satisfaga exigencias necesarias de un modo 
de ser moderno que ha creado el desenvol-
vimiento his tór ico, el cual obedece á de-
signios providenciales y no al capricho de 
los bombres. Justiciera, porque reconozca 
ó tienda á que se reconozca el derecho de 
cada uno, evitando aquellos sangrientos 
conflictos que vienen siendo amenazas de 
verdaderas guerras interiores, al lado de 
aquellas otras no menos pavorosas de la s 
guerras exteriores 
E n este espír i tu se inspiran recientes t ra-
bajos de escritores y publicistas notables, 
los cuales conviene estudiar, sobre los cua-
les importa volver do cuando en cuando la 
vista, para darse cuenta de lo inmenso del 
camino recorrido, así como d é l o mucho que 
queda t o d a v í a por andar, en esta peregri-
nac ión constante, en busca de las necesa-
rias organizaciones sociales, objeto hoy de 
tanta cavi lación para todos los gobiernos y 
todas las naciones. 
Vapor-correo extraordinario. 
Hoy 10, á las siete de la m a ñ a n a , sal ió 
de Puerto-Rico para este puerto, en via-
je extraordinario, el vapor San Francisco, 
según nos comunica la casa consignataria. 
Junta Central Direct iva del partido 
Unidn Constitucional. 
Reorganizados ya los Comités de los ba-
rrios de l a capital y pueblos de la provin-
cia de Matanzas en que los h a b í a dobles; y 
debiendo precederse, por tanto, á l a cons-
t i tuc ión del Comité provincial , la Comisión 
encargada del arreglo de todos los organis-
mos del partido ha seña lado el domingo 
22 del corriente mes para que tenga efecto 
dicho acto, al cual d e b e r á n concurrir los 
delegados que a l efecto nombren los Comi-
t é s locales, provistos de sus respectivas 
credenciales, y cuyo acto se rá presidido por 
los vocales de esta Junta Central Di rec t i -
va Sres. D . Antonio C. Tel ler ía , D . Adolfo 
Sánchez Arc i l l a , D . Ricardo Galbis, D . A n -
toni9 Gonzá lez López y D . Manuel Rome-
ro Rubio, en quienes la misma ha delegado 
para ello á propuesta de la referida Comi-
sión. 
Habana 10 de diciembre de 1889.—Por 
acuerdo de la Comisión.—El Secretario, J . 
del Bey. 
Viaje de S. E . 
Nuestro corresponsal en el viaje del se-
ñor General Salamanca con los inmigran-
tes que van á la colonia "Becerra", nos re-
mite loa siguientes telegramas: 
Casilda, 9 de diciembre, á las 3 y ) 
40 ms. de la tarde. S 
Acabamos de arribar al puerto de Casilda. 
Un públ ico numeroso se arremolina en 
el muelle, esperando la llegada de S. E.,— 
al que saludaron comisiones del Ayunta-
miento [con su Alcalde á la cabeza], el cu-
ra pár roco , el Juez municipal y otras per-
sonas de viso, así como una compañ ía de 
Voluntarios con l a banda de mús ica . 
El general Salamanca fué aclamado por 
el pueblo, que le supl icó visitase á T r i n i -
dad, lo que p rome t ió hacer S. E. m á s ade-
lante. 
T a m b i é n acudieron á bordo, el Coman-
dante mi l i t a r y el de marina. 
E l Ayuntamiento junto con otras comi-
siones, pasó á felicitar al Gobernador Ge-
neral, rogando el Alcalde á S. E. que se i n -
teresara por Tr in idad , cuya población atra-
viesa hoy una crisis profunda, que amenaza 
esterilizar sus fuentes de producción. El 
general Salamanca promet ió hacer todo lo 
posible por devolver á l a ciudad del T á y a -
ba el esplendor de otros tiempos, te rmi 
nó su discurso dando án imo y haciendo 
concebir r i sueñas esperanzas á aquel nu-
meroso concurso, que le ap l aud ió lleno de 
l a m á s profunda emoción. 
L a recepción ha sido entusiasta, bajo t o -
dos conceptos. 
Los emigrantes gozan de perfecta salud 
y se hal lan á lo sumo complacidos. 
E n estos momentos, salimos para Tunas 
de Zaza. 
Tunas de Zaza, 9 de diciembre, $ 
á las 9 de la noche. } 
Hemos llegado sin novedad. 
E l Alcalde de Ciego de A v i l a ha ofrecido 
nuevamente terreno^ para los futuros emi-
grantes. 
SÍI limos para el J ú c a r o , desde donde ire-
mos á Santa Cruz. A este punto debe-
moa llegar m a ñ a n a , martes, á la una de la 
tarde. 
Santa Cruz del Sur, 10 de diciembre, } 
d i a l y '¿0 ms. de la tarde. \ 
En la madrugada de hoy llegamos al J ú -
caro, donde desembarcaron el Sr. Paz Pe-
raza, que se dirige á Ciego de Ávi la , y el 
Alcalde de este pueblo, donante de los te-
rrenos d é l a colonia "Reina Regente" y que 
ha ofrecido nuevos terrenos, según dije en 
telegrama de ayer. 
Del J ú c a r o salimos al poco rato, llegan-
do á Santa Cruz á la una de la tarde. A l 
fondo del muelle h a b í a un arco con las VÁ 
do mucho durante toda su vida para edu-
car bonradamente á sus hijos. 
— q u é me quiere esa persona? 
—Nada malo. E n fin, Sr. Bertrand, se 
trata de entregarle á usted un socorro, en 
dinero de parte del bienhechor en cuest ión. 
—¡De veras! exc lamó el viejo; pues yo 
cre ía que l a caridad h a b í a desaparecido del 
mundo. 
—Sólo en parte, Sr. Bertrand, pues a ú n 
hay personas como la que tengo el honor 
de representar , 
—¿Cómo se llama"? 
—Según le he dicho á usted, no quiere 
que se sepa qu ién es, y yo mismo lo i g -
noro. 
—¡Qué e x t r a ñ o ! 
—Aquí e s t á lo que debo darle á usted, d i -
j o el Notario entregando el paquetito de 
oro al tío Ber t rand. 
—¿Qué es eso? p r e g u n t ó el viejo. 
— M i l francos, Sr. Bertrand. 
—¡Mil francos! exc l amó el bueno del 
hombre. 
—Sí, m i l francos en monedas de oro. 
—¿Y todo eso es para mí? p r e g u n t ó el o 
brero con voz entrecortada. 
—Sí, señor . Ahora no ca rece rá usted de 
tabaco y p o d r á si quiere, fumar una pipa 
más . Señora , con t inuó el Notario d i r ig ién-
dose á la hi ja de Bertrand. E l desconocido 
bienhechor ha pensado t a m b i é n ea usted; 
quiere recompensarle su a b n e g a c i ó n , los 
cuidados que usted prodiga á su padre, y 
aquí hay m i l francos en billetes para usted 
y sus hijos. 
—¡Padre ! ¡padre! exc lamó la joven. 
No pudo decir m á s , porque la emoción le 
ahogaba la voz. 
E l Notario h a b í a terminado su misión; 
sa ludó al padre y á l a hi ja , y se r e t i r ó sin 
que la joven pensase en salir á acompa-
ñar lo , porque l a pobre estaba como pe-
trificada. 
guientes inscripciones: ' ¡Viva Salamanca! 
¡Viva España!" 
Los inmigrantes están bien, pues los dos 
únicos que sufrieron enformedíid. se han 
restablecido ya. 
L a comisión gallega d a r á á los inmigran-
tes de su provincia, nueve pesos por familia, 
y los aperos do labranza. 
El Sr. Campo) representante de la Socie-
dad Montañesa de Beneficencia, aún no sa-
be la cantidad que r epa r t i r á por familias, 
pues lo h a r á sofrún su criterio y con arreglo 
al número de niños que tenga cada una. 
L a comisión gallega ofreció al general 
Salamanca comprar todos los terrenos ne-
cesarios para que vengan familias galle-
gas. 
A l llegar al muelle, salieron á recibir á 
S. E. los Sres. General Borriz, Capriles, Cu-
ra pár roco y varios oficiales. 
M a ñ a n a saldremos para la colonia, situa-
da á sois leguas de este lugar. 
E l Corresponsal. 
E l Sr. Presidente de la Sociedad Monta-
ñesa de Beneficencia ha recibido del Vocal 
Sr. Campo, representante do la Directiva 
de dicha inst i tución, el siguiente telegrama: 
Santa Cruz del Sur, 10 de diciembre, ) 
á las 2 de la tarde. \ 
Á la una de la tarde llegamos á Santa 
Cruz del Sur. 
M a ñ a n a en la madrugada salimos para la 
colonia. 
Campo. 
E l S r . Prado. 
L a mayor parte do los periódicos de esta 
capital, al dar cuenta de la toma de pose-
sión del nuevo Intendente General de Ha 
cienda, han tributado los debidos elogios al 
Sr D . Federico de Prado, Interventor Ge-
neral del Estado, por el celo y esmero con 
que ha desempeñado su reciente interina-
tura en dicho elevado cargo. Nosotros, no 
por ser de los úl t imos, hemos de dejar de 
hacer justicia á este distinguido funcionario, 
que tanto en la ocasión presente, como en 
las anteriores, pues son ya varias en las quo 
ha sustituido á los Intendentes cesantes, ha 
dado pruebas de inteligente actividad y de 
acierto. 
E n el Hospital Militar. 
En la m a ñ a n a del s ábado ú l t imo se efec 
t uó en la capilla del Hospital Mi l i t a r , la 
fiesta que anualmente se consagra á San 
Ambrosio, patrono del establecimiento. 
E l edificio, restaurado recientemente en 
el interior, presentaba buen aspecto, resul-
tando todo lo agradable que puede ser un 
refugio del dolor, cuando en él se observan 
reunidos los mayores elementos posibles 
para el bienestar do los enfermos. 
A las ocho y media, y presentes los seño-
res Intendente M i l i t a r de esta Isla, Subins-
pector desanidad, comisiones de la Arma-
da y de la guarn ic ión y escogida concurren-
cia, dió comienzo en la capilla á la misa 
cantada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, 
pronunciando en ella una sentida p l á t i ca el 
capel lán señor González . 
Dospúés se obseqxiió á los concurrentes 
cor^un ligero desayuno, siendo visitado el 
Hospital por cuantos lo desearon. E l aseo 
y orden que reina en las salas y dependen-
cias, como el cuidado en l a confección de 
los alimentos, fueron debidamente elogia-
dos. 
Las mús icas de Isabel I I , enviada por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, y del A -
postadero, que galantemente as is t ió tam-
bién , amenizaron el acto con notables pie-
zas. 
E l S r . Ginerés . 
Hemos visto con satisfacción en algunos 
do nuestros colegas, que después de la vis-
ta públ ica de la causa seguida contra nues-
tro antiguo amigo el Sr. D . J o a q u í n Gine-
rés, y en ía que hizo una bri l lante defensa 
el Sr. Govín y Torres, la Audiencia lo ha 
declarado absuelto y sin costas y libro de 
toda responsabilidad. 
Sea enhorabuena. , 
Honras. 
E l Sr. D . Manuel Valdós Rodr íguez , Di 
rector del Ins t i tu to de San Manuel y San 
Francisjco, situado en la calle do la A-SHir-
gura, n ú m e r o 06, nos dir ige la siguiente 
invi tación: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUTNA. 
D . Benigno Dol-Monte y D . Fernando 
P a l a n c ó n , albaoeas de D. Francisco del 
Hoyó y Junco, tienen el honor do invi tar á 
V d . para los solemnes sufragios que, como 
público testimonio de honor y g ra t i tud , han 
de celebrarse en la Iglesia do San Felipe, 
el 13 del presente, á las ocho y media de la 
m a ñ a n a , por el alma de D . Francisco del 
Hoyo y Junco, insigne fundador de los Ins-
ti tutos de E n s e ñ a n z a , San Manuel y San 
Francisco, en l a Habana, y San Pedro y 
Santa M a r í a , en Asturias. 
Sí rvase V d . aceptar el testimonio de mi 
consideración y respeto, quedando de Vd. 
atento y S. S. Q. B. S. M . , 
Manuel Valdés Bodriguez. 
Incendio en Cárdenas. 
Según noticias recibidas en esta capital , 
que tenemos por conducto au tén t i co , en la 
noche de ayer se declaró un violento in-
cendio culos almacenes de mieles conocidos 
por Antiguos de Soler, ocasionando grandes 
pérd idas , que según cálculos, se estiman en 
unos $75,000 en oro. Los expresados alma-
cenes e s t án asegurados en 40,000 pesos en 
la c o m p a ñ í a E l F é n i x . 
E l fuego, desde un principio, t omó alar-
mantes proporciones durante toda la no-
che hasta las siete de la m a ñ a n a de hoy, 
martes, hora en que empezó á ser localiza-
do, quedando completamente extinguido 
dos horas después . 
Los bomberos, fuerzas del ejérci to, vo-
luntarios, policía y pueblo, han trabajado 
he ró i camen te . 
Hasta ahora no hay noticias de que ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
Adnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts 
El 10 de diciembre 10,599 64 
COMPARACIÓN. 
Del IV al 10 de diciembre de 
IS88 237,973 17 
Del l " a) 10 de diciembre de 
1889 199,720 56 
De meuos en 1889. 38,252 61 
A l cabo de un instante logró reponerse. 
—¡Es esto verdad! ¡no es un sueño! ex-
c lamó. 
—Me pasa lo que á t í , Jul ia ; mi sorpresa 
es grande, respondió ol viejo. Vamos, toda-
vía hay personas caritativas. 
En seguida que se m a r c h ó su c u ñ a d a , la 
mujer de Antonio Bertrand se fué al t a l le r 
de su marido, y le contó le que acababa de 
suceder. 
Antonio no e x p e r i m e n t ó menos ex t r añe -
za que su mujer, y, por el momento, no po-
día comprender nada. 
— E s t á bien, dijo. Aceptemos el benefi-
cio, y, pues que estamos ricos, pensemos en 
los demás . Vete á casa de padre, dale cien 
francos, y á Jul ia otros ciento. 
Hízolo así la mujer, y al llegar á casa 
del anciano, lo encon t ró hablando con su 
hija acerca del particular desconocido que 
se h a b í a acordado de ellos; mas no entendió 
de lo que se trataba, y, expl icándoles á lo 
que venía , sacó del bolsillo los billetes de 
Banco. 
•—El señor que ha ido á t u casa ha veni-
do aquí , dijo el anciano á su nuera, y mira 
lo que me ha dado; m i l francos. 
— T á m í igual cantidad, a ñ a d i ó Jul ia 
mostrando sus billetes. 
L a mujer de Antonio miraba á su suegro 
y á su c u ñ a d a con espantados ojos. 
—¿Qué significa esto? exc lamó. 
—Significa, respondió gravemente el an-
ciano, que los que son honrados y han cum-
plido siempre con sus deberes, encuentran 
la recompensa a lgún día . 
X V 
L a hora de las restituciones se aproxi-
maba. Mar ta firmó cuanto el Notario le 
h a b í a dicho, y se preparaba á volver á la 
Comunidad. 
L a presencia de l a joven no era ya nece-
earia en Aubécourt; pero, ein embargo, el 
C K O N I C A O - E M E R A I . , 
Nos dicen de Guanabacoa que en la 
tarde de ayer tuvieron una reyerta dos in-
dividuos blancos, resultando uno do ello? 
herido gravemente en una pierna por pro 
yectil de arma do fuegü. El agresor logró 
fugarse y la policía tiene conocimiento de 
este hecho. 
—Según nos escribe nuestro correspon-
sal de B jaca l , on la madrugada del d í a de 
ayer, lunes, le robaron al comerciante de 
aquella localidad, Sr. don Francisco Pen-
das, la caja de hierro que tenía en su esta-
blecimiento y la cual contenía como dos m i l 
trescientos pesos en billetes del Banco Es-
paño l , unos $600 en oro y varios p a g a r é s 
por valor de unos 20,000 pesos on billetes, 
importe de ar t ículos vendidos al crédi to en 
años anteriores. L a caja robada fué en-
contrada, conteniendo solamente los pa-
g a r é s , por el teniente de la Guardia C iv i l 
Sr. Eusa Yudarto,en una zanja de la carre-
tera de Bejucal al Rincón y como á unos 70 
pasos de la ú l t ima casa de este poblado. E l 
Sr. Juez do Ins t rucción ha dispuesto la de-
tención é incomunicación de un depen-
diente del establecimiento del Sr. P e n d á s , 
por complicidad en dicho robo. 
— E l Alcalde Municipal de Santa Mar ía 
del Rosario, comunica al Gobierno C iv i l de 
esta provincia, que el s á b a d o ú l t imo fué 
ex t ra ído del pozo en la finca L a Joaquina, 
el cad ver de la joven doña M a r í a Magda-
lena Díaz , la cual padec í a de ataques his-
téricos. E l señor Juez Municipal se hizo 
cargo del c a d á v e r de la desgraciada joven, 
instruyendo al propio tiempo las oportunas 
diligencias sumarias. 
—Dice el Alcalde Municipal de Nueva-
Paz al Gobierno Civ i l , que á las ocho de la 
noche del sábado ú l t imo, dos hombres mon-
tados llegaron al potrero de don Rafael 
Acosta Domínguez , en cuyo punto h a b í a 
una emboscada de la Guerri l la volante, á 
la que hicieron varios disparos do arma de 
fuego, contes tándole esta con una descar-
ga, sin resultado positivo, pues ninguno de 
dichos sujetos pudo ser habido. 
—Según telegrama recibido de Cimarro-
nes, eu ol ingonio Santa Bosa ha ocurrido 
un incendio, quemándose m á s de ciento 
cincuenta m i l arrobas do caña . 
— E l Pbro. D . Juan Madr id , que desde 
hace poco d e s e m p e ñ a b a el Rectorado del 
Real Colegio Seminario do San Carlos, do 
esta ciudad, se embarca en la tarde de hoy 
para la Pen ínsu la , á bordo del vapor-correo 
Ca ta luña . 
— A las diez y 30 minutos de la m a ñ a n a 
de ayer, descarr i ló , p róx imo á Matanzas y 
por rotura de uno de los ejes de l a m á q u i -
na, el t ren de pasajeros del ferrocarril de 
la B a h í a , que salió en la m a ñ a n a del mismo 
dia del paradero de Regla con di recc ión á 
dicha ciudad. Afortunadamente, no ocurr ió 
desgracia alguna personal. 
—Ha sido propuesto para Músico Mayor 
del regimiento de Simancas n ú m . 64 (antes 
Nápoles) el músico do segunda clase don 
Adriano G a r c í a F e r n á n d e z . 
— A l cap i t án de voluntarios D. Juan Sa-
fes, se le ha concedido el quedar en situa-
ción de supernumerario. 
—Ha sido concedido el pase al ba t a l lón 
de voluntarios de Guanabacoa, al alférez 
D . Mariano Ruíz Gallego. 
—Bajo el epígrafe "Siembra de tabacos", 
publica lo siguiente E l Orden de Caibar ién 
en su n ú m e r o del dia 8: 
"Mucha act ividad se siento en el t é r m i -
no de Vueltas y Camajuan í en la siembra de 
tabaco; los terrenos e s t á n preparados para 
recibir l a planta, los trenes conducen esta 
en una cantidad asombrosa; en el paradero 
de Camajuan í , puede decirse, que á cada 
tren que llega no se ve otra cosa que des-
cargar posturas de los carros, quo estos 
conducen de Baez, Nazareno y Jumento, 
vía de Placetas; verdad es, que el tiempo 
favorece mucho la siembra, y los quo so 
dedican al cul t ivo de la r ica hoja, lo apro-
vechan y es un contento ver á las gentes, 
en esos vastos campos que han de produ-
cir el sustento para sus familias todo un 
año, no perder n i un momento, á fin de sa-
car el mejor part ido posible de su constan-
te trabajo." 
— E l vapor americano City of At lanta , l le-
gó al puerto de Nueva-York ayer, lunes, á 
las 7 de la noche. 
—Dice E l Productor de Sagua: 
"Los campos de c a ñ a han ganado mu-
cho con las l luvias de la semana p r ó x i m a 
pasada. 
En la entrante comenza rán sus fae-
nas de molienda dos fincas do esta ju r i s -
dicción; pero la zafra no t o m a r á cuerpo 
hasta después de Navidad ." 
— E l Director de la Est ación Agronómi -
ca de Pinar del Rio, con el fin de quo los 
a'griquítOres puedan aprender ol manejo de 
ios arados modernos y diversos aparatos 
agiípoíaaj al propio tiempo que oonocér 
las (iivereas piezas de que se componen, ha 
dispuesto dar en el campo experimental do 
n'iüella Es tac ión Agronóni ica , todos los do-
iningos, ;í. las tres do la tardo, conferencias 
prác t i cas sobre dicho toma, p reced iéndose 
á verificar trabajos mecánicos por cuantos 
agricultores deseen aprender su manejo. 
—Según le escriben de Bana/ íü ises , Ma-
cagua, al Correo do Matanzas, ya se han 
probado, con el mejor éxi to , los nuevos a-
paratoa instalados en el ingonio "Alava ", 
ol cual c o m e n z a r á á moler en la p r ó x i m a 
semana. 
Asimismo c o m e n z a r á á moler en breve 
ol ingenio,"San Fernando", situado on la 
misma jur isdicción. 
Los campos de c a ñ a e s t án hermosís imos 
y todo hace augurar p ingüe zafra. 
—Según nos participa nuestro amigo el Sr. 
Sáenz de Calahorra, dueño de la acreditad Í! 
sas t rer ía situada en la calle de O'Roilly, nV 
27, aVregladas las diferencias que existie-
ron con los operarios de la referida casa 
por la subida de precios que estos hicieron 
en la mano'do obra, ya terminada la huelga 
de los mismos, r e a n u d á n d o s e l o s trabajos i n -
terrumpidos durante 36 d ía s . L o celebra-
mos. 
—Ha suspendido su publ icac ión el per ió 
dico que veía la luz en Cienfuegos con el 
t í tu lo de Los Sucesos. 
—Ha fallecido en Sagua, donde h a b í a ido 
con licencia, el Pbro. Sr. D . J o s é F . Porro 
i-o, cura interino quo fué de la Esperanza y 
propietario del Mariel . 
— L a cosecha de tabaco promete ser esto 
año on Santa Clara mayor que en el 
pasado, pues muchos campesinos que s: 
dedicaban á las siembras menores, han ob 
tado por la rica hoja que es de m á s seguros 
rendimientos. 
— L a fábrica de cigarros de la Habana. 
Tebengue, ha comprado en estos d í a s 1,500 
tercios de tabaco de Santa Clara para pica 
dura. 
—Se espera de un momento á otro en 
Caibar ién, á la compañ ía d r a m á t i c a que d i -
rige el conocido actor Sr. D . Pablo Pi ldain, 
que actualmente ocupa el teatro de Santa 
Clara. 
—Dico E l Constitucional de Matanzas, 
que han empezado á colocarse los postes 
para la instalación del alumbrado eléctrico 
en aquella ciudad, el cual so i n a u g u r a r á 
probablemente á fines de este mes. 
—Procedente de Matanzas e n t r ó en puer-
to, en la m a ñ a n a de hoy, el vapor america-
no Sóneca, con carga de t ráns i to . T a m b i é n 
ha ¡legado ol vapor mercante nacional JEífe 
kuro, procedente de Liverpool y escalas, 
cor: carga general y pasajeros. 
—Correspondiendo ¡i la atenta invi tac ión 
do los Sres. Jefes y oficiales de la Brigada 
Mentada do Art i l le r ía de Voluntarios, he-
mos asistido en la m a ñ a n a del domingo úl -
Notario la r e t en ía dicióndole que t o d a v í a 
necesitaba.de ella. 
Se llevaba su idea. 
Hac ía frecuentes viajes en i n t e r é s de sus 
clientes, ó, m á s bien, de las v í c t imas de 
Mathurin Raclot. 
Un día que pasaba cerca de Rosiéres , i n -
t e r rumpió su marcha para i r á almorzar 
con sus suegros, á cuya casa l legó á la hora 
en que ordinariamente se sentaban á la 
mesa. Aquel día, sin embargo, estaban i n -
vitados en casa de la señor i t a Lormeau. 
— I r á n á avisarle que ha llegado usted, 
dijo la doncella. 
—No, contes tó el Notarlo, disimulando 
su contrariedad; s en t i r í a molestaros; ade-
más, no hago m á s que pasar, porque voy á 
B . . . ; á la vuelta los ve ré . 
Y se disponía á subir al coche para i r á 
almorzar en la primera posada que encon-
trase, cuando l a sirviente dijo: 
—No se vaya usted así; los señores no nos 
pe rdona r í an que le dejásemos marchar sin 
tomar algo. 
—Voy á preparar en seguida el almuerzo 
del señor , mani fes tó l a cocinera. 
—Bueno, contes tó el Notario. 
Y a estaba la cocinera haciendo sus pre-
parativos, cuando se p r e s e n t ó un criado de 
la señor i ta Lormeau, solicitando hablar con 
el Sr. Rousselet. 
—Señor, le dijo así que hubo entrado, a-
caba de saberse en casa de m i señora quo 
usted se halla aquí ; los señores de Monnier 
han sentido no encontrarse en casa; que-
r í an venir, pero m i señora lo ha arreglado 
todo, y me manda para suplicarle á usted 
que vaya á almorzar all í , sin ceremonia. 
E l Notario no pod ía rehusar la inv i ta -
ción sin faltar á la cor tes ía , y s iguió a l 
c r i a d o -
L a señor i ta de L o m e a n salló a recibirlo, 
t endiéndole l a mano. 
—üa eonyldadp más, y tan agradable 
t imo á la función que en honor de su pat i o 
na Santa B á r b a r a , celebraron en el cuartel 
situado en el paseo de Carlos I I I . 
Serían las ocho de la m a ñ a n a , cuando, 
hal lándose en correcta formación la referida 
Brigada, se le pasó la revista por el Sr. Co 
mandante, a compañado de la oficialidad. 
Terminada ésta , y á los acordes de una 
banda mil i tar , los individuos quo la con.po-
nen hicieron varias evoluciones, dejando 
ver por su marcialidad y la destreza con 
que efectuaron los ejercicios, que tienen la 
misma t ác t i ca que las tropas veteranas. 
Luego los individuos de la mencionada 
Brigada, fueron obsequiados con un almuer-
zo, en el que re inó el mayor orden, hab i én -
dose pronunciado oportunos brindis en ho-
nor de E s p a ñ a , del Rey, del ejército espa-
ñol y de los Jefes y oficiales del cuerpo. 
Terminado este obsequio, se procedió á 
la l id ia do un torete, en oí picadero de dicho 
cuartel, en el cual, varios aficionados hicie-
ron pasar un agradable rato á la numerosa 
concurrencia que allí hab ía , y en la que se 
contaban varias distinguidas y apreciables 
damas de esta sociedad. 
A parte del almuerzo dado á la claso de 
tropa, los señores Jefes y oficiales obsequia-
ron á los invitados con un magnífico 
lunch, que fué servido por la misma oficia-
l idad. 
A la te rminac ión de esta fiesta, la banda 
de mús ica do Art i l le r ía tocó escogidas pie-
zas, ba i lándose al son de la misma, hasta 
después de las doce y media del día . 
—Leemos en Las Provincias de Valencia 
del 11 de noviembre: 
" E l jueves, en los desmontes que se prac-
tican en Tortosa para la cons t rucc ión de la 
carretera llamada Mif j -cami , se encon t ró 
una ánfora romana. Pocos días antes en-
cont róse t a m b i é n una lacrimatorio de igual 
época, un azulejo á r a b e y alguno.-, oti os res-
tos arqueológicos, curiosos é importantes. 
En el citado punto e n c u é n t r a n s e los restos 
del antiguo convento de San Francisco, -y 
es de suponer que este se edificara sobre las 
ruinas de a lgún templo ú otro edificio cual-
quiera de la época romana, como á su vez 
se levantaron sobre aquel las murallas, las 
que datan en su mayor ía de los comienzos 
de la d inas t í a borbónica , ó sea del duque 
de Anjou." 
—Parece que Rusia quiere seguir la mis-
ma política que Alemania, adquiriendo las 
redes férreas m á s importantes del imperio. 
El Gobierno acaba de arreglar cuentas 
con los accionistas del ferrocarril trascau-
cásico, recientemente adquirido por el Es-
tado; los accionistas p e r c i b i r á n la suma de 
1.562,000 rublos en especie, á t í tu lo de de-
volución por los beneficios anticipados de 
la red, y obligaciones del Estado 5 por 100 
á cambio de sus t í tu los actuales. 
Por otra parte, un telegrama de San Pe-
tersburgo anuncia que el Gobierno e n t r a r á 
en posesión de la linea fé r rea de L iban á 
Romna en el mes de febrero de 1890. 
A par t i r de 1? de enero del p r ó x i m o a ñ o , 
todas las lineas de ferrocarriles de las pro-
vincias bá l t i cas , e s t a r á n sometidas á la v i -
gilancia ó in te rvenc ión del Gobierno. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Boma, 13 de noviembre. 
Con la aproximación del invierno renace 
la an imación do Roma, á lo que con t r ibu-
yen en estos días las nuevas peregrinacio-
nes ca tól icas de Francia, en cuyo obsequio 
ha vuelto á celebrar el Papa en San Pe-
dro; las beatificaciones que con estas rome-
r ías han coincidido, las elecciones municipa-
les realizadas en las grandes ciudades de 
I ta l ia , sin hablar de la nueva visita de la 
Emperatriz de Alemania á Venecia y de 
Guillermo I I al Palacio de Monza. 
Seamos cronistas de estos hechos, empe-
zando por la misa quo dijo antes de ayer, 
lunes, en San Pedro el Padre común de los 
fieles. Como ta l t r a t ó á los 2,000 peregri-
nos obreros de Francia, á quienes se pre-
sentó la Basí l ica muy de m a ñ a n a , sin pom-
pa alguna, y a c o m p a ñ a d o tan sólo del Car-
denal Arzobispo de Reims y de otros Pre-
lados de la que l lamó su cr is t ianís ima Fran-
cia. Celebró el Santo sacrificio en altar, 
que guarda recuerdos de la iglesia de Fran-
cia, alternando los salmos cantados por l a 
capilla Jul ia con los que entonan los pere-
grinos do la Repúbl ica ; á cuyos principales 
representantes por diócesis da el mismo 
León X I I I la Eucar i s t í a ; bendiciendo des-
pués y conversando con los romeros que se 
han formado en dos grandes filas, y á 
quienes imparte la bendic ión apostól ica , 
como regala su alocución sobre ol gran pro-
blema social y obrero de nuestros t iem-
pos, juntamente con medallas de plata, re-
cuerdo de esta pe reg r inac ión . 
Contrastando con esta sencillez, verdnde-
ramento evangél ica , se h a b í a celebrado el 
dia antes en la gran aula de San Pedro, 
donde tuvieron lugar las canonizacionas 
durante el jubileo sacerdotal, las bellas fies-
tas por la Beatificación de Juan Gabriel 
Perbojrre, cuya vida de verdadero m á r t i r 
evangélico puede con r azón decirse haber 
transcurrido en nuestros mismos días , pues 
que nacido en 1802, en la (ii6cesi8 francesa 
do Ca'oors, han podido su miMnio hermano 
misionero t a m b i é n en Chin-.!, oomo él , y su 
hermana, que forma parte d é l a s de Caridad 
en uno de los Inst i tutos drt Nápo les , á la 
par que otra procedente de China, sentir el 
inmenso consuelo de asistir á la e levación á 
los altares del nuevo Bienaventurado. Co 
mo lo han hecho t a m b i é n los Superiores de 
los Lazaristas, del Ins t i tu to de San Vicen 
te de Paula, la Madre General de las Her 
manas de i a Caridad, g r a n d í s i m o n ú m e r o 
do misioneros, á cuyo rango pe r t enec í an los 
Delegados Apostó l icos de Constantinopla y 
de Andr inópol is . E l templo, profusamen 
te iluminado, r e u n í a a d e m á s de las Diputa 
clones de la Diócesis francesa, dondo nac ió 
el Beato, y de loa numerosos romeros, sus 
compatriotas, representados t a m b i é n por la 
Embajada de Francia, al Sacro Colegio, 
toda la Prelatura Romana, al Gran Maes 
tro de la Orden de Mal ta , á las Princesas y 
Pr ínc ipes romanos y al Cuerpo D i p l o m á 
tico. 
Sobre el al tar del templo, como á los la-
dos del gran p ó r t i c o de su entrada, quo se 
comunica con las habitaciones pontificias 
veíanse graiitlea lienzos, á manera de es-
tandartes, representando al Bienaventura-
do en la giori!-'' celeste; dondo se destacaba 
¡uagnífica cru?; luminosa; y los milagros que 
en vida y en los momentos mismos de espi-
rar rea l izó Juan Gabriel Perbogre, siendo 
el m á s popular de ellos la convers ión en el 
acto mismo do au pas ión de un doctor ó l i -
terato chino, quo yendo en su l i tera por los 
mismos sitios en que aquel marchaba á un 
Huplicio, desciende de ella para que la ocu-
pe el már t i r , y quien como el Cirineo con 
Jesús , a y ú d a l e á llevar la cruz en que se-
r.i martirizado. E l otro estandarte repre-
senta las escenas de su mart i r io , que pre-
aentan no tab i l í s ima a n a l o g í a con las de la 
pasión del Salvador. 
El misionero f rancés que h a b í a consagra-
do toda su juven tud á cristianizar una parte 
de la China, fué sorprendido en esta obra 
ovongólica por la ú l t ima persecución ver-
daderamente Diocleciana, que se d e s a t ó en 
1839 en el Celeste Imperio. Nuestro aún 
joven misionero fué, como tantos otros a-
pó^tolosde la fe cristiana, v í c t ima de ella. 
Perseguido, se refugia en un bosque, como 
J e s ú s en el huerto de Jos Olivos, á donde le 
sigue con loa sicarios on.ro nuevo Judas, sur-
giendo entre sus d i sc ípu los . Y como ou la 
escena del Getzeraan í y del monte Olívete , 
v oi.ro de sns neófitos que cual Pedro 
¡•••envaina (A acero para intentar s i v . n l f 
Pero el m á r t i r quien moría por la fe, y se 
reno en medio de las más terribles flagoln-
cionos, sólo tiene un lamento, cuando ve á 
un manda r ín chino ultrajar, a r rancándose lo 
de sus manos, el crucifijo en que t en ía pues-
tos sus ojos en medio de su terrible supli-
cio. E l Papa ha destinado este estandarte 
á Carnet, Presidente de la Repúbl ica de 
Francia. 
En la ceremonia ofició el Patr iarca de 
Constantinopla; y á las tres de la tarde fué 
León X I I I á orar ante el altar del nuevo 
Bienaventurado, bendiciendo á su hermana 
y hermano, á toda la pe reg r inac ión france-
sa, recibiendo las afrendas s imból icas , en-
tre ellas las de pá ja ros cantores encerrados 
en jaulas de oro y plata; que con otros l i n -
dos objetos presentan los postulantes en 
toda causa de Beatif icación, uno de los m á s 
bellos espectáculos que pueden contem-
plarse on la Ciudad Eterna. 
como usted, es para m í una satisfacción; 
¡ah! ¡qué sorpresa t an graita! 
Rousselet supl icó quo le dispensara el 
traje con que se ve í a obligado á presen-
tarse. 
—Déjeme usted en paz, i n t e r r u m p i ó la 
señor i t a Lormeau; usted e s t á siempre muy 
bien. Vamos, abrace usted pronto á su se-
ñ o r a madre, y pasemos a l comedor. 
E l almuerzo fuó muy alegre, gracias al 
c a r á c t e r de la d u e ñ a de l a casa, que t e n í a 
cierta debil idad por el Notar io . 
D e s p u é s del café, Rousselet p id ió permi-
so para retirarse. 
—¡Qué! ¿Quiere usted dejarnos ya? excla-
mó la s eño r i t a Lormeau. Pues no; le obl i -
garemos á usted á estar un poco m á s . . . . 
¿Va usted á B t 
—Sí, señora . 
—¿Dormirás t u de allí? 
—Mis asuntos me ob l iga rán á ello. 
—Pues entonces lo dejaremos á usted en 
..bertad á las cuatro; como se necesitan dos 
horas para llegar á B , e s t a r á usted al l í 
á las seis, y m a ñ a n a por la m a ñ a n a p o d r á 
ocuparse en sus asuntos. 
E l Notar io no insis t ió, r e s i g n á n d o s e á 
permanecer dos horas m á s en Rosiéres . 
Bajaron al j a r d í n , que estaba muy her-
moso y admirablemente cuidado, y se sen-
taron á hablar á la sombra do un carpi-
nal . 
—Señor Rousselet, dijo la Lormeau, pa-
sando bruscamente do un mot ivo de con-
versación á otro; d é m e usted noticias de la 
señor i ta de Raclot; ¿está buena? ¿ha senti-
do mucho la muerte de su padre? ¿cómo se 
las arregla con su gran fortuna? 
—Perdón , señor i ta , dijo el Notario: ¿no 
sabe usted nada? 
—Nada abso lü tan ien te ; iquó, quiero usted 
que yo sepa? 
—En efecto, es verdad, respondió Bous-
eelet, Aubécourt está- lejos do Rosiéres, y 
E l d í a de anteayer fué uno de los m á s 
dichosos para Su Santidad; porque el t e l é -
grafo, momentos antes do descender á San 
Pedro, lo trajo desde Baltimore la noticia 
de la gran fiesta con que el Episcopado 
Norte-Americano, h a b í a celebrado el cen-
tenario del establecimiento de l a j e r a r q u í a 
sacra eclesiás t ica en los Estados-Unidos de 
Amér ica , y se preparaba á festejar tres días 
después la ins t a l ac ión de la nueva U n i -
versidad ca tó l ica en Washington. Y a León 
X I I I , en una bella carta encícl ica a l Cardo-
nal Gibbons, Arzobispo de Balt imore, se 
hab ía asociado á estos grandes triunfos ca-
tólicos; en las cuales como en el desenvol-
vimiento de la rel igión, en los mundos des-
cubiertos por Colón, ven l a p ro tecc ión v i -
sible de la Providencia, y los destinos fu-
turos del Catolicismo en A m é r i c a . E l San-
to Padre, como prenda de su amor, a d e m á s 
do la bendición apostól ica , h a b í a delegado 
respondiendo á la pet ic ión de los prelados, 
quien representara al Pontíf ice en el cente-
nario de Baltimore. 
A la bella fiesta de l a beat if icación que 
tuvo lugar el dia 10, s e g ú n decimos, suce-
d e r á el domingo p róx imo l a del otro m á r t i r 
francés Chanel, viniendo después la del 
Obispo de-Saluces, discípulo de San Felipe 
Ner i y la del Venerable P i ro t t i de las es-
cuelas p í a s , coincidiendo con la gran romo 
r í a de la juven tud ca tó l ica de I t a l i a . Otra 
Beatif icación que i n t e r e sa r á mucho á los 
catól icos de E s p a ñ a , es l a de nuestro com 
patr iota el j e s u í t a Juan de A v i l a , cuyas 
virtudes y milagros s e r á n proclamados so 
lemnemente el 19 de noviembre en el V a 
ticano. 
Todos estos sucesos religiosos demues 
t r an el vigor de l a salud de nuestro Santo 
Padre, no obstante su edad que no lo ha 
impedido asistir dos veces á la Beatifica 
ción, celebrar en San Pedro y presidir el 
jueves ú l t i m o en la capil la Sixtina el servi 
cío fúnebre por el alma del Rey de Por tu 
gal, con la asistencia de todo el sacro Co 
legio, del Gran Maestre de Mal ta , del pa 
tr iciado romano de toda l a prelatura de 
Roma, convocada especialmente, y del 
Cuerpo Dip lomát i co , presidido en esta oca 
sión por el Sr. Silva Ti r rao , Embajador de 
la nac ión lusitana. 
Después de celebrada la misa por el Car-
denal Alois i , que fué Nuncio en Lisboa, 
Monseñor Nocella, Secretario de Su Santi-
dad en sus relaciones con los P r í n c i p e s , 
p ronunc ió la orac ión fúnebre acentuando 
las virtudes del difunto Rey, á cuyo t ú m u -
lo dió L e ó n X I I I la absolución. E n l a espe 
cial solemnidad dada á estas exequias y en 
las frases emocionadas del Secretario de Su 
Santidad, algunos han querido ver una 
respuesta á lo que so dice acontecido, no h á 
mucho en Lisboa, entre su Patriarca y el 
Nuncio, si bien en el Vaticano se crée muy 
exagerada la r e seña de la prensa hispano-
lusitana sobre l a frase del Patriarca ind i -
cando que el Rey no podr í a necesitar de 
grandes oraciones para salir del Purgato-
r io , y no se tiene noticia alguna de que el 
Cardenal Patriarca de Portugal , piense en 
venir á Roma. En cuanto el Nuncio, sabi-
do es que figura entre los futuros purpura-
dos. 
L a prensa vaticana realza la importan-
cia de la p róx ima llegada del Enviado Ex-
traordinario de la Reina de Inglaterra á 
Roma, pues que hace doscientos anos que 
oficialmente no h a b í a sido acreditado nin-
g ú n representante de la Gran B r e t a ñ a cer-
ca del Pontíf ice, habiendo la revolución 
protestante de 1088 roto las relaciones en-
tre Ingla ter ra y la Santa Sede. Signó un 
largo per íodo en que las cuestiones inevi-
tables se arreglaban por emisarios oficiosos 
ó por la Legac ión inglesa en Toscana. Sólo 
después que Palmerston p resen tó al Parla-
mento b r i t án ico un bilí autorizando á la 
Corona á entablar relaciones con el Sobe-
rano do los Estados romanos, vino á Roma 
Odo Russel, en una s i tuación entre ofi-
ciosa y oficial, pero á la que puso t é rmino 
la entrada de las tropas italianas, y la caí -
da del principado temporal. Jurisconsultos 
eminentes y polí t icos ardientemente pro-
testantes, opinaban que l a Corona no t en í a 
el derecho de nombrar un Enviado cerca 
del Papa, porque l a ley de 1850 hablaba 
del Soberano de los Estados Romanos y el 
Pontíf ice no lo era ya. Sólo L o r d Salisbury 
ba tenido el valor de romper con t a l inter-
p re tac ión , dando c a r á c t e r oficial á la m i -
sión del consejero y General Simmons á 
Roma. 
» • 
Se ha organizado ya por decreto del Rey 
la casa del P r í n c i p e heredero, á cuyo fren-
te queda colocado el s impá t i co general Mo-
r r a de Lauriano, p i a m o n t é s , y que manda-
ba la divis ión mi l i t a r de Roma. E l P r í n c i -
pe, que cumpl ió sus 20 años , ha sido ascen-
dido á teniente coronel del ejérci to i tál ico. 
Esta edad relativamente tierna, da tiempo 
para su enlace, que no aparece ser cosa 
tan inmediata, queriendo l a Reina Marga-
r i t a so fortalezca la contextura de su único 
hijo. 
Siempre es t á en perspectiva Margar i t a 
de Prusia, que dentro de una semana ven-
d r á con su madre l a Emperatr iz y Fede-
rico, á pasar lo m á s riguroso del i nve rnó 
entre Nápoles y Florencia. L a noticia de 
que esta princesa se casaba con el Cza-
rewi tch de Rusia, á quien ocho d ías h á en-
lazaban los noticieros, con la Infanta Ma-
r ía de Grecia, no tiene ahora m á s verdad 
que hace un año . Quien sí se enlaza con la 
princesa Elo ísa de Baviera, es Manuel 
Fi l iber to , p r imogén i to de los duques de 
Aosta, con cuya ocas ión le ha concedido el 
Rey do I t a l i a el Gran collar de la A n u n -
ciata. Igua l al ta dis t inción se ha concedi-
do al joven Duque de Sparta, quien s e g ú n 
telegramas de ayer en A t é n a s , ce lebró con 
la debida pompa la investidura del To isón 
de oro, enviado a l heredero del trono de 
Grecia por l a Reina de E s p a ñ a . 
Las elecciones Municipales de las g r an -
des ciudades de I ta l ia han dado para los 
elementos moná rqu icos resultados m á s fa-
vorables que los de muchas poblaciones do 
los campos, especialmente en R o m a ñ a , don-
de predominan corrientes revolucionarias y 
socialistas. Eu Roma, a ú n abs ten iéndose 
loa .católicos, que no han querido entrar en 
esta lucha pol í t ica , cuando á sus ojos los 
Municipios no deben revestir esto c a r á c t e r 
y á los electores catól icos faltan g a r a n t í a s 
de l ibertad por parte del gobierno, los re-
publicanos han quedado en gran minor ía , 
y sólo una media docena de radicales, sobre 
ochenta concejales, entran en un Capitolio, 
dondo Roma ha enviado á los P r ínc ipes de 
Teano y de Venosa, al Duque deTor lon iay 
á otros nombres ilustres de I ta l ia . En Flor-
encia y en Nápo les , de c a r á c t e r m á s acen-
'•.\ ¡o l iberal que. 'as anteriores, sus nuevas 
MuníoipaíidadeB son raonárqnícáH t a m b i é n , 
lonatituciónal en. Florencia, Venecia y G é -
..ova, donde a n t e s c o m p a r t í a u ol poder M u -
nicipal los ca tó l icos , es conservadora en T a -
rín, mientras en Milán so disputan la mayo-
r ía en el gran consejo Munic ipa l de la c a p í ' 
tal deLombardia los m o n á r q u i c o s y los repu-
blicanos. Mi lán , por efecto de l a cues t ión 
comercial, que una gran parte de la ciudad 
como sus elementos radicales d e s e a r í a n ver 
resuelta á favor do Francia, s u s t i t u y ó n d o e * 
a alianza francesa á la g e r m á n i c a , se ha 
convertido en pr incipal foco de opos ic ión 
contra la pol í t ica exterior de Cr i sp í . 
El s ín toma elocuente de las ú l t i m a s elec-
cioneo romanas es lo numeroso de las abs-
tenciones. Cuando sólo existan 34,000 elec-
tores, el a ñ o ú l t imo toman parte en l a lucha 
m á s de 23,000 y los católicos que en 1887 
h a b í a n vencido en toda la linea, aunque en 
minor í a , r e ú n e n 10,000 sufragios. Ahora l a 
nueva ley air .plía és te hasta 45,000 ciuda-
danos, gozando del voto y sólo van á las 
urnas 10,800. L a prensa catól ica r e iv ind i -
ca para sus opiniones la mayor parte de 
este n ú m e r o . 
L a v í s p e r a de l a elección sorprendió á 
Roma un decreto Real por el cual, aunque 
no con l a severidad que el gobierno de Es-
p a ñ a t r a t ó al Municipio de M a d r i d , se man-
dó abr i r á Consejeros de Estado y á Pre-
fectos escogidos una información oficial para 
saber cómo se han invert ido los 200 mi l l o -
nes de francos consagrados por el Estado y 
por el Ayuntamiento á la t r ans fo rmac ión 
edilicia de Roma, que apenas llegado á l a 
mi tad de su plan, deja ya un déficit de seis 
millonea en su presupuesto Municipal . H a 
sido un sevoro golpe para el Capitolio. E l 
Parlamento es t á convocado ya para el 25 
del corriente, y todas estas cuestiones sobre 
el porvenir de Roma^ los progresos del so-
cialismo en l a Romana, c o m p a r t i r á n con l a 
cuest ión financiera y la po l í t i ca exterior, el 
i n t e r é s do los debates. E n Hacienda la s i -
tuac ión , sin ser buena, ha mejorado bastan-
te con el progreso de las importaciones y 
exportaciones en el trimestre ú l t imo , y so-
bre todo, con los mayores productos de las 
rentas del Estado en los tres meses que 
cuenta el nuevo ejercicio que, como en Es-
p a ñ a , comienza t a m b i é n en I t a l i a en el mes 
de Jul io . E l Tesoro ha tenido en este pe-
r íodo un crecimiento de 29 millones y me-
dio de liras sobre 1888, y las entradas de las 
Aduanas figuran por cerca de quince mi l lo -
nes en tan no tab i l í s ima mejora. C u á n t o 
debemos envidiar los españoles esta situa-
ción, que permite compensar en parte los 
sacrificios inmensos que realiza I ta l ia , ya en 
obras púb l i ca s , ya en los menos fecundos 
armamentos navales y militares de la na-
ción. E n cuanto á pol í t ica exterior, las i n -
terpelaciones que se dirigen al Presidente 
del Consejo h a b r á n de revelar algo de los 
acüerdos que sobre la cuest ión de Bulgaria 
se es tán tomando en estos momentos en l a 
entrevista Imperial de Monza y en la que 
m a ñ a n a al medio d ía , después de despedir 
en Verona á los Emperadores de Alemania 
el Rey Humberto, ce l eb ra rán en Ispruck, 
ciudad del T i r o l , Guillermo I I y Francisco 
J o s é de Austr ia . 
U n telegrama de Ber l ín , afirmó hoy que 
el P r í n c i p e de Bismarck informará al Par-
lamento ge rmán ico de las resoluciones, 
aceptadas por las potencias de la t r ip le 
alianza, respecto de los problemas de Orien-
te;, y como existo un compromiso terminan-
te entre el Gran Canciller y el Czar, con 
relación á la Bulgaria, es indudable que e l 
trabajo hoy de Guillermo I I cerca de sus 
aliados, los Soberanos de I t a l i a y Aus t r ia -
H u n g r í a , consiste en obtener su aquiescen-
cia para esta solución, y el compromiso que 
ya a lcanzó del S u l t á n , de no reconocer la 
elección del P r í n c i p e Fernando de Cobur-
go-
Pero esto no basta si el pueblo bú lga ro se 
e m p e ñ a en sostener á su P r ínc ipe . Aus t r i a 
no l levar ía su benevolencia hacia Alema-
nia hasta permi t i r que el ejérci to moscovi-
ta entrase en la pen ín su l a de los Balkanes 
para sustituir en Sofía al actual P r í n c i p e 
Fernando con el Gran Duque de Leuchs-
temberg, que parece ser el candidato de 
Rusia. H a b r í a que esperar un movimiento 
en el interior del pa í s ó una conjuración co-
mo la que de r ro tó á Alejandro de B a t t e m -
berg. 
no s a b r á usted nada de lo que allí se dice y 
se hace. Sin embargo, pod r í a haberle di 
cho á usted, D . Jorge 
— M i sobrino es t á como yo; no sabe na-
da. Debe usted comprender que le da 
v e r g ü e n z a t ra tar de adquirir noticias de 
una joven cuyo padre ya comprende us-
ted. 
—Entonces, tengo mucho gusto en res-
ponder. Mar ta , á quien v i ayer, e s t á bue-
na, y puedo asegurar que su fortuna no la 
embaraza. ^ L a muerte de su padre no creo 
que la haya dejado inconsolable; pero ten-
go la sat isfacción de decir que pone todo 
su empeño en honrar la memoria de aqué l . 
— ¡Qué me dice usted! ¿Puede honrarse la 
memoria de un hombre como Raclot? 
—Por su hija, sí. 
L a antigua costurera se echó á reir, re-
plicando con cierta i ronía: 
—¿Hará Mar ta que se eleve á su padre un 
mausoleo quo sea otra maravil la del mun-
do? 
—Lo ha adivinado usted, con tes tó grave-
mente el Notario. 
—¡Ah! ¡qué gracia! ¡eso es demasia-
do! 
—Aguarde usted. Mar t a levanta á su pa-
dre un monumento que se rá umversalmen-
te admirado, y ante el cual todas las gentes 
honradas se i nc l i na rán con respeto. 
—Vamos, vamos, usted se chancea, que-
rido amigo, si bien agradablemente. 
— L e aseguro á usted que hablo en se-
r io . 
— Y dando jeroglíficos que adivinar. 
—; Quióre usted escucharme? 
—Con mucho gnsto. 
—Desde el d í a de las exequias del padre 
de Mar ta , é s t a no ha vuelto á poner los 
piós en el castillo, y se aloja en casa de l a 
t í a Laugier, quo ha sido su nodriza, allí 
tiene una reducida hab i t ac ión , comparable 
coa la celda de una cárcel, mal alumbrada, 
Abr ié ronse ayer las C á m a r a s francesas, 
reuniéndose el Cuerpo Legislativo, el cual 
por inmensa mayor ía , 348 votos, ha elegido 
á Floquot por sii Presidente, r epa r t i éndose 
otros (iü sufragios entre L e ó n Say, Brisson 
y Meliue, no obstante haber retirado sus 
candidaturas. Dévolle y Casimiro Perrier, 
ambos oportunistas ó republicanos templa-
dos, han sido elevados á las primeras Vice-
presidencias, como Le Royer, confirmado en 
la Presidencia del Senado. E l más anciano 
de los diputados, Blane, p ronunc ió un dis-
curso que fué muy aplaudido por la mayo-
ría, saludando á la Repúbl ica , que ha salido 
tr iunfante contra la coalición de los p a r t i -
dos hostiles. Consignó l a necesidad de un 
Gobierno enérgico y estable como la de un 
programa pol í t ico de pacificación. A ñ a d i ó 
que la Expos ic ión hizo á la Francia grande 
entre las naciones; y que tocaba á los re-
presentantes de ella dar ahora á la R e p ú -
blica francesa reposo, trabajo, economía y 
justicia. 
L a v í spera y el d ia de la apertura del 
Parlamento francés, hubo grandes reunio-
nes del Comité Boulangista y agi tac ión 
en las filas de los partidarios del general. 
Los diputados Boulangistas, en su gran 
mayor ía , h a b í a n ido la semana anterior á 
la isla de Jersey; y allí tuvieron largos 
concil iábulos, sobre los que se juraron guar-
dar completa reserva, trayendo á P a r í s u n 
manifiesto de Boulanger, que publicado, ha 
causado poqu í s ima impres ión , y en el cual 
dice tan sólo que la causa de la Revis ión 
Constitucional no ha sufrido una derrota, 
sino tan sólo un sencillo retraso; y que e l 
partido nacional p rosegu i r á sin tregua l a 
lucha por l a consol idación de la Repúb l i ca 
popular que devo lve rá á la Francia su si-
tuac ión en Europa. 
M i sentimiento ín t imo es, no obstante l a 
volubi l idad del c a r á c t e r francés, que la es-
trel la del general t r ibuno se ha eclipsado 
para siempre. Entre sus lugartenientes, co-
mo aconteció entre los do Alejandro el 
Grande, la divis ión se ha pronunciado has-
ta on una cuest ión tan palpitante como l a 
de acordar ó no una gran manifes tac ión po-
pular, en la cual los electores de Montmar-
tre, distr i to par i s ién donde se anu ló l a elec-
ción del general, i r ían á imponerse a l Cuer-
po Legislativo ó á exponerle solamente tres 
reclamaciones l eg í t imas . Naquet y L a 
Grange opinaron por la calma y l a pacif i -
cación, creyendo daños í s ima á l a causa de 
la Repúb l i ca toda ag i t ac ión en l a plaza p ú -
blica, de que la nac ión pudiera hacer res-
ponsable al Boulangismo, mientras D 5 -
roulede y Laissant, no sólo opinaron todo 
lo contrario, sino que, contradiciendo una 
alocución del Comité , en que se apoyaba l a 
demos t r ac ión tumultuosa para el caso de 
quo el Cuerpo Legislat ivo proclamase á 
J o ñ r i n diputado por el colegio que rea l -
mente h a b í a dado la mayor í a á Boulanger, 
se pusieran al frente de numerosos grupea 
marchando por ol puente de l a Concordia 
sobre el palacio Borbón . Las formidables 
legiones de Guardias de Seguridad p ú b l i c a 
no sólo dispersaron sin dif icultad á los a l -
borotadores, sino que prendieron á los mi s -
mos diputados boulangistas Deroulede, 
Mery, Boudeau y Le Her i ssé , si bien aquella 
misma noche fueron puestos en l iber tad . 
Los delegados boulangistas, representan-
búmeda , de paredes quebradas, contenien-
do por todo mobiliario un viejo sofá, varias 
sillas desvencijadas y un lecho de madera 
blanca, con un colchón y un j e r g ó n . Se me 
olvidaba citar un espejo del t a m a ñ o de dos 
manos, colocado en un cuadro pintado de 
rojo, verde, amaril lo y azul. ¡Oh! No es 
aquello el dulce y l indo nido del j i lguero, 
ni siquiera de la curruca. No obstante, el 
cuart i l lo e s t á limpio,, y a légra lo l a que l o 
habita. 
L a t í a Laugier hace cuanto puede para 
que la jóven no carezca de nada; eu solici-
t u d maternal remedia en parte su pobreza; 
quiere á toda costa tener contenta á su n i -
ña , la cual es fácil de contentar y no se 
queja de comer pan negro, huevos, queso, 
legumbres, y, de vez en cuando, un pedazo 
de tocino. Gracias á un poco de dinero, 
que la joven ha recibido de las religiosas, 
y á las exiguas economías de l a nodriza, 
han podido i r pasando, bien que mal , bas-
tante tiempo; pero el bolsillo c o m ú n ha con-
cluido por vaciarse, y hace d ías que, sin 
saberlo Mar ta , he a ñ a d i d o algunas monedas 
de oro. 
—Pero, Sr. Rousselet, ¿qué historia me 
e s t á usted contando? dijo l a Lormeau. 
—Una historia de las m á s conmovedoras, 
donde puede admirarse l a abnegac ión de 
una vieja y verse cómo vivo l a hija del m i -
llonario Raclot. 
—¡Es incre íb le! 
— Y , sin embargo, exacto. 
—¡No lo comprendo! 
—¡Cómo! L a señor i t a Lormeau, cuyos 
sentimientos delicados y nobles he tenido el 
honor do apreciar, ¿no comprende que M a r -
ta renuncia á su herencia, porque no quie-




do IÍ los comités oleotofateRdi) Stói r m ^ n í ' . 
fniTDi) roolbidoa pnr el ProBidtMito dol Cüei 
po Legislativo. 
El HÓIÜ euc-eso importante do la semami 
quo Aún 'lUfidn ya por registrar es l^i proco 
Bióri dd] nuevo ^ " r d Corregidor do Londres 
y el dlacurao quo como os costumbre pro 
inuició («I Jt-fo del rJabinoto brltúni'-o en e 
aran banciuoto del Palacio Municipal, el din 
do la Instalación del alto Magistrado do la 
ciudad, t ía prnoesión que desdo Guildball 
hasta la Almdía do Wcsminstor tiene lugar 
& las dos do la tarde del 9 do noviembre, 
£a sido esto año do un grande esplendor y 
tan plntoteacoj como resulta casi siempre es-
to cortejo que atraviesa las principales callos 
do la metrópoli do Inglaterra, En ol dis-
curso do Lord Salisbury, respondiendo al 
brindis del Lord Corregidor, y cuando ya 
los encargados do los departamentos de la 
Marina y do la Guerra habían hecho resal-
la "randoza do Inglaterra, ol primer 
MI-.Í^^'T i„ i , Victoria, después de MimPtro Jo la Km^. . . ^ i u a * cuyílB 
iUii nutr la pax; quo on Europ» . • - hoy 
r1 ranzas do conservación lopafooiu»* « " 
más grandes quo nunca, abordó la obra do 
civilización emprendida por las potencias 
on Al i ica, enlazándola con ol Congreso do 
15i iiselaa; la ocupación bri tánica del Egipto 
y ol equilibrio del Mediterráneo. La notloiu 
do la muerto del alemán Petors, vendido y 
asesinado por los partidarios do la esclavi-
tud on ol Africa, aunque todavía duden al-
gunos do su t rágico l in; ol vonciinionto tam 
DTdn do Emln Hajá, on osa misma mistorio 
aa Africa, y la retirada misma do Stan-
ley, desdo los lagos Ecuatoriales & la eos 
tu africana, sucosos todos quo no com-
pensa el triunfo obtenido por la colum-
na germánica mandada por Wlsmann sobn. 
los mahadlstas, lo ofrecieron argumentos 
i l^ca para contostar á los quo principal 
mi-iitü on Franela se oponen á la prolonga 
oión dol ejército inglúa en Egipto. Lord Sa-
lisbury, declaró quo sin el concurso do las 
tropas ó do la ollclalldad bri tánica, que 
cuando las do Egipto, esto podía verso on 
peligro por ol Califa del Sudán y ol fanatis-
mo üo las tribus quo asesinaron d Gordén 
«n Kartum. La Gran lUrotaíia no precia mu 
querer la pososléu dol Egipto; poro no a-
bandonar* loa grandes Intoroses quo allí 
tiene Inglaterra sin la consolidación Bprné 
de un orden do cosas quo, ruorced A su pro-
íoc torado , harosllcado inmensos progresos, 
do los cuales oo ha dado cuenta el Prlnolpo 
do Galos on su último viaje al Oalío, vlnje 
dol quo lo tenemos do Vuelta on Venoola. 
Sobro ol importante problema dol Medlto-
r ránoo , el gvan Ministro conservador, des-
pués do at í rmar que Inglaterra »>(> cala 
oa ligada con ninguna potencia, y quo su 
f iolltlca, toda ella basada on el respeto do os tratados, sólo tendió & la paz, declaró 
quo ol grao mar teatro de las grandes lu -
•ohas europeas, sostenedora dol estado ac-
tual , no eonsontirla n ingún cambio quo pu-
diera eompromoter esta paz y quo tondiora 
A aumentar ol territorio do una potencia 
«uropca A costa do otra, lo cual producir ía 
dnovltablemonto las catástrofes do la gue-
rríu A l nombrarlas, todo ol mundo ha com-
prendido, y la prensa inglesa lo dico, quo 
aludió A Francia é I tal ia, on té rminos muy 
favorables, si no A una alianza, A su amis-
tad con osta nación. 
X X X . / 
a i B L I O G R A F I A . 
MARTA: CARTAS A UNA XÍU.IER. 
Con ol t í tulo que antecedo, y la calíllca-
<jlón do "ensayo de una novela," ha publí-
•oadoen Barcelona ol Sr. D . Luio Valdés 
Kelda un tomo do ochonta páginas on octa-
vo menor, quo contieno la primera parlo de 
« n a relación amorosa, on quo ol autor ha 
trazado con fácil pluma cuadros iutorosr.n. 
tes quo mantienen viva la xmrlosldad del 
lector desdo ol comlon«:o hasta el fin de la 
obra. Agradecowos al Sr. Valdós Belza ol 
ejemplar quo 6o ha servido enviarnos. 
que ex-
» A C E T I L L A f t . 
TEATRO DE ALBISH.—Para la noche do 
m a ñ a n a , miércoles, rro ha combinado en el 
popular coliseo do Albiauel siguiente atrac-
t ivo programa: 
A las ocho.—Sin Embargo. 
A lao nueve.—.BZ Año Pasado por Agua. 
A'.as diez.-—Los Embusteros. 
"TEATRO DE TACóx . - -La linda opereta 
do Lococq denominada E l l 'ompón, quo so 
•OHlrona cata noche VD nuestro gran coliseo, 
s e r á ropotida m a ñ a n a m i é r c o l e s , en el 
mismo. La obra concta do tros act- s quo 
HonarAn ton tandas de las ocho, las nuevo y 
Sos dios. 
E t ÜOOAR.—El ndmoro do esto amono 
eemanario, corrospondionto al pasado do-
rrñngo, so ha repartido on la m a ñ a n a de 
hny, juatillcando los numerosos grabados 
que contiene, representando las principales 
y más cómicas escenas de la zarzuela E l 
Plato del ?)/••. la demora (pie por esta cau-
sa exp«rimo::ió el reparto del número. A 
douvÁs, contieno dicho número uu escelen-
to retrato do mieatro diRlinguldo amigo el 
Exorno. Sr. D. Kamón Herrera y Gutiérrez, 
al que aciompafia la bloprafía del mismo. 
En la parto literaria E l Hogar trao mul t i -
tud do trabajos interesantes y amenos; y, 
nomo do costumbre, ocho pAglnas do É l 
ÍMÍhrodelas Fflmilias, publicación comple-
tnontarla do aquel somanario y que es una 
verdadera enciclopedia de conocimientos 
útiles y cuiio.sos, on quo las lectoras tienen 
mil y un secretos de la vida práct ica , on 
qué consultar cuanto se les ocurra. 
NI:ESTRA SESORA DE HEOLA.—El do-
mingo, desde las primeras horas do la ma-
ñana, se veía esto colegio .isltado por nu-
morosa concurrencia con objeto do felicitar 
A la Sra. D" Concepción do Castro de Mar-
tmos, Directorjtde dicho plantel. A la una 
do la tardo y en ol oratorio del mismo, re-
cibió el santo bautismo el niño Luis líafael, 
hijo do 1). .Jo;>6 SuAroz y Eloísa Mart í -
nez Bonilla, apadrinando al neófito la se-
fiora Castro y au esposo D. Francisco Mar-
tlnea: Bonilla. L a numerosa concurrencia, 
on eu mayoría alnmnaa do segunda ense-
ñanza, se retiró tarde on la noche, después 
do bailar y do ser galantemente obsequiada. 
FUNCIÓN DE GRACIA.—Parala noche del 
sábado próximo se dispone en ol Gran Toa-
tro de Tacón el beneficio do la slmpAtlca y 
aplaudida artista Sita. Carolina Méndez. 
El programa selecto do dicho espectáculo 
consta de dos estrenos, ol do la opereta do 
Lucocq E l corazón y la mano y ol do l a pie 
za tfflro/í'/m, escrita expresamento para lo 
jovon agraciada, quo lo es doblemonto en 
esta ocasión. 
Ella, al enviarnos ol mencionado progra-
ma, ha tenido la amabilidad do acompa-
ñarlo de un hermoso retrato suyo, obsequio 
quo oatimaiiios en mucho. 
Para osa función do gracia han sidoau-
Srlmldas la . ontradas do favor. Las locall-ados para la misma so encuentran ya de 
venta en E l Bosque de Bolmiia, Obispo, 74. 
Deseamos A la hermosa Carolina ol éxito 
que merece por su talento y sus méritos. 
EXÁMENES.—Los dol colegio do niñas 
"Nuestra Señora do la Esperanza," quo d i -
rige la Sra. D " Mar ía Luisa Z. de Kaineri, 
Be efectuarán desdo el 1(5 hasta el 21 del co-
rriente, comenzando A las sioto do la noche. 
Agradecemos la invitación con quo so nos 
ha favorecido para concurrir á dichos ac-
tos. 
TRABAJO CURIOSO—Hemos tenido ol 
gusto do ver un cuadro caligráfico, con mu-
chas y muy expresivas alegorías, dedicado 
por D. Amado do la Torro A nuestro amigo 
D . Aquilea Solano, Inspector dol reconoci-
miento do buquea. Ea un trabajo muy deli-
cado, digno do toda alabanza. 
DN NUEVO ra VENTO.—SO dlco que un 
ÍUKIÚJ ha resuelto el problema do hacer dla-
niahtea nrtifloiales. empreaa que vonla per-
•iguiándoso hace tiempo por medio del ca-
lor \ la 11, ciricldad, empleados alternativa 
ó BÍm«lrám;amonto. 
El periódico ciontífico L a Lumicrc Elcc-
trique, explica do esto modo ol procedi-
miento: las dos puntas do un trozo do car-
bón, deapqés de sufrir una preparac ión OB-
peclal, son aplicadas A una mAqulna dina-
mo, cuya coi i ¡(-uto pone el carbón A muy 
alta InoamliMconcla, formAndose entonces 
una capa do pequeños cristales que presen-
tan absolutamente todas las cualldadoa del 
diamanto. 
KELICJUÍA H ISTÓKICA.—En la ba te r ía do 
Santa Clara, dol castillo do l a Mota, en 
San Sebast ián, ae ha colocado on posición 
un hermoso aunque viejo cañón de bronce, 
cubierto do trabajos de relieve de grandíai-
mo méri to artístico. 
Entro otras cosas, vénse un gran escudo 
heráldico do las Casas do Austria y Ber-
bén; las Ordenes dol Tolaón de Oro y del 
Espír i tu Santo do Francia; lloroa, dragonea 
y otros curlosoa atrlbutoa. 
Dicho cañón ae llama E l L a m í n , y os-
tonta, encima dol escudo, la Inacrlpclón: 
Vigilatt fu lmina Regís, y áoha¡o otra quo 
dice: rhi l lp . V. Jlispaniar. Bex: Elisabc 
Earnehisi Hegina. 
VAOUNA.- -Soadminl8trarámañana ,mlé r -
ooles, en las sacrist ías del Santo Angel y 
San Nicolás, por losDres. Hoyos, doJ2 á 1. 
Dos REVISTAS—Hemos recibido la J2e-
vista de Estudiantes y la BevMa de los 
Maestros de Obras y Agrimensores. 
Cfucoi.o DB M\OV.Á.IÍOS.—Secretarla.— 
E l miércoloR. once df\l ' 'on innto. á las ocho 
de la noche, y on ol local dol ClroiüO; callo 
(i ' , i . u" " i . t endrá lugar la cuarta 
fionforenclSB sobre ol Código Civil , 
acordadas por la Junta Directiva-
Disertará el Dr. D . José A. Trias y Pérez 
acerca dol Titulo I de dicho Código. 
Lo que so anuncia para general conoci-
mionto. 
Sabana O do diciembre do 1889.—El Se-
eretnrio general, Ldo. Antonio Mesa y Do-
minguee. 
MUERTE DE UN ARTISTA.—En E l Siglo 
do Montevideo hallamos la noticia dol ta 
lleciinionto dol actor D. Juan Rolg, muy 
conocido y apreciado en la Habana. Dico 
así el referido colega: 
"Juan Reig.—Buenos Aires, octubre 19. 
En el teatro y fuera de él dábase el nom-
bro do Juanito Reig al s impático é Inteli-
gente artista que on compañía do Valero 
llegó A nuestras playas para debutar en 
Colón como galán jovon, obteniendo el 
aplauso y las s impat ías dol público aficio-
nado al drama. 
Apreciado y querido por todos, á pesar 
do sus ranchas genialidades, do sus debili-
dades como horabro y como artista, logró 
' '•• arso una posición art íst ica, pero no asi 
' • desahogada que lo permitiera 
una poMoitiu - - - ' .do (pie ya en los úl-
rotlrarso do Ift flocuuw ••. cansado. So 
timos tiempos oii(jolicr1bKiv ' - nrovla 
lanzó al comercio y eln la OdUOSOto»* , 
para él, sin los hábitos de econotliítl fiOCO-
Barlos, solo logl-ó decepciones en un mun-
do para él desconocido. 
Desde entonces principió íi sufrir, y con 
altivez castellana supo ocultar sus penas 
á los que podían, ayudarlo, prefiriendo el 
aacrlíiclo antes quo implorar la protección 
ajena. 
Hoy nos lloga la noticia do su muerte, 
acaecida ayflr en Vi l la María, estancia del 
coronel Rodríguez, dejando en la orfandad 
á una viuda y dos hijos; y no podemos mo-
nos qui tr i lmtar un justo homenaje dosim-
paUa á su memoria. 
Ueig, empezó su carrera con Arjona, lue-
go actuó con Vico, fué ol discípulo más 
querido do Valero y cosechó en los teatros 
principales de España y América del Sur, 
loa aplausos más sinceros, los laureles m á s 
huírnosos de su brillante corona ar t í s -
tica. 
Abnegado y generoso como ora, p res tó 
su concurso á varias sociedades españolas 
obteniendo do ellas títulos honoríficos, y 
también A nues th ís eociedades de benoíl-
concia, lo que Indudablemente será tenido 
en cuenta on favor do la viuda é hijos quo 
no poséon otra riquoza quo el nombre que-
rido del que acaba de Buoumblr pagando 
su fatal tr ibuto." 
Cinco DE PUBILLONES.—La función de 
mañana , miércoles, es oxtraordlnarla y la 
ha cedido el Intrépido y generoso Coronel 
para aumontár los fondos dostlnados^l so-
corro dejas ramUiM do los Obreros sin tra-
btvlo on Cayo-Hueso. 
Figuran on ol vanado programa del es-
pectáculo, las amazonas Carre y Watsen, 
los famosos ecuestres O'Brlen y Lowande, 
el árabe llassan, los minstrcls y el gracioso 
clown Mr. Rolllns. Habrá también una nue-
va pantomima para terminar la función. 
E L CUCO.—El cafó de esto nombre, veci-
no do nuestra redacción, aspira á justificar 
su titulo, hoy con mayor razón que antea, 
merced á las Iraportantoa reformas introdu-
cidas en el mlscqc. 
.'••stA M I Cuco muy cuco. 
Nuevo, flamante, 
Plntndito de fresco, 
Muy elegante. 
Da ffosto V'ó'rlo 
Y da oovldla, lectores. 
No poseerlo. 
Decoran sus paredes 
Lindos paisojos 
Que represen^. bUiba 
Dti Obios parajes. 
Y lucen ellos. 
Fileteados do oro 
Mucho más bollos. 
Ahora reapecto A loa a r t í c lo r . 
pendo E l Cuco, bien puooo asegurarse quo 
son do priiceíl* calidad. Loa pescados en es-
cabecho, procedentes do Santoña y Castro 
Urdíales; sus exquisitos vinos de Jerez, 
marca Rivas Muñoz y Compañía; sus lico-
res finos do todas clases; y, en fin, su aro-
mAtlco café, su leche sin adulteraciosea, au 
chocolate y demAa eíectcú. Son ¡nmejora-
blea. Eato lo cabe de memoria ol crecido 
número do parroquianoa quo cuenta dicho 
ostabloclralento, en ol cual se ralra regoci-
jado, como on luciente espejo, su dueño D. 
Domingo Husiamaiito. montañés do pura 
raza. 
POMCÍA.—ÜU vecino dol barrio del Tem-
plóte pidió auxilio A la policía, on |a CPIIO 
de O'Rellly, para detener A un Individuo 
blanco, quo ol día 23 del mea próximo paaa-
do, y suplantando su firma en un recibo 
falso, lo cobró A D. Marcelino Menocal, 
cuatro posos oro y vointlcinco on billetes 
del Banco Español. E l detenido y ol quere-
llante fueron conducidos al, Juzgado üo 
Guardia para que so procediera A lo quo 
hubiese lufjar. 
— A las ocho do la noche do ayer fué lla-
mado do la casa n? 11 do callo de Jesús Ma-
ría el Dr. Reyes, medico do Guardia en la 
do socorro dol primor distrito, para 
quo asistiese A un joven blanco, quo so en-
oqntraba ('on s íntomas do intoxicación, á 
oausa do haber tomado una fuerte dosis de 
16 'uro diaiioito on un poco de agua. E l es-
tado dol paciento, en loa moraentoM del re-
conocimiento, ora gravísimo; pero hoy, de-
bido á la acertada asistencia dol Dr. Royos, 
ae halla muy mejorado y con esperanzas de 
poderse salvar. E l Sr. Juez do guardia ae 
personó en la morada del paciento y ocupó 
un pomo quo contenía parto del liquido quo 
había tomado. 
— E l conductor do un cocho de plaza se 
quejó al colador del barrio del Cristo, do que 
un individuo blanco lo habla tenido alqui-
lado el vehículo por espacio do cuatro horas 
y quo deepurs se había negado A pagar el 
Importo del tiempo quo lo tuvo ocupado. 
Tanto el cochero como el individuo on cues-
tión fueron remitidos ante el Sr. Juez do 
guardia, A cuya autoridad se lo hizo presen-
to que el citado cochero so hallaba circula-
do por ol Juzgado Municipal de Guadalupe. 
—En ol barrio del Angel fué detenido un 
Individuo conocido por E l Montañés ñor ser 
uno do los autores de la herida y tentativa 
de robo al conductor do un coche de plaza 
en la calzada de Concha, en el mespréximo 
pasado y de cuyo hecho dimes cuenta A 
nuestros lectores. 
—El menor D. Pedro Moreno, vecino del 
barrio de Guadalupe, tuvo la desgracia do 
fracturarse el brazo derecho, al caerse ca-
sualmente en la vía pública. 
— A l transitar por la callo de Campanario 
entre las de Peñalver y Condesa, D . Ramón 
Valdés, fué acometido por un perro, que de 
una mordida lo causó dos heridas en la cara 
externa do la mano derecha. 
—También el moreno Víctor Yarini, resl-
donto en el barrio del Pilar, fué mordido 
por otro porro quo lo causó una herida love 
en la piorna izquierda. 
— A l aalír de su trabajo esta m a ñ a n a A 
las diez el moreno Carlos Toledo, fué agre-
dido por un pardo desconocido, quo lo infi-
r ió siete heridas con una navaja barbera. 
El hecho ocurrió en la calle de Dragones, 
enrío Campanario y Lealtad. E l herido so 
presentó en la casa do socorro de la torcera 
demarcación, donde fué curado y calificado 
su estado de menos gravo por el Dr. Núñez 
de Castro. No ha sido habido el autor de 
esto crimen. 
COMO R E M E D I O POR E X C E L E N C I A 
para las Almorranas, ol Ungüento de I l a -
mamelis Virgínica dol Dr . C. C. Br l to l es 
vordaderaraento maravilloso por la seguri-
dad y rápldoz de sus efectos, y ninguna o-
tra medicina puede competir con él en a l i -
vio inmediato y curación rádical de Que-
maduras, Carbunclos, Inflamación do la 
Garganta, Dolores do los Costados, Morde-
duras do Insectos, Dolores do Cabeza, Neu-
ralgia facial. Contusiones, Hinchazones, 
Pleuresía, Erisipela, Llagas inveteradas, 
Golpes y toda especie de dolores y lesiones 
externas. 23 
de U t r a . S r a . de la s Mercedes. 
101 miércoles U ro rn i -n i i ; ti.ibrá misa cautnda on 
'•  i o ipillp «le X i n ; Sra. de Loon'e», á las ocho de la 
mufiana. Lo quo se pone en couociiniento de los tio-
IDH pura su npistencia. 
HflSO la 7 3d-8 
A L M A C E N D E 
f a n t a s í a . , e n p l a t c u á o f l y b r o t i -
e e s . — P R E C I O S F J O S m a r c a d o s e n rada objeto. 
, Cu 17U0 
E . P . D. 
DUODÉCIMO ANIVERSARIO. 
Los Sres. Sacerdotes quo quieran 
aplicar el Santo Sacriíicio de la Misa, 
con un responso al final, por el des-
canso del alma del 
Slt. D. F R A n O M U I Y SAIIRII 
pueden concurrir ol jueves 12 del co-
rriente, á la iglesia de la Merced, de 
seis á nueve de la mañana , y recibi-
rán la limosna do un escudo oro. 
L a s o fensas q u e se h a c e n á l a N a t u r a l e z a s i e m p r e se p a g a n m u y c a r a s y l o s q u e b e b e n v i n o s ta l s i t i cados n o c o m p r e n d e n c u a n t o d a ñ a n l o » e s t ó m a g o s y 
a c o r t a n l a v i d a . 
n o y 
T a n p e r d i d o s e s t í l n los p a l a d a r e s , q u e los v i n o s quo p r i v a n s o n los v i n o s e n d u l z a d o s ó a l c o h o l i z a d o s . I C r a s o e r r o r l 
C o n e l v i n o " S A L T O D ' O C A N , " v i n o P U R O , F I N O y B A R A T O , q u e g a r a n t i z o íl t o d a p r u e b a , d e s a p a r e c e todo t e m o r d e a d u l t e r a c i ó n , p o r q u e es v i n o s á -
g r a t e . A n t e s de b e b e r v i n o i m p u r o , p r e l i é r a s e e l a g u a . 
E i S A L T O D ' O C A N " s i g u e v e n d i é n d o s e en S A N T A C L A R A 14. S. G O N Z A L E Z . 14015 2 a - 7 2d-8 
MADRID 
D i c i e m b r e , íf. 
um 2d-10 
LA LOCION ANTISERPSTICA del Dr. Montes, 
es el medicamento quo ha obtenido más éxito en Enro-
pay esta capital, para la curación de todas los moles-
tias producidas por • 1 herpetismo. Es, además, un ngna 
de tocador inapreciable eon la <}ue las señoras podrán 
evitar que el cutis padezca de r-ritacioues, mauclias, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel »v»n su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfuman^ y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita Í3 
caspa y detiene seguramente la caida del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ba Lecho que la 
L O C I O N haya conquistado uu sitio ou Ies tocadores 
elegantes* 
So vonde ell la Fannaclft L A UNION, Obispo W; 
Droguería de Sarfá y aeülds botic*8. 
lOOlU 5-10 
Círculo Habaíiero.-"Secretarla. 
No habiendo podido celebrarse por falta del ntímero 
reglamentaria de asistentes la Junta General ordina-
ria convocada para el dia R del corriente, se cita nuc-
vomeute á los sfefiores socios, que lo sean con seis me-
ses do anticipación y 6stéu .-.l corritnte en el pago de 
sus mensualidades, pata la quo ha dó teriflearse á las 
12 del domingo 13 del actual, en la casa calle do Com-
poatela u. 58. 
En esta Junta, que se celebrará con cualquiera nue 
sea el número de los concurrentes, dará la Directi va 
cuenta de sus actos y del estado económico de la So-
ciedad en el año que ha terminadb en 30 de noviem-
bre priJxiino pasado, y W élegiríín los vocales de la Di -
rectiva que lian de licuar lafl tácáiitefl oeilrridas en 
dicho año. Habana y diciembre ti de 1889.—El Se-
cretario, José Foninris. 15008 6-10 
ifl K E Ü . 1 ORO. 
COJIPOSTEEA 4g. 
Esta caaa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido do alhajas y innobles íl ^ro-
clos de ganga. Dormilonas y solitarios de 
brillante, relojes, pulseras y prendedores; 
espejos, cuadros, canastillero^) lavabos y oí 


































































O t t t i i é r r e f c » 
a4 9 d4 10 
C U R A D E L A S 
P E B R A D U R A S . 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D. Josó Gros, callo de Luz u. 91. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muchos años do sufrimientos y do 22 nños de edad, 
creía quo no tenía remedio mi enfermedad. Mas con^l 
uso ile sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que 1c estoy agradecido. S. S. 8. Pedro Fernán-
des.—La Salud, calle do San Pedro. 
14890 15-7 D 
espécialista en enfermedades 
del pecho y niños , 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 .i'< 
Cn 1801 1-D 
Expreso de Gutiérrez de León. 
EHTABUEC'IUO EN 1850. 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S . 
Bajos de la casa do los vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, oquipnjes y encargos para 
toda la Isld. la Península y el «'xtranjero por las vías 
más rápidas y seRiiras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías on Aduana y muelles. 
15050 ult 15-1 Id 
MME. E L I S A OSWADL, P A R T I C I P A A SUS amigos v al prtblico cn general quo de rep-eso de 
su viajo á París ha traido una máquina para hacer 
plissó acordéon de todos los ancbos, á precio muy 
reducido: so pueden plegar toda clase de telan. To-
niento-Rey 70. 15001 26-10D 
E l pitfi&M GRAN SORTEO se celebrará el dia 15 
de diciembre, iriffndo sus premios los quo expresa la 
siguiente 
L I S T OP F R I C E S . 
1 Capital Prize of * 60,000 \% $ 60.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of 
t Grand Prize of . . 
3 Large Prizes of . . 
6 Largo Prizes of . . 
30 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizee oí 
551 Prizes of 
10,000 















APPBOXIMATION P R I Z E S . 
150 Prizes of * 60 approximating to $60.000 
Prize $ 9,000 
150 Prize* of $ 50 approximating to $20.000 
Prize $ 7,500 
160 Prixes of $ 40 approximating to $10,0ü0 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 declded, by $60,000 
Prize $15,980 
2276 Ptlzfie Amounllngto $38,480 
P R E C I O : 
entero, 2 e l medio y 
e l cuarto . 
el pago de 
A 4 p e s o s e l 
1 
Agente ^ r-eral en la Isla de Cuba para 
los premios > órdenes de bületca. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1^6. 
. ' '"no I S a u d 2 . 
Ant ie , . 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
AHOGADO. 
Habona 55. Consulta» do I I á 3. 
14505 27-28nv 
líal'aol Cliaguaceda y Navarro, 
Docron ES cniUGiA DENTAL, 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas v oneraciones de 8 á l . Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
D E . P E D R O M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r u l a n o . 
Consultan Ho 1 í 3. Rolns r9. 
Cn. 1818 J D 
ENFERMEDADES DB LA F I E L . 
ConsultaK do doce á dua de l a tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 1812 
N T J M E x í O 9 1 . 
1-D 
M i . GAUGANTA. 
JJAMPARILLA n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
íSspenlalid.'td: Mulita, vías urinarias, laringe y elfllíü 
oaa. C n. 1811 1 D 
EN LA SASTRERIA DE SAENZ, 
O - S x E l L L T - 27, 
Se solicitan operarios quo trabajen en SUR 
casas 6 en este establecimiento. 
14885 4-7 
L I Z B I E & O S . 
CODKÍO CIVIL ESPAÑOL 
« Bevdn la iiovfHíina edición oficial 
do 24 do ju l io do 1889. 
ANOTAIH». CONCORDADO Y SINOPTICADO 
por el Dr. 1). Manuel de Bofarnll. 
En la rainjia so compran, venden y al-
quilan toda clase de libros y todo lo perte-
neciente al ramo. 
O B I S P O 135. 
P 14924 4a-7 4d-8 
Grandes llestas eu honor dol Santo Patrono 
San Francisco Javier en los días 14 y 15 
del corriente. 
P R O G R A M A . 
Día 14. A las seis y media de la tardo, gran Salve 
á toda erques'a con excelentes voces y ásu conolusián 
luecos artificiales. 
Día 15. Gran tiesta do iglesia á las ocbo y inedia 
do la mañana, con excelente orquesta y voces, y sor-
inón por el Rdo. P. Royo, de la Compiinfa d» Joslls, 
con anlstcncia do Aútoricádes, Corporaciones, etc. 
A las cuatro y media de la tarde, solemne procotión 
con L'rande acompañamiento, iluminaciones y cscolti 
ñor las fuerzas de Voluntarios con una nagnffioá 
banda. 
A las nueve de la noebe, gran baile de invitación 
la bermosa casa-quinta Real 110, con la primera br -
questa de Valenzuela cortiplblá. 
A la una y cuaiió de la madrugada, tren extraordí-
C 1821 
d i c i e m b r e 19 . 
L I S T OP PRIJ5ES. 
200,000 la 20U.uuu 
i' lOp.OOO 
fíii.íiÜO is., §0:000 
20,000 are 40.000 
10,000 are 50.000 
5,000 are 5O.C00 
2,000 are 50.000 
G00 aro 80.000 
fiOO are . . . . . . ! 130.000 
400 are 2Ó0.Ú00 
APROXIMATION P R I Z E S . 
100 Priies of $1000 approximating to $600,000 
Prize $ 100,000 
100 Prizes of$ 800 approximating to $100,000 
Prize $ 80,000 
100 Prizes of$ 400 approximating to$ 50,000 
Prize $ 40,000 
999 Termináis of $ 200. declded by $000,000 
Pfiíe are ¡5 199,800 
999 Termináis of $ 200, decidid by $200,000 
Prize aro $ 199,800 
I Papila! PrTM 6Í $ 
1 Capital Prize ot'.. 
1 Capital Prlue of 
1 Grand Prize of . . 
2 Large Prizes of . . 
5 Large Prizes of . . 
10 Prizes of 
25 Prizes oí 
100 Prizes of 
300 Prixes of 
500 Prizes of 
PBUíKK itítoTOÓ RBTIBADÍi OK LA ASMADA. 
-nrtdoilo» venéreo-«ifllItlcaj 
fi8i;ocift!i;lt;?. )*iuv... f'orsultaa de 2 á 4. 
1 D 
Cn. m * 
Jnnn E . Arena, Salnd número 8. 
Se ofrece á sus numerosos marebantos y al público 
en ceneral, para toda oíase do composiciones de má-
quinas de coser, más barato que nadie, dejándolas 
como nuevas: «o garantizan por un año: se traen y lle-
van á domicilio. 8, S A L U D 8. 
Recibe órdenes, en el Rastro Cubano, Gali ano IStí 
en el mismo se venden máquinas de medio uso, muy 
harafns. 15951 ^JQ 
a 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS. SE H A C E N vestidos por el último llgurin desde $4 hasta $>0, so 
corta y entalla por $1; también MJ hace toda clase do 
ropa blanca y de bordados, so adornan sombreros y so 
les cambia do forma. Virtudes número 41. 
14913 4-8 
V i r t u d e s l O 
Contando con un excelente cocinero, tanto á la 
criolla como española, so sirven cantinas á domleilio 
con abundancia y esmero á precios en consonancia con 
la situación. 14949 4-8 
ROSITA E S P I N E T , MODISTA.— S E C O N -fecinuan trajes de viiye, baile, boda y teatro y 
también se hace toda clase do vestidos de niñas, se a-
dornan sombreros á precios muy convenientes. De la 
calle de Beruaza so ha trasladado á la callo de Lam-
parilla 21. esquina á Agular entresuelos. 
14793 14-5 
6RAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas l i igiénicas. 
D E E L A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A I1ACE 20 AÑOS. 
L a práctica de tanto tiempo hace que comprenda-
mos el sistema de braguero quo cada liemia necesita, 
teniendo la seguridad que de todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son los 
especiales de doblo presión de esta casa. 
Todo ae hace por medida. 
3 1 * O B I S P O 3 1 4 
14655 12 3 
E i i l l 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A CON ÍNlrfEJO-rables recomendacionesy que sabe la miMica, fran-
cés, inglés, pintura, dibujo y todos los ramos de una 
esmerada educ^evínae ofrece á las familias respetables 
como lustiíutrif; O-Iíeilly 73. Colegio do Sefiorilas.' 
14970 • í -10 
COX.EGrIO 
ISABEL IA CATOLICA 
Aders y Oomp" y ÉL ' 
l í iMCADERJES 10. 
O-ran surt ido de l o a r e n o m b r a d o s 
re lo je s do L a n j e de oro y p l a t a . 
R e l o j e s a n t i m a g n é t i c o s d e l m i s m o 
•Vendo a l por m a r o r y raoaor . 
0:755 13-28 
acaba do abrir sus oílcinas y DEPOSITO on la callo dol Prado, 109, y anuncia al públ i -
co, quo olla os la única ropresontanto para toda la Isla do Cuba do la 
TIIOION-IIOÜSTON INTERNATIONAL B I E C T I I I C C ? 
de Boston, Mass. U. 8. A., y facilita prosupuostos para alumbrado olóctrico do ciudades, 
ingenios, teatros, edillcios públicos y do todos los lugares dondo se desóo establecer d i -
cho alumbrado. 
Tiono un surtido completo do todo lo quo so reflora á luz eléctrica, desde el dinamo, 
hasta ol simple aislador; siempre h a b r á una variada existencia, contando, como cuenta 
también osta Compañía, con un escogido nñmoro do ingenioros-oloctricistas para hacer 
las instalaciones con la mayor rapidez y perfcccii'm. El sistema 
T Ü O M S O W-HOTJSTOU, 
os ol adoptado por la ciudad do la 
después del fracaso de otros sistemas, y es el que so usa para el alumbrado público y p r i -
vado on la ciudad de 
C A R D E N A S , 
y so está, instalando ahora on la de 
M A T A N Z A S , 
donde en todas sus calles, ostablocimientes, casas particulares, etc., se es tab lecerá dicho 
sistema. 
Hay otra plan ta eléctrica on la estación do Guanabacoa, do los ferrocarriles unidos, 
y lleva do uso diario un año, sin haber sufrido la menor interrupción. Es el Bistoma que 
se usa on los siguientes ingenios: 
"San Pedro," dolos Sres. L . y F . Fe r rán , Sierra Morona. 
"San Antonio," dol Sr. D . Mamerto Pulido, Alquízar . 
"Santa Catalina," dol Sr. D . E. Heidegger, Matanzas. 
"San Joaquín , " dol Sr. D . Joaquín de Mier, Babia Honda. 
"Central Constancia," del Sr. D . Julio Apoztoguía, Cienfuegos. 
"Central Carmen," del Sr. D . Mariano Crespo, Unión do Reyes. 
"San Agustín, '^del^Sr.^Goitizolo, Cienfuegos. 
de Reyes. 
hario para la Habana. 4-7 
X J X I U J G - A H O R T 
Las nuevas máquinas de pelar do última 
perfección quo han obtenido el primer pre-
mio en la Exposición de Par ís . Hay también 
para tusnr caballos. 
Navajas mecánicas para afeitarse solo sin 
riesgo do cortarse. 
Gran surtido de navajas barberas, cuchi-
llos do bolsillo, cortaplumas, puñales, tije-
ras, limpia dientes, etc., etc., todo superior. 
G-aliano 1 3 0 , c a s a R I B I S . 
14956 4a-9 4d-10 
I M I - A J D I R I I D . 
D i c i e m b r e 9 . 
3144 Prizes Amounting to....$2.159,600 
P R E C I O : 
A 40 posos el entero, 20 el medio, 10 el cuarto, 6 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadnigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billctea. 
G a l i a n o is¿&. A h t i g i i o . S a l u d 3 
Cn 17m «a-29 «d W 
F H O F E S I Ü H S S 
D E Ia Y 2n E N S E Ñ A N Z A . 
Directoral Ma Litiga tifAft Ldof eu Ciencias. 
C O M P O S T E £ . A Í 3 Í , 
P L A Z U E L A D S B E L E N . 
Los exámenes trimestrales de este plantel se verifi-
carán desde el dia 10 del corriente hasta el 17, ambos 
inclusives, de once de la mañana íl cuatro de la tarde, 
lo que se pone en conocimiento do los padres y fami-
liares de las eduenndas para que so sirvan honrarlos 
con su asistencia. 11958 4-10 
ÜNA PHOFKSORA I N G L E S A ( D E L O N -dres) Íuu tfiul'-». tl:i '-Irtses á domicilio do idiomas 
(¡uc ensr.'.u .i oHidar fji nóco tiempo)' música, solfeo, 
los ramos de imirucclón cu español y bordados. Pre-
cios módicos. Dirigirse á Obispo 135. 
14C45 4-8 
I M P O l i T A N T E . - - UN P R O F E S O R S E O F R E -
I ce á los padres de familias para daa clases de 1? y 
2? enseñanza y de comercio por uu sistema fácil, en 
el campo ó ingenioR: informarán en el despacuo de 
esta imprenta. 14886 4-7 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A S E O F R E C E _ ol público parí.' dar cíáats da piano, francés y de 
primera ense&anza, on tu e;i8a ó .i aOBUoiilc;-Callo de 





































So pagan en San Rafael n? 1. 
Frente á J. Vallés, 
M I G U E L . M U R E E D A S . 
Cn 1835 d2 10 aS-lO 
F E I M 
PIAZA VIEJA. 






































E l próximo sorteo extraordinario. Navidad, para el 
23 do diciembre. Premio mayor 2.500,000 pesetas. 
Paga los premios 
PELLON 
Teniente Rey, 16, 
n m m u 
Cn 1834 Sa-9 3d-10 
SORTEO N. 1318. 
o 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
O B H A P I A 57, altos. 
Participa lí sus clientes que lia rea-
nudado sus consultas de i 1 á 5, en su 
rocíen construido gabinete montado 
con los más modernos aparatos. 
Anuncia también un ntiero siste-
ma de colocar las dentaduras postizas 
sin necesidad de extraer los raigones 
tii cubrir el paladar, daiido sorpren-
dente resultado. 
14920 4a-7 4d-8 
D R . L . F R A X 7 , 
Médico Dosimetra. 
Tratamiento do las enfermedades por los medica-
mentos Dosimdtricos, que tantos lauros tienen ganados 
en toda Europa. 
Consulta en su casa de 12 i 2 y de 0 á 7 tarde. 
SAN M I G U E L N9 89. 
15005 8-10 
D O C T O R L A R E A N A G A 
Cinyano-Dentista. 
Especialista en las enfermedades medicas quirúrgi-
,s de la boca: consultas y operaciones üo 8 íl i . Ha-cas 
baña 108. 14971 4-10 
J U A N B A R R A Q U É 
Médice-Oin\janB. 
Consultas de 12 á 2. Cuba nilmero 105. 
14975 26-10d 
" R O S A C O T T I N I 
C o m a d r o n a facu l ta t iva; 
Villegas 12. 27-4i!l.n-
Sí 2 © 
V « ? i u I k l o p o r 
R a m ó u V i v a » , 
auoesor <?Ü F e l i ó n y O* 
T e n i e n t © R e y t « 
1810 *í>-r. d5.fi 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 11 D E D I C I E I U D R E . 
E l Circular en ol Espíritu Santo. 
L a Dedicación de la santaiglosia|catedral déla Ha-
bana, san Dámaio, papa y confesor, y son liarsalái, 
mártir, 
San Dámaso, papa y confísor, on Roma, el cual 
condonó al lioreílorca Apollnario y restituyó á Pedro, 
obispo do A lexandria, quo habla sido ahuyentado da 
su silla por los herejes, halló también muchos cuerpos 
de santos mártires, ó ilustró sus sepulcros con epita-
fios en veno. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MIRAS SOI.KM.VES.—Kn la Catedral, la do Tercia á 
los ocbo y meUia j eu lm flemia Igleiloa laa de coi-
tumbre. 































S e p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 31. 
N A V I D A D . 
E l p r ó x i m o sorteo e x t r a o r d i n a r i o 
se v e r i f i c a r á e l 2 3 de d i c i e m b r e ; 
consta de 5 0 , 0 0 0 bi l lotea á $ 1 0 0 , 
d iv idido* d s c i p a o » á S l O . 





C O N T R U C T O R D E P O S T I Z O S . 
P R A D O H U M . 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivaa 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de cites, han llegado i ser ar-
tículos de primera necesidad y á un pertecinonamicn-
to admirable de simulación y duración, huciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo Üénipb 
se ha reducido notablemente su costo, Con intimas 
relaciones profesionales y personales oon estos fábri-
cas durante treinta y ocho aflos, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186R á 1889 establecido en la Habana, tiene 
sit-mpr •, un gran surtido cn su casa con quo sen-ir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciéndo cnso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortuna» 
Tamhifn para la» persona1! que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y su» circuna-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empahtes á precios ínfimos en billetes. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
lloras de ocbo á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extraiyeros pueden consultarle en ingles, fran-
cas o alemán. No hay consultas gráiis. 
Cn 1778 27 4 
c m m i T O - D E i m s T A . 
en la Practica toda clase do operaciones 
los má»* modernos procedimientos. oca por 
i 8 
P O S T I Z O S 
D E TODOS L O S M A T E R I A ! : E S Y Sí TEMAS. 
Sus prc-ioa moderados j favorubie.-i á lodoi las cla-
ses, 
Du ocho de la maEana á cuatro de la tardo. 
A M A R G U R A 74, 
entre Compostela y Acjuacnte. 
11818 10 5 
D r . M a r i o G . L e b r e d o , 
MÍDICO-CIRUJAKO. 
Continúa al frente del gabinete de consultas de su 
señor padre D. Joaquín, á las mismas hora» estable-
cidas ae 12 á 4. Consulado 126. 
11891 26-7d 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E PARIS . 
Consultas de 12 á 3 . Anima» i 
14682 
esquina á Galiano. 
26-3Db 
JORGS-E L E - R O Y . 
MÉDICO-C1RUJAKO. 
Ha trasladado EU domicilio & Tejadillo 82, C o r n l -
( a s a e H l O d e l s i a a f i a ü » . \m 26-11) 
álEXANDRE AVELINE. 
á.cadem¿«ü M e r c a n t i l 7 de i d i o m a s 
PtJNl>AI>.\ (•,:N la.-ri.—l,A M4S ANTIGUA. 
i.'oiisujar!.. 11$ ctáialiiá'iKépttOIOi-*ItaeÍM módicof. 
14874 4-f 
C o m e j é n 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando lus trabajos realizados por mi 




Yamos íí ver: iquicren Vdes. comprar un 
sombrero bueno y ííiirato? Vayan ai la fábrica 
EL PALACIO, calle do la Amistad ü . 49 (en-
tiéndase que es Flíbrica y Sombrerer ía . ) 
Vende al por mayor y menor. 
Más barato que nadie. 
Una Bomba Felpa,.clase 1% á íp4.25oro. 
Uu sombrero de te |« paft» sacerdote $8 oro. 
.Boncles y solideos, hay Un bneíi sfrrtido y 
clases. 
C 1753 13-23 
a do Koblos, o te , etc. 
1 0 0 , 0 0 0 l u c e s de arco y 
2 5 0 , 0 0 0 i d e m i n c a n d e s c e n t e s , de l a 
T H O M s o w - H o u s T o a r ; 
muestran al mundo la bondad do su aistoma, con proforoncia .-i n ingún otro do loo cono-
cidos hasta ol día. 
No hay ninguna ciudad importante 011 los Estados-Unidos sin nuestro sistema do 
alumbrado olóctrico. 
L a Thomson-Houston Electric Co. 
por su rocionto adquisición, por compra, do la "Brush Electric C?," por la suma de 
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, os la ÚNICA quo tiono bajo BU do-
minio todo ol alumbrado eléctrico de arco, do todo el mundo. 
L a combinación do las lucos do arco ó incandosoentos, con dos dinamos separados, ó 
con uno solo, es ol sistema á propósito para ol alumbrado de los ingenios. 
Regulación automát ica , íijoza cn la luz y economía. 
Máquinas automát icas , especiales, su jetas á las diferentes variacionos do presión del 
vapor, caldoriis y todo lo necesario para una completa instalación do luz eléctr ico, las 
proveerá s 
L a Compañía Eléctrica Española , 
Oflcínag, J^ra(lo, 11,1,1,01,0 109- William F . Endress , Presidente. 
Para'reforenclat, >:l¡rig5r4eRíí los 8ie^ntes señores: 
M . S. Tre l los .—MataW8, „ , , 
Administrador do la CompauIa E l ó c t n c a — C á r d e n a B . 
Sr. Bacallao, Ingonioro.—Colón. 
Cu^taño, Intriago y C—Cienfuegod. 
Florencio Nadal.—Sagua la Grande. 
José CíftarróCiS Horta.—Santa Clara. 
Pompoyo Sáño* .—Puer to-Pr ínc ipe . 
E. S. BulL—Holgdíi í . 
Justo M . Quintero.—Roí£l6wos. 
14931 
y cuantas más fuesen necesarias hasta dejarlas co r r ada í - ^ r a ^ m i A v « n -
No exige anticipos y sí una liquidación qilínflenal del trabajo que practique y en-
trecue, fijando tipo á cada una operación. Wri«i«« ;" 
Ünrán razón en la Habana, Mercaderes 22 A . En C á r d e n a ^ Fernandez y Cairo. 
15070 12-11D 
ALUMBRADO ELECTRICO. 
A V I S O . 
Una pereoüa formal, recién llenaba, da cluses íl do-
miüilio d» los idiúmtlá ftanddi y alemin. Tmnliién so 
ofrece para llevar los libros y la corrospomiencia en 
español, francés y alemán; precios módicos: dirigirse á 
Habana 108. 14064 8-3 
I P i i S . 
tM . PKOPAÜADOU D K L IDIOMA F R A N C E S lien el extranjero, por medio de láminas Htografia-
d i - , (en prensa en París), por el profesor AlfredBoi-
ssié, autor de obras do ousefianza premiadas en París. 
Su venderá por entrega A 0-20 IJB. Galiano 130. 
15012 8-11 
B Ü F F O N 
minoralogia. 
L a 
Universidad, O Keilly 01 corea de Aguacate. 
15065 4-11 
Ilistoria natural zoología, botánica, 
elcotera: S5 l . \6mt, $18 13. Librería y Papelería 
R E G A L O D E P A S C U A S . 
Variedad de libros do cuentos para nifios y sefiori-
tas con láminas iluminadas, desdo 50 cfs. uno. Libre-
ría y papelería L a Universidad: O'Reilly 61, cerca de 
Airuacate. 4-8 
LE S NU1T8 D C . PEfaE L A C H A I S S E UN tome; L-i lióme Alurgot par Dumaa 1 tome; Les 
Mystéres de Londres 2 tomes: Lo Chevalier do Flous-
fi^nac 1 tome; Los Mystercs uu Peupíe par Sne; 1 to-
raí. Son tomos grandes empastados y se dan á 1 peso 
billetes to no. Salud 23, librería. 11893 4-7 
m m m m \ \ l.vs familias. 
" E l Médico r n í c t l c o D o m é s t i c o . " 
S s t a obra so o n c u o n t r a e s c r i t a 
por m é d i c o s do l o s m á s c é l e b r e s de 
Norte y S u d A m é r i c a y e n u n l e n -
gu i jo f a m i l i a r y c laro , p u e s p a r a 
el lo, co h a n e l i m i n a d o t o d a s l a s f ra -
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e s t á a l a l c a n c e de todas l a s 
r . ' onc iac . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
g r a t a d o s i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otro-'; c u c h o s do g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a obra no e s t á p a g a d a c o n e l i n -
s igni f icante prec io que le h.e fijado, 
p u e s e l objeto e s que todo e l m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
B l modo de ob tener la e s s u s c r i -
b i é n d o s e á e l l a , no por en tregas , 
s i n o p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n entero 
á d e t e r m i n a d a f echa , por med io de 
los agentes autor i zados , q u i e n e s 
a c u c a r á n á domic i l io on s o l i c i t u d de 
s u s e n t o r e s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 do 1 8 8 9 . — 
W i H Seclcer. 
11835 15-6d 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
i ! ^ libros y mapas. Nuevo Catálogo para lectura de 11-
b'oj \ ¡ir.in surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
r.ihri>r& 1.:. Pnpsfn «Ir M.-rinn 14632 26-1D 
L i b r o s 2r.cibirtos por l o s ú l t i m o s 
v a p o r e s e n la. l i b r e r í a 
O ' E e i l l y 9 6 . 
Ituben de Cóndor, Derecho romano (en francés), á 
$ l oro. 
Annuaire d' Economie polilique, 1889. 
Cordelois; Legons d' Armes. 
Moyuaej-jlnaíowt., 
llerne: Palholni/ie críeme. 
L'>yB Phenoniciic- ña 1' Hynotisme. 
Silvóatn i;u n Exposilions de París. 
'JUúét IVrjiier Aiiii>ur. 
OUivie'rj Máladits «fea Enfants. 
' ncb.'ir; Slaládies 'i;! cour. 
H'urtz Chimiv hinloqiqne Los tomos 65 y 67. B i -
h'.ioicra judieia1; louws 69y 7° úo las Lejos do I n -
di it., ú. 3 ¡icset^H tomo. 
O ' E c ü i y n ú m e r o 9 6 , 
Librería de la Vda. de Alorda, 
A p a r t a d o D . 
C 1825 4-7 
Josefa Ruíz de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa olieniela y á las sefio-
ras y señorita - wrrral, no haber mudado do domi-
cilio, siondo este el miimo, en ia calln de Ajúncate 
&<m?S5. 15019 
A MA D E CRIA.—Lo os una pardita primeriza, do 
-OÜ-O años o edad, con muy biu-na y abundante lo-
che: desea cdocurso (l media leche: tiene personas 
reon'rtableB «uc respondan por olla. Darán razón Co-
lón n. 1. ¿'tfíríí? íi. 15. 15023 4-11 
j->N LA ( J A L L E ¡IK "/ r' ' A 'JI-AKA N. 19 se 
solicita un criado do mano de 14 <i 16 t^os de.e^ad. E 
Do 9 ;i 11 do la mufiana. 15021 4̂ 11 
M E R C A D E R E S 1 6 , a l tos . 
So solicita una criada peninsular, do mediana edad, 
para servir ií un matrimonio: ha do traer reforencios. 
15077 4-11 
EN L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A N dos criadas do mano blancas ó de color quo entien-
dan do costuía, qac tcnifan libreia y buenas referen-
cias; do 12 á 4 do la tarde. 15028 '4-11 
C r i a d a d e m a n o 
En Cuba lo se solicita una do color do mediana o-
dad para el servició do lin matrimonio, ha do traer 
buonas referencia*!. 15070 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 12 á 13 áfios para ayudar C 169 quo-
hacores de la casa dándolo $8 do sueldo; darán rarón 
eu Mercaderes núm 2 altos á todas horas. 
15075 4-11 
T r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
Se necesitan 100, buen sueldo, paga ^aroutizada: sali-
da el 12 del corriente, tenemos 2 crianderas recien lle-
gadas, 1 camarero do hotel y toda clase du criados Va-
liña y Mora S. Ignacio 9i esquina á Ü-Kcilly. 
3 ' • . " 15073 4-11 
A V I S O . 
Un matrimonio solo solicita un criadito blanco ó de 
color: lJernara70. 15058 4-11 
SE DAN E N H I P O T E C A ĴS-OOO OEO JUNTOS ó fraccionadurt sobro casos cu esta ciudad, tan;bién 
so vendo su curso por la tercera de #1.500 sobre uu 
ingenio que CRtá moliendo y sus róditos so pongan on 
esta ciudad; inionniir Acular til. 15051 J 11 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano <(uc ya lo haya sido y tenga 
responda de su conducta; Hiela K). 15024 
quien 
4-11 
U n j o v e n 
formal desea colocarse de criado ó portero ó bien sea 
camarero, el cual tiene quien responda do su conduc-
ta. Merced 9 á todaa horas. 15053 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero pára cssa particular 6 nn eatrblocimionto 
un asiático; informarán Industria 104 esquina á Bar-
celona. 15051 4-11 
U n a c o c i n e r a 
Íue sea buoni iealtad 42 entro'Virtudos y Animas, 
15029 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen cocinero asiático aseado y muy formal, en casa 
particular ó establecimiento: calle de Estrella núm 107 
impondrán. 15047 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho quo sea formal y trabajador para apren-
diz de platero, ha de tener buenas referencias; Com-
postala esquina á Amargura, aocesoria, darán razón* 
15034 4-11 
S e s o l i c i t a 
un regular carpintero quo sea joven y quo tenga bue-
nas referencias 6 informarán Znlucta núm 40, al lado 
del Hotel Bazar, entro Dragones y Monte. 
15030 4-11 
UNA SEROIiA P E N I N S U L A K D E MEDIANA edad df sea colocarse de criada do mano, tenien-
do personas quo respondan do su conducta: informa-
rán Bernaza 30, esquina á Tonicnto-Key. 
15019 4-11 
UN I N D I V I D U O D E M O R A L I D A D , L I C E N -ciadodid e.jóroito, desea colocarse de portero ó de 
criado de mano: puedo presentar buenos informes do 
sns buenos servicios por los seflores do las casas don-
de In servido, por la exactitud do su desempo&o. Mi-
sión 33. 15013 4-11 
E DKSKA C O L O C A H U N - B U E N C R I A D O 
• d e muño quo sabo cumplir con su obligación don-
de qui' i ' qui »e presente y tiono personas que acre-
diten su -•ii.iucla; darán razón Prado 105. 
35011 4-11 
DE i A (HlLOCACION UNA J O V E N P E N I N -suiar reden llegada, para criar á loche entera ó 
media lecho en una casa do moderación. Darán razón 
Pocito nilmero 30. If059 4-11 
Cl i lADO D E MANOS; DlESEA C O L O C A R S E uno bastante perito en todo lo que á esto concier-
ne y con las más satisfactorias referencias de haber 
servido á satisfacción de dignas familias: Prado 112, 
L a Vizcaína. 15071 4-11 
N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar que ha trabajado en los mejores hoteles y ca-
sas particulares do Madrid, desea colocación para 
dentro ó fuera de esta capital; tieno buenos informes; 
en la misma casa hay unn cocinera peninsular que 
desea colocarse. San Ignacio 71, entro Acosta y Jesús 
María. 15074 4-11 
B a r n i z a d o r e s y o b a n i s t a n b u e n o s 
se solicitan 42 Obispo, esquina d Habana. 
15067 4-11 
D i 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINERO 
de color, quo entienda algo de repostería: bien sea 
en casa particular ó establecimiento; tiene personaí 
que respondan por ól; calle do Luz número 1 informa» 
m XW66 4-U 
POHLACIONES, DÍGEJíIOS. FA 
M U E L L E S . DB-
LtJCES 
L A M E J Ü I Í IfcXJZ P A R A _ 
mes, sin Mal Olor. Nd tíéwñhi aumento de perst^Hl* 
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m í a m m mixto de luz eléctrida db bdisson. 
.. T„-„.,(„!„ ,i„ ,IA .nfrocor riiesiro alirnno, así como la economía qnu 
Los plantes quo garantizamos t i c ^ l u C É S D E A R C O E I N C A N D E 8 -
resulta do usar sólo uu dinamo para P L A N T E S (.OM1 IJUJI^P v 
C E N T E S y por cuya mejora no hemos alterado los precios. „ . Tí . H ZOOALOR v domAs accesorios da 
Facilitamos presupuestos y vendemos á precios módicos L A M P A B A S , ¿ULAl^UH y üemas accesorios uo 
luz eléctrica. *Umm i 
E N L A H A B A N A D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 10. 
A P A R T A D O 184. 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a d i r i g i r s e íl 
JOSÉ V A L L I C E , A P A R T A D O 184. 
O 1757 l - ^ 
S U P E R I O R 
ALAMOIQUE "SAN 
J O S É S A I N Z 
Unicos agentes para su venta 
Y. NAZABAL. 
M E R C A D E R E S NT. 
JUAN," MATANZAS. 




A Z U C A R E R I A * 
1-D 
V I S O 
A L O S H A C E N D A D O S , 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S , 
A L O S A L B A Ñ I L E S . 
T E J A S M A S B A R A T A S Q U E E N L O S T A L L E R E S . 
DETALLADAS EN CUALQUIER ( A M I D A D . 
í PEDRO SACOMAN. 
MARCAS < ROÜX F R É R E S . 
/ A R N A U D E T I E N N E . 
Tejas Pedro Sacoman. 
„ Roux F ré re s 
i. Arnaud Etlonne. 
.á $ 48 
48 
48 





millar* Podro Sacoman 
\ in ;u id Vimmm 
Armind 2" — - -
Losas ordinnriaa de Marsella 
T o d o Bfi e n t r e g a r á s i n gas tos e n loa A l m a c e n e s de S a n J o s é , por ca-i 
rrotones , l a n c l i a s o goletas. 
Los sofiones hacendados observarán todas las ventajas do esta ú l t ima condición, (JUíl 
les permito atracar PUS pelotas A los muelles de los mismos Almacóncs. 
Diritrirse á DUSSAQ Y C?, Oficios 30. Apartado 278. Habana. 
b C1817 8a-8 8d-6 
¡¡¡SE N E C E S I T A N ! ! ! 
Para el "Mdtotlo riActico Domestico", agentes 
honra lo», activos y con rcfcronclaa de 8 á 9 do la ma-
fiana v de 3 lí 0 do la tardo; 3e reciben propofiicionoB. 
Will iáecker. 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
KiOÍW 6-11 
DE S E A C O L O C A K 8 E UNA C R I A N D E R A A media lecho 6 & loche entera, tiene personaH que respondan por su conducta, darán ratín en la callo 
da Compostela !tr)l solar. 15031 4-11 
^ E D E S E A TOM AR UN C O C I N E R O O Cü< l -
Cjncra 'luo "« i""1 ioven y una criada para sianqjar 
unos niüos; so advierto quo la colocación es Bara *-l 
campo en una ílnca á 10 leguas de la Habana, han de 
traer buenas referencias: informarán et» Concordia 61, 
de 11 412 y do 6 á 7 <Io 1» tardo. 
15044 
S e s o l i c i t a 
una orlada blanca 6 de color pora una corta familia» 
Amistad 41. 15060 4-11 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , BLANCA, desea colocarse para cocinar á nna corta familia S 
acompafiar á una señora sola, teniendo personas quat 
respondan por ella. Tonlente-Roy 85, bodega ddráa 
ratón. 15045 4-11 
UNA SEÑORA B L A N C A , D E POCOS D I A » du parida, desea oolocarae de eriandera, bien £ 
media ó í loche entera: calle de Crespo n. 30 impon 
drán. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N l ' E N I N S U -lar do 15 á 16 aflús de criado do mano, bien sea 
en casa particular 6 establecimiento: es activo 6 inte-
ligente y tiene personas que respondan por él: Com-
postela entro Obispo y O-Reilfv, carbouerla; infor~ 
mariin, IP011 4-10 
\ 
rara 
C O C I N E R A 
S* •olicita uua t|uo aea lonnal mira un uiati°i'i:ouio 
•la hijos: buen trato v poco trabajo. Empedrado 13. 
1500» 4_10 
S e s o l i c i t a n 
dMlaonnuülfl intídianaedad, una buena cocinara y 
otra criada de mano, con libreta y «in pretensioneo do 
mucho xueldo. Santo Toinán 35, Cerro. 
H 
15() 1-2 
nnn corta i'a 
<^ I lln upía i 
148» 
4-10 
S e so l ic i ta 
{uebaccreH de 
y bnea tra^o. 
4-10 
UNA EXCIÍLKNTE do Hoñora como de ca' 
M p'TionaM que 
• N D I . Í Í A TANTO 
uno rn.snoitdan ])or HU conducta, y además 
tiene NU cartilla on dondo acredita su buen 'comporta-
miento: pueden informar callo do ARiiila 11(5 á tedas 
11ÍI03 4-10 horas. 
S a s t r e s 
solicitan 4 buenos operarios para Mórida do Yu-
Kintkn con b\irii:iH rctorencias, en Obispo 6r L a Socic-
•«tad informarán de 10 á 12 del dt>. 14!>82 4-10 
'íj TX Ul KN l iKl'OSTKKo V C R I A D O D E MA-
KJ no peninsular y con buenas referencias solicita 
'•olonición en casa decente, «aeldo $10 b.; ratón Bor-
»»»»71. carnicería. 14977 4-10 
Se n e c e s i t a 
una criada do (¡olor de mediana edad para el servicio 
doraíístico. sueldo $17 b. v ropa limpUu darán iutor-
mes S. lí idel «7. 1 !»7lí 4 10 
U n a m a n e l a d o r a 
joven, de buenos antecodentcs, se solicita en el Umtro 
Alhisu, (casa particular). 14909 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
nns joven peninsular de orlada do mano, tiene iju ion 
rcs|miids de su conducta: Sol 27 informarán. 
11 88 1-1Ü r S KÑOUAPENINSULAU DKSKA 0 Q L O -fAr*e para el sen KUMIC una cosa. Kavo «X entre 
Si' r- \ M iloja darán rariSii. 14967 4-10 
Se s o l i c i t a 
un ci iado de mano que ttepa su obligación, tenjta car-
lilla • -i u.i (|ue no HO v>resonte. MUW 4-10 
üíe BBffOBá ANCIANA, PENINSULAR i ocloflATM para manejiir un nifio o acompa-
sefiora, en San Lázaro, .lovellar nám. 5 in-
ugn5 4-10 
por bastante tiempo ha desempeñado esto destino 
á entera satisfacción, se ofrece para cualquier punto 
de la Isla, teniendo persona» que acrediten su aptitud 
V honradez, para más informes Jesús Peregrino nú-
mero 70. 14699 §-3 
K I S S I N G E N . 
E l agua de Saratoga do la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico NATURAL, le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artiflríale». 
Se vonde por el Dr. A. Qonzález, botica de San 
.losó, calle de Aguiar número 106. 
0 1793 26-5 d 
COMMS. 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS PRECIOS: ._h»y $960,000 par^olocar en éstas ó en hipotecas, 
en partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á .losó Mcuéndez y 6M calle del Aguila, 
sombrerería, entro Estrella y Reina, de 7 á 9 de la 
mañana. 15037 4-11 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades: LA Z I L I A , O-
BKAPIA NUM. 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
144«6 d2«-27 a26-27N 
Se c o m p r a n m u e b l e s 
\ Hr p ixan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente ú la Corona. 
14*98 4-7 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en La Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
AVISO I M P O R T A N T E , 
Se pagan á $1-20 ct8,b. la docena de pomos vacíos de 
KmuNión do Castell»; Empedrado 28, farraácia " E L 
A M l'AKO". 14741 8-4 
Se c o m p r a n l ibros de todas c l a s e s 
y siendo obras de mérito ó corrientes se paga buen 
precio en la callo de ia Salud 23, librería. 
Ut;;"!! 10-3 
D e s e a co locarse 
un cocinero blanco on casa particular ó de comercio: 
informarán O-lteilly 66. bodega y tiene quien respon-
da de MI conducta. 14861 4-10 
E n P a u l a GO 
8e nolicita una buena criandera á lecho entera que 
>íea de color. 14064 4-10 
U í 
NASKSOKA ])!•: 11 S'AS COSTUMHKF.S 
quieran utilizar sus servicios 
infiinnnráu Illanco 31. 
n r 
KA KNCONTUAR 
'buen cocinero blanco, bien pan 
«stsblec¡miento: tiene porsonus que 
Conducta: infurmanín en Reina n.3^ 
18009 






P a r a u n m a t r i m o n i o 
se necesita un ciiado que sepa su obligación y tenga 
1 n i" referencias. Perseverancia 51. 
I I 4-10 
UNA 81 nrUda de mano ó manejadora: ticno personas 
«orediten su personalidad. Empedrado 12, carpintería. 
11999 4-10 
y m 
S E S O L I C I T A 
peninsular á leche entera, que sea sana 
ga personas que la garanticen. Cerro 
pormda que sirva la mesa y haga los mandados: 
'luitTcn de color; que tengan cartilla y personas 
rrH]ioiidan de su conducta. San Ignacio 140 A. 
13006 4-10 
W A N MIUUKl, NUMKUO !I7, CON HUENASre-
t tVroncias. se solicita una cocinera que sea buena, 
para corta familia: se desea duernu en el acomodo v 
que ti Jga libreta. I lít7l 4-10 
Se so l ic i ta 
un oriinlo de mano i|ue leii^a buenos informen de su 
ModnoU. Sol 12, altoú impondrán. 
14990 4-10 
Se so l ic i ta 
una criada do mano, blanca ó de color, pero que ten-
(fa quien l.i nvoinicMclc: )[a do dormir en el acomodo. 
Inf rmarán Cuarteles 44. 15017 I 10 
NKUAI, M O D I S T A Y COHTADOBJ 
por llgurin desea colocaree en una casa particular 
que jiuguo bien nara hacer cuanto de modistura y ropa 
lilmicii pnnhin dcsciir, ^;iraiit¡/anilo su luicn corte y 
confección y no ocupándola en nada más, sea en la 
B»buM <> fuera do ella. Tejadillo 12 Informarán. 
15003 4-10 
C E R R O r>l(í. 
S" solicita una criada blanca para servir á la mano. 
So iiidcu referencias. 14991 l-lo 
Se s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia y para que ayude 
á los quehaceres de la casa: se le da un cuarto bueno 
Ziirai;<>/n n !t, Cerro, I W i 4-10 
Q K SOl. lCltAÍÍ UNA CRIADA D E MANO Y 
- l . i \ . i i i i l r r , i , qni' M.'.m de regular edad, fonn tles 
Y tongan sus libretas; ambas han de dormir en el aco-
modo: son pura un pueblo muy próximo á esta ciudad. 
Sol número 108. I Jitco 4-10 
IT. K N( MÍA I ' K M N S I X A U DIO M K DIA NA lesfii enconlrar una casa ilr moriiliclnil para criada de mano ó «comnafiar á una señora: tiene quien 
la garantice. San José ¡ntfmera r>0 darán ñute . 
149W .|-lo 
/ l E B i AMAKIIJI.A—SE COMPRA E N TODAS 
\ . eantidades, pagando los precios más alios de pla-
za. También se compra cobre, bronco, latón, metal, 
zinc y bierro viejo, di; co y fundido: en la misma se 
vende una pail« tubular y toda claso do efectos tele-
grálicos: escritorio de Ilarael, Mercaderes n. 2. 
14720 g-3 
DE LA HODEGA CRESPO Y HERNAL 15, HA desaparecido el viernes último un perro negro, 
grande, con las orejas cortadas, las cuatro patas blan-
cas y entiende por Duque; se gratificará á la persona 
iiue lo devuelva usi como se exigirá la responsabilidad 
ói 1 QUfl lo oculto. 15018 4-11 
¡ ¡ P E R D I D A ! ! 
Se ha extraviado en la calzada del Monte on perro 
lanudo, color castaño obscuro, con un collar da tusas: 
obedece al nombre de "Poncho" ó "Ponchito." Se 
gratificará generosamente al que lo devuelva en la 
calzada del Monte n. 130, nltos. 
16026 UdlO 3d-ll 
T \ E L A C A L L E D E AMARGURA 31 UA D E -
L/saparecido el sábado último in perro sabueso 
blanco con las orejas mosqueadas. Se gratificara al 
juo lo devuelva asi como se exigirá la responsabilidad 
correspondiente ai que h oculta. 
14981 8-10 
SK HA EXTRAVIADO UNA P U L S E R A D E niña la nocbo del jueves, desde la calle del Prado á 
la de Lamparilla, se creo haya quedado en un coche 
que ocupó, será gratificada la persona que la devuelva 
en Prado Bl. 14913 5_8 
A V número 14, se han extraviado dos perros; uu ma-
cho color dorado, entiende por Cubano y una perra 
color barcino, entiende por Paloma; la persona que 
los entregue 6 de razón, se le gratificará con 20 pesos. 
1488-1 4-7 
Próximas & terminar las obras de la casa Tulipán n. 34, se alquila otra en Jesús del Monse, Pamplona 
iT 1. }' otra fan Rafael 52, propia para almacén do 
tabaco. Informes San Rafael 50 y Uernaza agencia E l 
Vapor, 15025 4-11 
C L 
LA MIJOR Y U MAS BARATA, LA MAS SIMPll \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s i n n e c e s i d a d de e n s e ñ a n z a se p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA E S LA SUEVA M A P J I A D E COSER D E "SI51GER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR do puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENStOH es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m p a ñ í a de S i n g e r , O b i s p o , 133 , 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas ilo UICHU, sala, «alón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 lucos. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del máa rcfiHado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte ftmnas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estiles más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendames cotí especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes do sobremert de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes do pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbro. Otros d« regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con capriebosas flguras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocbo clases), tijeras y navajas do Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obispo, 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos lo s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
0 1338 alt 15G-iSt 
de F i n c a s y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E Tenerife, compuesta de sala, comedor y 3 cuartos, 
libre do gravamen so da en $2,000 oro, otra en la ca-
lle del Afsuüa. compuesta de sala, comedor y 3 cuar-
tos, lihre de gravámenes, se da en $2,!k)0 oro: infor-
man Aguiar Bá. 15055 4-11 
SE VEÑDKN 21 CASAS D E 2 y 1 ventanas, 14 casitas. 5 casas chuladelas, 3 regias casas-quintad. 
21 casas de esquina con establecimiento, 3 casas en el 
Vedado. 5 en San Lázaro. 8 estancias, bodegas 4. ca-
feses7. fondas 3, hotel 1, 5 cafetines. San José 48. 
14911 3-11 
S E V E N D E 
una casa calle del Prado, nueva, en $10,500 oro, ren-
to fi8 oro; una barrio de Guadalupe, 7i onzae oro, 
nueva, 15 frente 44 fondo, libre de gravamen, $10,500; 
Monte, con establecimiento de 10, 9, 6, 6, 7,500, 3,500; 
•2 en 10,500; una 12 frente 56 fondo 11,000; 1 Cienfue-
KOS 2,600; Somernelos 2,200; 1 potrero calzada Guana-
jay, daban por éste 20,000, boy 15,000, agua corriente; 
"2 casas Reina 14.000; 1, 17,000; 1, 2,000; 1,42,000, 
Galiano 11.000; Prado 2, 28 y 30,000, sin corredor; son 
mias: razón Muralla ó sea Riela 45 de 11 á 1. 
15038 4-11 
SE A I P U N MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Galiano 111, L A E S T R E L L A , mneWerfa. E n la misma 
se venden camas de todas clases á precios módicos. 
14910 4-8 
c e 7 7 
SE V E N D E N 5 C A F E S , 3 FONDAS, 7 bodegas, 5 panaderías, casas esquina con establecimiento de 3 
á $12.000, casas de 1 y 2 ventanas de todos precios y 
comodidades por el barrio y callo que me las pidan, 
sin corredor: razón calle del Aguila 205, bajos, de 7 á 
9 de la mañana. 15036 4-11 
N G A — S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
"dor se vende on $4.500 libres la bonita y cómoda 
casa Snárez 43, tiene sala, saleta, 5 cuartss bajos, 2 
altos, agua v demás comodiúades, gana 7 centenes: 
impondrán Valiña v Mora San Ignacio 9i. 
15072 4-11 
POR R E T I R A R S E D E L O F l -J J A I i 
>cio su dueño, se vende una barbería do las mejo 
res de esta capital, pasa de $200 b. el producto men-
sual; informará el Sr. Montes, Aguiar y Obrepía, 
150*7 4-11 
GANGA. S E V E N D K UNA CASA E N L A ca-lle de Suárez; compuesta de sala, comedor, seis 
cuartos bajos y doí altos, libre de gravamen; 9 varas 
de frente por 43 de fondo, se da en $4,300 oro, libres 
para el vendedor: informan 64 Aguiar &4. 
15056 4-11 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo cou uua sala y 2 cuartos, con ventanas 
;i ciillc. ni punto cíntrico. Amargura 94. 
16020 4-11 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan babitaciones altas y bajas «on toda asistencia, 
en l« une se dan y toman referencias. Obrapía 58. 
l.-Hi.-a 4-11 
SE i i p i A 
Eu el mejor punto de esta ciudad la bermosa y pin-
toresca casa Prado u'.' 91 esquina al parque Central, 
está preparada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería y liclado», informarán Aguila c. 197 tienda 
Q E V E N D E L A T E N E R I A " L A MODERNA," 
>Ocon sus fábricas y terrenos, situada en la calzada 
de la Infanta número 45, próxima al puente de Villa-
aín: informarán en la calle de Amargura 23. 
15046 4-11 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende en $8,000 en oro libres para el vendedor una 
casa alquilada en 4i onzas á establecimiento y muy 
bien situada. Impondrán en Revillagigedo 83, de 6 á 9 
de la maíiana y ae 7 á 10 de la noche. 
14980 4-10 
S E V E N D E 
lacran casaNeptuno 58, informarán San Lázaro 155, 
altos. 15014 4-10 
de ropas La Iberia. InOIW 8-11 
A g u i a r l O l 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 6 
sin asistencia. Aguiar 101. 15018 6-11 
IVE A X T A D 4 » . 
Se neeesita uua manejadora para un niño do un ano. 
í i tW 410 
F a l l i e r a s 1 7 , C e r r o . 
•Se so l i c i ta u n a c r i a d a do mano . 
H93B | Ki 
T T N A I'AUDA R B O I E S PARIDA D E S E A C O -
I J loe i me de criandera. Informarán Antón Recio 
ti \\ me 10 22 
N A-RCEÑA r 
fer. 
1 t'.Mn 4-8 
C O C I N H I U DESEA C O M ) -
'•i.'̂ e para ostaMocimieuto <> eusa particular. Re-
ig>ns, cilio del Sol iiunien» 
11918 4-8 
S E S O L I C I T A 
un liueu criado do mano que sepa su ohli^icinn \ ten-
ia *\\<i d'ieiinumtos en orden. Ancha del Nortn n. 237. 
'•«081 4_8 
S A N I S I D R O 1 0 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
' ' •"l ' 4-8 
So s o l i c i t a 
>ilin en.idii de mano que «epa MI o l . l i - i r i ón ; mu.ldo y 
• " i" Mit.ii innrAii AcuueaUi número 73, 
14939 4.8 
Desde $ S O O h a c t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
3 8 C O M P O S T E L A 2 H 
So alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asiítencia.—Compos.ola núm 28. 
i.vms 4-11 






Se alquila la bonita casa acabada de pint r, es de manipostería, azotea y tojas, tiene rezular sala, 
saleta, tres cuartos y demás comodidades, situada en 
la calle de Crespo n. 53, al frente n. 29 está la liare, 
y en la do Aneba dul Norte n. 298 por la parte de 
I reja tratarán de su precio. 
15016 4-11 
Se a l q u i l a 
una habitación á cal» • llera solo, frente á los teatro» y 
4-10 
parquex: -o tlu llavin: Hrrnuza n 
15(111) 
Q e aiiiuiUen 17 pe- . ¡MI eU. oro con U iUor IUUCI 
piador la casita Cuba 164, esquina de San 
Isidro, tu ne sin puertas y ventana» por las dos cilles, 
contiene dos saloncitos, cocina, patio y acua: infor-
m.n.ui ealle ile SIIIXH n KÍO esiiuinu A KelaaoMfB. 
14968 4_lo 
C a s a b a r a t a . 
Por tener que liquidar una testamentaria se vende 
baratísima U c.isa Corrales núm 165. Informarán Mon-
te núm 13 de 10 á l l de la mañana. 
14963 8-10 
V E N D E EN PROPORCION UNA CASA EN 
calle del Rayo deprau capacidad, una cuadra de 
Reina, libre de gravamen, de 8J de frente por 45 de 
tomlo, s^ua y desagüe, siete cuartos, etc. Informará 
su dueño San Kafael 71. 14807 6 10 
Sbi 
VERMOUTH DE TORINO MARCA 
L E O I s T H D E S S O O T I B 
¡¡•A-TEITCIOXT!! 
El exclusivismo eu artículos de legítimo comercio no puede prosperar en un país Cui-
to, y así no prosperará, en este la exagerada pretensión de monopolizar el mercado lan-
zando acusaciones de falsificación sobre marca tan legítima y sobre productos tan puros 
por lo menos como los que más . 
E l Vermouth "DESCOTE" de Tarín 
es una especialidad de dicha capital, reúne condiciones higiónicas superiores á otras 
marcas, y se distingue sobre todo, por ser muy suave al paladar, como producto do vinos 
ñe excelente gusto, es importado directamente. 
De venta al por mayor en él almacén de víveres de los Sres. Pérez , Ortiz y Campa-
día, calle de Aguacate número 124, casi esquina á Muralla. 
14887 12-7 
Este sello do garant ía , propiedad exclusiva del Dr . A l -
fredo Pérez Carrillo, debe exigirse en todos los preparados si-
ñuiontes, rechazándose como falsificado todo frasco que no lo eve: ROB D E P U R A T I V O de GANDUL, Vino de Papayina, 
de G-ANDUL, Vino reconstituí/ente y Solución simple y creoso-
tada Pérez Canil lo, Jarabe pectoral Cubano, Agua de Pcrsia 
y Bálsamo Turco* 
T o d o s estos p r e p a r a d o s se h a l l a n de v e n -
t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a I s l a . 
"A REG\S Cn 1799 1-D 
I A DOMESTICA. 
La máquina do cosor que las guía á tedas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina , en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágr imas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
En vemití y ocho exposiciones dondo ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'RoiUy—74. Habana. 
Ca 1733 10-21 
ituada cn muy liuen punto do esta ciudad. Infor-
marán Paula 25 de 6 á 10 de la mañana v de R á P de 
la noche. 14}l«9 4 10 
SE V E N D E LA CASA S U A R E Z NUMERO 114 libre de f̂ raTamen; de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de azotea en perfecto estado cn 9,20 pesos; 
informan Concordia 109 y Mercaderes 22. el portero. 
1 l!tS7 4-10 
SK V E N D E UNA CASA CON SALA. COMK-dor, 4 cuartos, libre de pravaraenes, cont-tmroión 
modrnta. Mtá en la c:<lle de Lealtad entre Kstrolla y 
Maloja; precio $U..'100 oro; intormarán Aguian úm (>4, 
14938 4-8 
^ I N ÍNTERVENCION DE C O R R E P O K , SE 
vende en .f'I tXX' oro la casa Ancha del Norte n. 
17ít; en la misma intormarán de ocho de la raafiana 
en adatante. 14S80 4-7 
U N POTRERO EN Güira Melena de 10* caballe-rias. Otro do 9̂  on Santiago, con más de 5.000 
palmas y rio, dos pozos, cercado j dividido en cuar-
tones, sin gravamen, en $9,500 oro, plazo y contado. 
Informan plaza del Vapor, baratillo n. t, A^aila y 
R».in«, de 1» á 12. 149oO 4-7 
S e v e n d e 
una fonda, calle de Lamparilla número 48 
11883 4-8 
I4in¡;i gí r i ^ R T i í T m tor d« nifiuii iiu 
cumpo. un lioinlirt' 
i iim; 
edén dejar aviso. 
4-8 
: Í'AUA IMCKCKI-
ir pretiriendo sea en el 
' ' 1 " i'10 c»rgo 
io bucii'.iH ruforenclas; 
rio mlmero fi 6 dejar 
ir. 
4-8 
S O U t 1 l . W I N \ ( Ul \1 ,A | 1 \ ( ,;, \ , 
C A S A D E F A M I L I A . 
T E M T E N T E - R E Y 15 
Cu.trtuM para lamiliaH ó uini^oH (jue deseen vivir 
juntos á precios módicos: altnuer/os y comidas á las 
horas que convengan; servicio .le primer orden: esta 
cosa se recamienda por su reconocida tmpetabilidad. 
Pedro Roie. 15007 8-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Animas 55, cou sala, comedor, dos 
cuartos, agua y demás: informuráu San Láxaro 1S5. 
ultoH. m i ¿ 4-10 
Se a l q u i l a n 
l i iUl 1 H 
S E S O L I C I T . 
II - rudo de 
gaoión. i, que tei 
ll'.UI 
un oriadoda 
que tenga llb 
•I h 
S O L I C I T A 
ico que «epa bien mi nbligaolón 
'o» 72. 14932 .{.H 
U N P E U I U S U L A R , 
«•o un» recular IntrA y contabilidad con alguno* 
ion ue ' enrfluna de libro», desea colocnr»» 
llar <1e escritorio d»« pcN.ulor ilc algiii, Ingfr-
ie personas que n>f.(ioii(lnn par nu r,.niliiri . 
irán I entente-K'ry lintornla, en U nnnina 
muchacho qne desea colócame eu un eatable-
iiitm 75. independientes, con 
»« y demás servicios, on la bo-
rmarán. I Htnl A_lo 
dos fanuliaM 6 establecimiento: Salud 107 darán razón. 
14970 4-10 
arrienda una estancia eu el Cerro, partido de A -
Orfoyo Apolo, con casa, buena arboleda y agua a-
Immlante: de todos los pormenores informarán en la 
calle de San Ignacio n. 114, de doce á cinco de la 
tardo. 14995 4-10 
O.) O, O.K .: Uí EN LA T E R C E R A D E SU V A L O R no estancia de labor de uua caballería, casa, ar-
bolado, terreno superior, masa y fondo; orilla de cal-
zada; 1 casa en Jesús del Monte, sala, comedor, tr^s 
cuartos, patio y traspatio en 600 pesoa oro; otra en la 
Habana do 9 varas por 43 en 900 oro; se toman 2000 
pesos oro al 1 por 100, se paga corretaje convencio-
nal; Monte 369, ferretería. 14870 4 7 
S e vende 
(i so da á partido una vaquería de unas 60 vucan MI »u 
r.ayor parte paridas, propias para ordeño pur ser de 
vaquería, informarán Neptuno v Espada, Maiccria. 
11*17 8 6 
C a l l e 6 n" 11 
Se veude el precioso solar fabricado que está en el 
mejor punto del Vedado calle 6 núm. 11 en el mismo 
informará su duefia, se da cn medio precie. 
FABRICA DE OBJETOS DE METAL BLANCO, 
U N I C A S U C U R S A L E U E S T A 
Habana. 102 0-Rcillj 103 Habana. 
Por el ñltimo vapor correo, acabamos de recü ir una gran remesa de los I N M E J O R A B L E S C U -
HIKRTOS de P L A T A MENESES, que por los pocos derechos mío hoy cobra la Aduana por las 
mercancías nacionales, podemos ofrecer al púijhc i más barato que los demás procedente i 'del extra.i-
jero. 
Además, esta casa tiene un inmenso surtido de itervicios c,oT\plet08 p ira cafés, fondas, hoteles y 
restaurunl ; como son bandejas redondas lisas de doc«! lania&oa, ¡irucareras de varias formas, cuchari-
tas, chincotcleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, ^ y 6 raciones, portalis-
tas, tiiit-dorisjle ostiones, trinchantes; y para casas particular» s una variedad completa en juegos de 
café de 3, 4 y 5 piezas, jarros paia agua, convoyes da 3. 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cuchillos, 
estiu lifh completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, (.«pejos de tocacador, centros de me-
sa, salvillas, en tin, cuanto se pueda desear en servicio i d« me ia, 
NOTA. E l Clero y las personas piadosas, también encontrarán en esta casa todos los artículos 
prouios para el culto, tanto en metal, cerería, imágenes de bulto, hábitos, como en librería y estam-
rla rellgiosn. 
alt Cn 1745 8-26 
perí 
S e vonde 
un mostrador do cedro: calzada del Monte 10O. 
15062 4-11 
V E N D E UN PIANINO, F A B R I C A N T E 
Plaine, en buen estado, se da cn mucha propor-
ción, puede verse calle de Obrapía námero 86, bajos, 
de 13 á 3. 15063 i-11 
DÉ VENTAT 
UN GRAND-PlANO de concierto y PIANINOS 
triple cnerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en el escritorio de 
E . A . H E T A N C O U R T , 





l rn i 
para jardín ó SUMMIMMS de 
ia! condición. Lampari-
I IÚ 
1IK17 I H •ii Tmciiilcro 
S E A L Q U I L A 
miiicro fi? un cuarto ultr con balcón á 
itrimonio sin 
ina se alquila 
5-10 
•l»<» V MARA'l'O. A 
D e s e a CONHMI s»-
iiüdj 
ii.iiir)ailoriioacoiiin uiiir ;i un.i M-HO 
el camix) ó pur.i l;i cnul ul il.n .iii 
;>arrio de San Lázoro. 
S E S O L 
una mujor dándole 4*17 y tn 
pondráii Obrapía 91 entro I 
14M1 
J ^ I : M : \ co i . o t ' \ I ;>I 
medía leche, tiene buen IH c 
la garanticen, c a l a d a .lo VI 
ció núm III inlorin u.in. 
M Auntli*. mi 
UM8 4-7 
Ro-
F a r m a c l a . 
Un joven llegado ayer de la P.infnsula, practico en 
I despacho, (lesea servir á un señor boticario: infor-
larán Han Podro fonda L a Marina 1. 
MftP 4-7 
11A C O L O C A C I O N C N . J O V E N I^E-
ir .le portero ó criado de mano: es honrado y 
irao^aaor, tiene personas que garanticen su eondttC 
Vl^ff0"2, ')arbcrí« «'«rán rasóo á todas horas. 
14904 4»9 
B a r b a r o s 
Se solicita un aprendiz quo sea bueno, so prellere 
que sea adjuntado. Composiela mimero 1IH) 
14870 ¿ . f 
QOL1C1TACÓLOCAOION Ul l 6t3.ÍÉ!t 
Opesa.loi-lie (MII.I, inayoni.iin.i en la liaba 




se desea. De más 
leería situada en la 
l l ' ^ l 8-3 
Q E TRASPASA E L L O C A L D E L A CASA O-
l^bispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; en la misma informarán. 
14675 8-3 
DE m i m . 
A Mi L L O S C R I O -
o eu el establo 
" E l Coupé," Águila 84. Son do padres inglesi 
dos aquí, siete cuartas y pico de alzada, color dorado, 
cinco afio* de edad y completamente rn». stros de tiro. 
14868 4a-8 4d-7 
P a l o m a s corroos. 
( (jo! I' lizan varios pa 
, rivaM/an por 
iicbon |i 2'J pa 
* 10 
didades para una regular familia. 
14047 
i, asrnB y 
A n ¡mas 
4-8 
S E A L Q U I L A N 
M i habita 
'tus, con bi 
l.amparillu I49'Ji l b 
V i r d u l c s 1<) 
Magnílicas hab 
nloa du nidos, to. 
huíl>ic/a csnicrad 
cuadras de par.iut 
a caballeros y matrimó-
las, vista á la callo, gas. 
Q E VENDK ÜJH HERMOSO GUTO DI AXQO-
O r a . una máqiilna de coser de Vcw-IIome y nn sur-
tido de horma* para zapatero San Ni. o'.ás u. 269, 
junto ó separado. IIMO 4-8 
Se venden ur 
fio oro, y un hi 
aún no tiene 3 u 
Aguacate n. 69: 
¡ ¡PERROS!! ! 
ermosísimo mastín do Ion buenos, 
IOSO cachorro do los de verdad, que 
es r parece tener seis, media onza, 
solicita á I). Carlos Ouihini, alba-
14919 4-8 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
So alquilan hahitaeiones altas y hojas, piso de már-
mol, con aslsieiicia ó sin ella, precios módicos y punto 








A CIv'IAMH r V pe 
nundanto y bMIM, de po-





NA ¡SEÑORA fcbRANCl s \ DESEA C O L O -
osorá mano y má-
: tiene quien res-
4-7 
B E 
un joven pora vendei 
res de «unido, etc., . 
14894 
S O L I C I T A 
do los pormeno-
d Dt 33, librería. 
4-7 
A i i l í L A (JO. 
He solicita un criado <lo mano con buenas referen-
14896 4-7 
S E SC 
i 'Vrtie» niirn repartir mi 
'<Jj» en Neptwjo üúaj ^ 
. I C I T A 
fns; Informarán do 0 4 1 Jj] 
C a n t i n o r o H 
Se alquila una buena cocina con tod 
dades necesarias y una habitación con 
núm 7ll. 14039 
S E A L Q U I L A 








oca, en 1 
D E I A H A C O 
piso de 
ca, agua, muy 
Tejadillo n. 1 
4-7 
LOS MAfT 
nos de tabaco para 'J,bi)0 tercios, 
afios depositó el Sr. Palacios, arre-
r y tender, en la misma Muralla 113 
orla de alto y balo, asi como habi-
taciones con servicio de una casa, todo barato. 
I g . 7 
UHttbléB hay 
P a u l a 2 3 
Se alquila una hermosa sala con dos ventanas, pre-
cio módico; en la misma casa se alquila el zaguán muy 
1 t'.tOl 
15. 
E z la calzada Real del salí 





ur un agua 
gas y ca-
gan Ra-
bio de Arroyo 




A L B E I T E R I A . 
v dcse.î .- - i : • lis per no necesitarla su dueño. 
14908 4-8 
X I Q U E S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
vos. Otras vidrieras preciosas de diferentes hechuras. 
D e p o s i t o g e n e r a l de t o d a s l a s f á b r i c a s 
de c i g a r r o s y f ó s f o r o s . 
B I L L A R E S . 
So rawtoto. compran, componen y visten; rt-cibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Ilernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Mnralla, la segunda á mano derecha. 
Ulixi 27-V7N 
I A ESTRELLA DE ORO DA J U E G O S D E J-..h A .*H(» It., de comedor á 90, escaparates, ca-
ma.». !;n iln -, .-.-¡i.'ii», llenadores, canaj-tilleros, car-
petab. hüi y sillones baiatisimos. Prendas y relojes 
ae oro. plata y brillante!, Compostela 46 entre Obispo 







O B I S P O N U M . 8 4 . 
Xiquos. 
M MAQÜMA. 
JEN NEGOCIO: SE D E S E A V E N D E R 
•ríalas ó luceudados uu alambique con paila 
de vapor vertical, sas correspondientes curbatos, tan-
ques de egna para baticiouea, dunkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bctll7. Matauzas. 15039 26-11 
de un metro eu cuadro: cuatro defecaUoras de 930 tra-
loiu | ( 
duses 
i sus accesorios; dos calderas de 37 por 5}, 
22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
.49 15-lld 
10-10 
HARMONHM dad para el que 
trámenlo con 9 reH 
nueve; su precio súmame 
Compostela 114, esquina á Acosta 
14944 
MAGNIFICA OPORTUNI-
e»ee comprar nn magnífico ins-
ros y teclado transpositor, casi 
jnente barato, puede verse en 
4-8 
S I L L A S . 
De las grecinnas y de tijera con respaldo, se venden 
uu regular número de docenas: Cuba núm. 98. 
_ 1i937 4-8 
S e v e n d e 
Una c^ja de hierro do pequefiaa dimensiones, es muy 
manuable y se da en proporción, puede verse é infor-
marán de 12 á 2 en Oorapía 36, bajos. 
O E V E N D E L NA MAQUINA D E MOLER, UNA 
promana de pesar caña, varios donkevs. clarificado-
ras cónicas con serpentín, una romana portátil de 800 
libras y filtros para carbón animal. Informarán Mer-
caderes, E l Bolaín, pasado Obispo. 
14*98 
Í S E S O K E S R A C E N O A B O S . 
ÜM MAÜUÍM UTIL. 
Los dueños del acreditado almacén importador de 
talabartería el Potro Andaluz, calle de Teniente Rey 
números 42, 44 y 4̂  esquina á la de la Habana; deseo-
sos siempre do proporcionar á sus favorecederes me-
dios rápidos y seguros para el adelanto y la perfección 
de cuanto el industrial necesita para vender barato 
mejorando la duración de los articulos en que se em-
plee; para construirlo, han obtenido un sin igual in-
vento que se utilizará para colocar remaches sin hacer 
uso de arandelas ni martillo; por medio de una maqui-
nita de presión tan manuable y suave, como ligera y 
sencilla, que ella por sí, á primera vista significa el ob-
jeto para que ha sido hecha: no habiendo economizado 
medio para obtenerla, y merecer la confianza del in-
ventor, haciéndonos sus únicos representantes en esta 
Isla con exclusivo privilegio. . 
Los quo deseen ver la muestra, y convencerse de la 
Utilidad quo ha de reportar la citada máquina; tanto 
para unir poleas de maquinaria en un minuto, cuanto 
para el uso de industriales de talabartería y zapatería, 
pueden pasar por el Potro Andaluz. Teniente Rey 
números 42, 44 y 46 esquina á la de la Habana, dondo 
se halla de manifiesto y se vendo á $12-75 oro.—Al-
berto García y C? 
14749 8-4 
S e v e n d e 
1 paila vapor de 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las para azúcar. O'Reillv 47. 
14760 26-4 D 
SE V E N D E L A MAQUINARIA S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
sus accesorios inclusos 14 defecadoras de 17 y 35 hec-
tolitros y tres clarificadoras, todo nuevo. Informará 
J . B. Superviello, San Ignacio número 82. 
14512 15-28 
Di M p i a F M m k 
U R A C I O 
C I E E T A 
ctcl usina <• ahogo, tos, can-
fiimclo y falta de respiración 
•..•on el uso de los 
ÜBUBSOS ASTJASMTICOS 
B E L 
Do venta en todr.B las boticas 
acreditadas 
4 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
On 1808 ' D 
M i 
AAVISO A MIS CONSUMIDORES, E L D E -pósito de hetún la Hoelvana se ha traslada do déla 
calle Real de la Salud á Estrella 63.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 15030 5-11 
SACOS PARA AZUCAR, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
NACIO 33.—Pedro Sueyraii. 
14863 26-6d 26-6a 
PAPEL ESPAÑOL, 
inutilizado el sello, se vende la resma ó sean 480 plie-
gos á $3 b, una, buena oportunidad para adquirir pa-
pel blanco barato para escribir ú otros usos los señeres 
ahogados, procuradores, familias, comerciantes, in-
dustríales etc, de venta, Librería y Papelería L a Uni-
versidad. O'Reülv 61. cerca de Aguacate. 
14968 ' 4-8 
J a q u e c a s , 
Calambres 
úe\ estómago 
todos los afectos itniosos se curan coa el uso ds lu 
ÍPÍLDORAS ANTINEURÁLGICAS 
dol SDoctor C R O N I E R 
PARls.Farmari.-\F,o;ilüL'i;T.23.c?lle(U;laMonnalo. 
Uüposllurio un l a Habana : JOSÉ GARRA. 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendaao por los prirmros Facultativos como 
9] remodio mas oücóz Mr* curar COD •ju.-nt.l;;'' 
el Heumausrao; uitl Jt iuxiont* «M COOUS, IOC 
Dolores ds Gargant a, de Ríñones, etc. Una ó 
ios aplicaciones de este papel suelen ser sufl' 
dientes y no producen sino una ligera comezón* 
depósito general en PARI3,31, nc(cai.c) de Selns 
«io la ffoOam: J O S E S A B R A 
A T K I N S O N 
PERFUMERÍA I N G L E S A 
Superior á todas las demás por su 
natura.1 fragancia. 
EAD ds TOILETTE ds LONDRES 
A T K I N S O N 
Incouipi.raKi' y.-n a refrescar y lortal'scer 
al cutis y de ou ptríumu cxcoloutlsiinu 
páttii IOB paAueios. pe un género enter^-
mauto nuevo preparado linieamentu 
por el iuv.íut^r. 
Se ronden en Us Cu-ai de los Narctderot 
/ ios Fiürlctntet. 
J . A E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street , L o n d r e s 
Mam de l-'á'.rica: Un» " Rosa lilanct" 
«otro ima " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Enfermedades dsi Pecho 
DE 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O E F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y iinlvcrs¡ilmonte recomendada por 
los faculUlivcs, os e.» único remedio de 
eílcarla en la TÍHÍH, E n f e r m e d a d e H de 
los ftvottrfnios y dol V u l m ó n ; cúralos 
JCesff iados, B r o n q u i t i n y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t i t b é r c o l o s del 
I ' u t n i ó n de los T í s i c o s , Combate el 
L i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la JEscró-
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, inodiflf-a r á p i d a atente / « 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, Sun Street 
y en todas las Farmacias, 
Pildoran Puryat i vas 
H . B O S R E D O N 
: K O R L É A N S 
Muchas personas han restablecido o con 
servado >ti salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde muelio tiempo conocidas. — EStAS 
Pildoras ¡uiríí.'in ain interrumpir J&s nr.u-
p&cionas, disipan los U s t r c ñ i i n i c i t t o s , 
de guarapo usando los Legítimos íejides de Alambre 
de Liebcrmann para purgar azúcar eu las centrifu-
gas. 
En venta por Amaty Cp., comerciantes importado-
res de todi clase de maquinaria para elaborar azúcar 





& Aperitivos, Estomacu * 'urgantes, Depurativos. 
«(,ool,ra la F A L T A <So A S P E T i r o , bl i . JTanSí lWt lE lVTO, la J A Q U E C A , 
Z los VAH13ÍOS lar O f i l T O E S T I O U B S , etc. 
# g l b a i a Q^irMárt)» . v 1 . :3 a 3 O - r a j i o s . 
£ hiiitir los fiJtttilílf^llB'imS'é'¿iy<l en' iiúHa^n rotiilcili'^: c ? 0 1 1 » 0 * C J 3 g 
<r Verdadero* oa ^ I f i r 3 f t t * » ^ » J H ^'7! y |a firma A. ROUVIÉRE m r Dcarn»*c 
P E n PARIS, ranáaola ZiEBOlT 
V)«i>08XTOS BN TODAS LAS PftlMQIPALBS 1* * IUU k m A .3 
I N J E C T I O N C A D E 
CORiCION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
p A t i t a 
D Todas las e n l e r m a d a d e s d a l e n t ó m a g r ^ y d é los intestinos, que tienen por s íntomas las hinchazones del vwtitf; las acedías del eüómaxo, los eructos ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diorrcas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, s»' cuna; rápida y seguramente con el uso del 
POLVO T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA poi» HAYOS l R O Y C F ! , IMW*, «Ht SaiBl-Hariin, 2Í5, en Pifli, y « l todas Farmacias 
WBOa x>o i>6a i tar io en . l a E C a t o a n a . JCDSiJD 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulavard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en Vlchy 
con las sales estradas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
_ Acedías y Digestiones difleiles-
SALES DE VICHY PARABAÑOS.Un rollo para un Baño, pura las personas que no pueden Ir Vlchy. 
Para evitar lis falsiflcacíones, exíjase sobre todos los Productos la 
T V T A X e O A . T ^ A . C O T V X I " D E S V I O H C V 
Loa Productos arriba mencionados se encuentran on l a l l á b a n a , cn caías de JOSÉ SARRA y LOBÉ y G». 
Bn Matanxas, MATHIA3 HERMANOS ; ARTIS & ZANETTL 
saniíns ds « 
C A T A R R O S , T o a , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
ron EL 
JARABE del Dor FORGET 
EQ todas Us Boticas del Universo 
Exíjanse tas señas 
de/ margen. 
36 
C H A B L E 
^ , 0 0 0 E n f o ^ 
" sanados ds * 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS. 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA ds ios t>mm 
CITRATO DE HIERRO CHABLE 
A/t todas tus buenas 
4Wy l'itrinacias 
E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A B E ' " t ^ t u m B R I A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS_ 
Los módicos mas cólobres de París recomlendíui desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E DE BRIANT como ol mcdlciiinonto pectoral cuyo 
sabor es el mae agradable y cuya eficacia es la vxas eogiiru contra la Grlppo, 
los Reslriados, los Calarroa, ele—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado en nueve lenguas y la Orina muy na claro del inventor: 
Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del üfltranffero 
M E D A L L A D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
es deBinfectudo por medio del 
Alquitrán, tusttnelñ tónica y i 
bilsamica que deítrrolli wucho\ 
Itt propledídee del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO 
el It única preparación que permite 
admlnlitrar el Hierro 
tin Con'jtlpacion ni Cansancio. , 
*(y 
PErOSITO geocral en PARIS 
21, rué du Faub'-Hontrnartre, 21 
EIST T O D - A . S 
B L A N C O , R U B I O 
Y F E R R U G I N O S O ^ 
y * * ? ] * Ltsio» it Honor. •TTl l * ^ 
D I P L O M A D E HONOR 
OaOKNADO I'UU TOUAS LAS 
ColobridaAos M ó d i c a s | 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD. TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio S.OOO frincos 
J A R A B E v P A S T A d e A U B E R G I E R 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855. LONDRES 18S2 
Medalla do Honor ORO 
Aprobado por la Academia do M ó d l c l u a do Par í» 6 Incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por dcovoto mlniaterial do 10 do marzo 1654. 
« Posée una inocuidad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la P a s t a de A u b c r g i e r , urna g r a n l a m a . r> 
(Tomado dol FomulariOÚQM. BOUCIIARDAT, profeior k la FAcaltid di Hédlcln» de Parla.) 
Venta por mayor: c o n x A R y c*. 2 8 , ruó s t -o iande , Vari». — Depósitos en las principales Farmacias. 
i 
n 
Y L A N G - Y L A N G ! 
Y L A N G - Y L A N G ! 
¿ Q u é es eso? 
Es el pcrlumo de los perfumes, el mas exquisito 
do los perfumes para ol pañuelo. 
¿ Q u i é n lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , porfumísta do 
S. M. la P.cina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e s a v e n d o ? 
E n P A R I S , en c a s i de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y eu las casas 
^ d e los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba, y 
- N E U R A L G I A S 
Pildoras dei Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S F Í L D O R A S M O U S S E T T E caimán y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noebe. Si no so encuentra alivio, se tomarán A p i l -
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar m á s de cuatro pí ldoras MOUSSKTTE diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e do C l i n y Gla que se hallan 
pn las principales lioiicas y Droguerías. 
PARÍS — G A S A C L I N Y cia — PARÍS 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
FJ l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
/as Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A Q U I N A 
J U G O D £ C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e n t o 
de sustancias absolutamentt 
indispensables para la formación 
y para el desarruHo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
L 
S í 
Cu 1622 2i 
DE CÁBiM 
Si 
y uu tilbury. Kelaicoaín 637 taller do carruajes, fren-
te i la Sierra de Dloz y Alvarez. 
15022 4-11 
Se vendo 
en proporción nna dnqceiia do poco uso propia para 
uua persona de gusto. Morro JO puede verse de 7 á 3 
de la tarde. 16069 4-11 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y 
redad, un soberb 





S E V E N D E 




17 TROC A D E R O 17 
.1 media cuadra dol Prado, «e alquilan henuonil habW 
' irninos nltas y IUMI plogantemout^ puntan, mvn 
frCItw J á precios módicoi. 1432v> iO-Njjj 1 
_ JEOOS 
le sala á lo Luis XV color natural, 
parales de caoba & $35 b. y 50 y 68, camas de 
a y comunes, baratas, 12 sillas y 4 mecedores de 
Viena, un buró en $45 b., nn ropero para toda uua 
familia en $50 b., escaparates de una hola de espe-
jos á Si onzas nuevos, dos canastilleros de los mejo-
res de palisandro y caoba, un pianino Pleyel y otro 
Oavean y dos espejos de cuerpo enterro eu Reina nó-
üvrv ;•; fi6ut« á ¿ U ü m im 4-10 
E8CAPAKATES D E sandro cou lunas, ap 
lavabos, tocadores, peinad 
iros de sala, mesas corrode 
1487K 
CAOBA, IT)KM P A L I -
tradores de caoba y meple, 
>res, cunas y canutas, jue-
ras, carpAas, una prensa 




UANINO P L E Y E L , ALO O USADO, P E K O 
en magníSco estado y oon banqueta J muy buenas 
:es, se aa casi en la mitad desn costo por tener dos: 
antizando su buen estado y no tener roinejon. In-
itria 48. entre Colón y Trocadero. 
14867 4-7 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÍÍO S E renden, una mesa redonda como de seis cubiertos 
$8, un sillón de extensión $7, un velador caoba $6, 
una percha como de dos raras $6, una nrnita $14, 
anas barras de gimnasio de cuatro raras de largo con 
varios cuadros baratos, todo en l!;H. 
I ts," 
A K ORO. COMPOSTELA 46 
pfa.—Esta casa tiene sillas á 
is X V 130, escaparates ves-
s y espejos. Relojes á 6 B., 




p A F K Y B I L L A R — S E V E N D E MUY E N 
V^proporción y propio para una persona de poco di-
nero que quiera trabajar; nna mosita de carambolas 
casi nueva y nn buen piano de buenas voces y sanito, 
betel Arbol de Gacrnica, Oficias 33 darán razón. 
14653 8-3 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . Curt ía . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Oavean. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreelados á los precios. 
Hay on aran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance «le todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilail y componen de todas clases. 
14341 97-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel. Erard, Gaveau y otros afamados fabrlcan-
tet, á precioa muy reducidos, Lil Mina de Oro.—10, 
Deni íu»;!^ im ?H0BOT 
Vuelta Abajo, 
drán. 
AS L A S M \', r i : 
, compuesto de una 
che con sus pailas, 
xa templa con su 
colgantes sistema 1 
idor, gavetas y tren 
tdo, cerca de uu 
Concordia 9 eiquina & Aguila, Im 
HS76 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Esto metal de anti-friccion conserva la lubrificación 
y garanmamoi' que no calienta ni corta las chumace-
i as trabajando lo* ejes á cualquier velocidad. 
Eu venta por Atuat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadorus de toua claso de maquinaría y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63. apartado 316. Habana. 
Cu 1821 
^ K V K N D K UX. 
pies de tra 
u. 1C, Matanzas. 
i buena y co 
an $5,000 ore 
C 1710 37-1 i<N 
Anomla 
EVITA- ¡ 
E l n o n 
Mtja OI 
/ Dcpoeita. i 




ta Ha ha na : José SARRA. 
^ D E L 
— LA IT ANTKPilÉLIQDS — 
L A L E C H E A N T E F É L I C A 
pora 6 mezclada con agua, diaápa 
'ECAS. L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , T E Z BARROSA o 
LAS dr 
  







El VINO da VIAL es la feliz Combinación do loa Medlcamonlog mas activos para combatir á la 




l ' c . i x i i o s on l a H a b a n a : J O S 3 É X 
BsS5SSS5S5 
C U R A C I O N C I E R T A 
de los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Buen t m demostrado oor IBaííos de experiencias en los Hospitales de París 
PAKA LA CUltACIUN DR 
l ú n i l e p s i a - H i n t é r i c o C o t t v t i i t t i o n e H , V é r t i g o » 
i i i » t v t ' o - F J p i l e p n i a x i ' f i n i a s i e r v i o u n t t , e f a M / u e c a s 
l i a i l c t l e S a n V « V / o r M D e n v u n c c i i n i e n t o B 
E n f e r m e t t a t l i ' t t </<•/ i ' e r v h r o í V o i t t f C H t i o n e H c e r e b r a l e s 
y d e t a M é d u l a K n p i n á l S I n t i o t n n i o H 
Ú i a h e t t H A » H e a r a d a F l i i p e r t n a t o r r e a 
Se onvia grataitamoato ana instracciou impressa, muy interesante, á las personas qno la pidan 
| H E N R Y M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
F a l t a de Fuerza*, Dispepsias, Anemia, 
Calenturas, etc. 
cu tod,iu tan nnMOlM PARIS, 22, rúa Drouot. 
P L I T E i l A 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
GRAN PREMIO 
£1 DNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A ~ D T F A B R I C A 
J a í X H R I S T O F L E w l i í í ; 
Doioas CaraaÜM pwa el c^mpriíor. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
/̂7z QUB nos preocupe i a competencia de p rec io , que no puede h a c é r s e n o s s ino c o n d e t r imen to de i a c a l i d a d , 
mantenemos constantemente i a p e r f e c c i ó n de nues t ros p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a i p r i n c i p i o que nos f ia 
p roporc ionado nues t ro é x i t o : 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a eoi tar toda c o n f u s i ó n de ios compradores , hemos man ten ido i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra exper iencia de una i n d u s t r i a que hemos creado hace cuaren ta a ñ o s nos h a d e m o s t r a d o 
necesaria y suficiente. 
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no acep ta r nomo p r o d u c t o s de n u e s t r a casa aquel los que n o Ueoen t a 
m a r c a de f a b r i c a copiada a i iado y e l n o m b r e C M R I S T O F L . E en todas le t ras . 
lBMt"4giniíparíUTMUPWmayor»/a « a & « i i < í » ^ C Ü R I S T O F L E & Ouf e i x I P - A J E a i S . 
